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A D M I N I S T R A C I O N 
D X L 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Mientras dure la ausencia del Sr. D. An-
¡oilo Alonso, nueda hecho cargo de la 
«Rancia dol DIARIO DK L A M A R I N A , en 
Silnoa y Caraballo, el Sr. D. Salvador Sua-
«i,oon qalen se entenderán loa Sres. BUS 
triorefl á esto periódico en dicha localidad. 
Mana, 19 de junio de 1F85. 
E l Administrador. 
He nombrado agente del D I A R I O DK L A 
KÍEINA en Union de lieyes, al señor 
D, Avelino Herreras, con el cual se enten-
lírfn los señores suscrltorea á este perió-
ileo en dicha localidad. 
Habana, 0 de junio del8S5.—El Admi-
fútrador. 
m m i m POR EL OáBLU. 
sinmoio PAETIOOLAB 
D S L 
| A B 1 0 D E L A ü t t A R l f N A 
I U DUHtO m L A MAJÜKSJA 
T A L B a R A M A S M Ü Y . 
Nueva York, 23 de jimio, á las ) 
8 y 50 ms. de la mañana. S 
Loi periódicos de esta c iudad pu-
blican el siguiente te legrama de 
D A N C E S líadrid: 
1 3 La maniíeatacion do1 s á b a d o tar-
j-̂ -n minó tumultuosamente y se con-
— nrtió en un acto hosti l contra e l mi -
- liitario. 
a j e r O g . ^ manifestantes apedrearon á 
¡i Guardia C i v i l , que se v i ó obliga-
d»á hacer uso de l a s armas . 
El orden q u e d ó restablecido en 
ireva, y se hic ieron numerosos a-
Dícese que los disparos de l a 
Ouardia Civ i l mataron á dos o-
breros ó hirieron á a lgunas perso-
[tu. 
A consecuencia de l a s pedradas 
dfll populacho y de los tiros, r e s u l -
Uron heridos 14 soldados. 
Madrid, 23 de junio, ) 
i las 10 de ia mañana. \ 
Ayoxaa d i s cu t ió en e l Congreso 
tcerca del tumulto del s á b a d o . 
BISr. Sagaata y otros diputados 
liberales atacaron violentamente a l 
Gobierno por las rigorosas medidas 
adoptadas á fin de restablecer el 
órden. 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros, Sr. C á n o v a s del Cast i l lo , y 
el Ministro de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñor Romero Robledo, i r á n en breve 
á visitar la provincia de M u r c i a y 
demás infestadas por el c ó l e r a . 
JTOTZCXAB C O M B R C I A L E 3 . 
Nueva York, junio 22, d las 3}+ 
de l a tarde. 
yutas española», á 915»(>5. 
Idem mejicanas, á !IXS»55. 
Descuento papel comerclfti, 6(1 diT.? 4 í 
h por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dir. (banqueros) 
fi $i>86 cts. £. 
ídem sobre París, 60 dir. (bauqueros) ¿ 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 di?, (banqueros) 
B«aos registrados de los Estados-üuidos, ? 
por 100, & 128% ex-interós. 
Centrífugas ndaiero 10, pol. 06, 6^. 
Regular & hnm reflao, b% & b%. 
Arfcar de míei, i% A 6Jé. 
larTendldos: 525 bocoyes de azficar. 
Heles, á 21 cts. 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, ó 7.20. 
TMineta, Umg alear, á 11. 
Nueva Orleans, jun io 22. 
SariTMS clases superiores, á $4.15 ctP. 
barril. 
Lóndrea, junio 22. 
ltdear centrífuga, pol. 96, ISi» d 18i6 
regular refino, 16 & 16(6. 
Consolidados, á 00 0(16 ex-interés. 
BOOM de los Estados Unidos, 4 por 100, 
A 130:íH ex-cupoa. 
Descuento, Banco de Inglaterra, a por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 40 3il6 pea. 
Lívei'pool, Junio 22. 
Algodón tníddMng uplands, á 6 11 jld 
libra. 
F U r i s , Junio 22. 
Kenta, 8 por 100, 81 tr. 70cts. ex-interés. 
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GUILLIÉ 
(Queíla prohU>ida la r ewoiiii ccien dt 
iot telegramas que antecedeíi , con arre -
ólo ai artículo 3 1 d é l a bey da Fropie-
dad T v t e l f c f o i a J . ) 
C0TIZÁ0ÍONÉS D E L A BOLSA 
ei dia 23 de junio de 1885. 
i»ua uvi \ Abrítf fi 288% por iOO j 
u & i p f á w l cierra de 28314 ¿ 2 8 3 ^ 
y cno de 
pS D 
Ittt» 3 pg intor 
inorttzao'.oyi 
Idem, Ídem y dos idem 
Idem de annaUdades 01 á 60| pgD oro. 
tUletea hipotecarios 
Senos del Tesoro de Puerto-
Kioo 
•gMwde' Ayurtsmlíjiti» 
BMCO BuiiaEol de la laia de 
Caba 
Jmco IndíiBtrial 
luco y CompaGia de Alma-
cenee de Kcsrla y í e l Vr~ 
«ercio -
Oompañía de Almacenes de 
depé.iitode Santa Oatallni». 
i JMCO ACTicola 
O í̂de AhorroB, Deeonentoa 
y Depésltca (1<: 1» E i i ? s » . . 
Ortdlto Terrltorlsl Hipoteca-
rlo de la Tula do Otih» 
Itaprcs» de Foraento ySTave-
Mcion del Hur. — . . . . 
Primara OoEpaliía de Vopo-
readela liabis 
OompaSia de Almaceres de 
Hacendados 
Ocmpafila de AlmaceneB do 
Depósito de la Kcbrns j . . 
Compañía Kapsfiola de Alum-
brado de Gas ~ 
Oranpaüía OubaE» do AIDHS-
btadode Qf.?— 
OompafiiaHspafiola de AJuic-
btado do Gfaa 
Hueva CompaSIs de. Osa de 
la Habana —... 
OompaBU de OSIDITICB de Hie-
rro de la Habaiií 
OompaBía da Uf.rcinoa de Hle 
rrodeMítan;»- • 8sbí,iUl». 
OompaBía de ORminos de Hie-
rro de 04rder!«M v Júc»fo.. 
Oompañía do Oaminos de Hie-
rro de OlenfnegcB A Vitl»-
«iara 
Uonyafiía de Oaciirru ds HIP-
rro de Sagiift id . v -. - — 
Oompatiia de CamlncB de Hie-
rro (if Oaibariec 4 ¿fin í i -
gplrtun 
vJofci&Ili» del Ferrooarr!! del 
Oe».'! 
(Jo^pV'a ilf Oam.nos de Hie-
fi -. :• B*h^' de !>. HfcCft-
n» '.^«.íiisag . . 
Oomu.tf d*' íerroíar^ll Ur-
bir.n w ;-; v 
fKtcoii W >'*5i Oobrt 
Jerrrcír 1 
fclrwi. \»<Vr4>:i v 
á 76̂  
P§ » 
67 á 66 pg D. oro. 
ílBWGACIOWF.rt. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLBA OFICIAL. 
D. Koberto Beinlein. 
.. Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo Oonzalez del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
.. Bernardino Ramos. 
. . Andrés López MaBoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro MatiUa. 
. . MiguetyRoca. 
. . AntonicrFlores Estrada. 
. . Federico Crespo y Rembu 
DEPKNDIBNTEB AUXILIARES. 
D. DelmiroVleytiB, D. Pedro ArtidleUo y D. Eduardo 
Antran y Ploabla. 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-' 
dos para operar en ia supradioba Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D B C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A 
" i 
2 á 5 p g P . s.p. f.y o. 
l N O L A T E R K A _ |20 * 20i VS P- 60 dp . 
^ 5i á « p i 
^ O i á 6 4 p 
¡ 8 l i 
F K A N C I A . . pg P. SOdnr. pg P. 3 div. 
A L E M A N I A á < p S P- 60 div. 
ESTADOS-UNIDOS . í 8i á 9 pg P. 80 dtr. •• A OJ pgP. 3 á\v. 
Í G pg ht» 2 oiMBB. 7 i>2 8 p g hta4, y l 3 pg hta. 6, oro y btes. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZOCARES. 
Blancos, trenes de Derosne y ? 111 x io „i,„ 
BUUenx, balo á regular.. . . I "4 *12rs. oro arroba. 
Idem, Idem, idem, idem florete. S14} & 15 rs. oro arroba. 
Cogucho, iníerior á regular, nú- / 
mero 8 4 9 (T. H.) J 
Idem buenoá superior, número í EI x « . „ 
10 a U, I d e m . i . . . J_ } «4 H 6 rs. oro arroba. 
Quebrado Inferior & regular, \r* x r-, . 
número 12 & 14, idetn. . . . . . . . ] 61 4 «j rs. oro arroba. 
Idem l>uouo, número ir. a 16id. >P| & 8} ra. oro arroba. 
Idem superior, núm? 17 4 181d. í ni x n ™ ™ „ 
rdem flofete. nflmflro 19 4 20 id. j 9i 4 11 r8- oro arroba. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 4 97. De 6i 4 71 ra. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 80 490 De 44 4 5 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MA8CABADO. 
Oomun & regular refino. Polarización 86 4 00. De 4i 
4 5 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
D E F R U T O S . — D . 'i4rlos Mí Jiménez y Bidot y 
D. Juan C. Herrera y NúCez. 
E s oopla.—Habana ?3 de junio de 1885.—El Sindico, 
Del Ortdito Territorial Hipo-
tíjariodelftlBlade ' ph» • 
Wlolan hipo et anas al 6 pg 
literés annaf --
14™ ^ los Alnapfcnea do San-
»n«tj«i!r.'> 'o t pg to-
teé! anual , . . . . * t 
Ayer, & última IIOM, 18 accionea ilel ferrocanil de 
la IUb«ia, «I «7 i>g I) or.. C. 
Jjaco oiiiw M ÍV.rii)üarril (U< la Habana, ai 66 pg D. 
«0, i pulir haata fines d"! préximn mes de julio 
17,050 Bonta de anualidades, al 61 pg D. oro C. 
D E O F I C I O . 
COM ANDAfíCIA G E N E R A I Í D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E i artillero licoaciado clul disuelto regimiento de A r -
tillería 4 Pió, Juan González Mosquera, se servirá pre~ 
sentarlo en la secretarla de este Gobierno Militar con 
el fin de enterarle de un asunto que le interesa 
Habana, 22 de junio de 1885.—De órden de S.E. : el 
capitán comandante secretario, Felipe de Peña , 3-24 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Los individuos do tropa que se hallen rebajados en 
esta provincia porteuecientes al regimiento caballería 
del Rey y comandancia principal del Departamento 
Oriental de Artilleifa, deberán, por disposición del 
Excmo Sr. Capitán General, incorpora'-se inmodlata-
mante 4 sus cuerpos, preaentáudoae al efecto en el De-
posito de EmbaKjno y dúeombarque en esta plaza. 
Lo que se haee saber por este medio para couooimiou-
to de los intérosados. 
Habana 23 de junio do ¿885.—De órden de S. E . : E l 
comandante capitán soorotorio, Felip.e de Peña. 
3-24 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCUII'CION MARÍTIMA. 
Por el último correo llegado de la Península se lia re-
cibido en esta Comandancia General la Real órden si-
guiente: 
" Ministerio de Marina.—Excmo Sr .—El Sr. Minis-
tro del Uamo dice con esta fecha al Presidente de la Jun-
ta superior conss.ltivade Marina, lo que eigue:—Excmo. 
8r.—En vista de las razones expuestas por la Junta de la 
Marina mercante on ropresontacion de losintereaes ma-
rítimos do las diferentes localidadee do Ja Península, 
oído el parecer de esa corporación de ia digna prouiden-
oia de V. E . , y teniendo además en cuenta las prescrip-
oionoa d>-l Código de Comercio, S. M. eiRev (q. D g.) ha 
tenido 4 bien resolver lo siguiente:—19 Los capitanea 
de los vap res ti'8satl4nticos demás de mil quinientas 
toneladas de arqueo total, cuando sean pilotos, ó lusde 
esta claao que se nombren para encargarse de la parto 
profetlonaiy náutica, en caso contrario, deberán ser de 
la clase de primeros con opción también los segundea á 
diî haa plazas, siempre que bayan dese npefiado, cuando 
méuos por espacio de dos afioa el cometido de oficial ó 
piloto aubalterno ó subordinado en los vaporeado estos 
tonelajes ó servicio.—2? Los capitanes-piiotoe, ó loe de 
esta clase, en su defecto, cuando el mando no recaiga en 
persona con título profesional, de ios demás vaporea, en 
excediendo de quinientaa toneladaa, ó de buques de vela 
que midan más ¿e doscientas cincuenta, serán indistin-
tameut» de la clase o primeros, ó segundos—3? E n 
dos boques <íe cabotaje de m48 de cien tonelaiaa. ai aon 
pe vela, y en jasando do dosuieutas cuando sean de va-
lor, aerán iudistanteinente do la clase de primeros, st-
guudoa ó teroeroa pilotos las plazas de que se trata en 
..Ai a soberana disposioion. estaos, In del mando de los 
exprasados buquoa y de piloto encargado de su dirección 
profesional, ánn cuando en sua viajes puedan tocar en 
puertos extranjeros —4'.' (¿ueda reservado indistinta-
mente para pih.to ó patrones el deseiupefio de tales pla-
zas 4 elección de los mismos navieros, eu los buques 
«moro?, de cien toneladas ó menor arqueo, si son de 
vela, y de doscientas para abajo si son de vapor; como 
asimismo en todos los que se dediquen al servido de 
dragas, remolcadores y demás de loa puertos, en tauto 
no pasen del expresado tonelaje.—Si en cualquier cir-
cunstancia ó tiempo, fiujaon habilitados para distinto 
aervioio y navegación, toa buquoa dol tonolnjo compren-
dido en eata cláuMuU, quo para su mío acertado doaem-
pefio y éxito de los viajes, asi lo requirieren, quedará 
limitada la elección entro los do la claae do pilotoo.—S? 
Laa anteriores dispoaioiones ae entienden afn perjuicio 
para ios individuos quo en la actualidad desempefian 
mando de buquts, ya sean de vapor ó de vela, y por sus 
coadicionaa especiales hayan merecido la confianza de 
sus navieros 6 armadores; pero al por cualquier olrcnna-
tancia ceaaran en dicho cometido, aerán desde luego 
reemplazados, por los de las c'ases y condiciones que 
quedan estipuladas.—6? Loa uamros ó conaignatarioa 
al proponer á la Autoridad de Marina e;i ius puertea 
espafioles, y 4 los cónsules on los del extranjero, el p:-
. loto ó patrón que deséen mande el buque de su propie-
dad ó que representan ó que ae encargue de su direc-
ción profesional, manifestarán por escrito, que el indi-
viduo en quien debe recaer el nombramiento no ae halla 
anjeto á reaponaabilidad civil ni criminal, ni mucho mé-
nos á sumaria ó condena por los tribunales de Marina 
por faitaa ó delitos on el ejercicio de su profesión, y por 
tanto declaran que tienen ia aptitud legal para mandar 
y contratar con arreglo 4 lo prescrito en e.1 Código do 
Comercio que rija—7? Queda por tanto moditioado el 
articulo 6'.' del Reglameuío de Navegación Mercante 
publicado en el cuaderno número 20 de l a colección 
recopilada y declarada vigente por Real órd en de 1? de 
enero último, en el eontldo del punto de eata aoberana 
disposición y ampliado dicho reglamento con lo demáa 
quo ae preceptúa. De Roal órden lo expreso 4 V. E . 
para HU conocimiento v el de esa corporación.—T de 
igual Real órden comunicada por dicho Sr. M iniatro, lo 
traslado 4 V. E . para su noticia y demás fines—Dios 
guardo á V. E . muchos aCos—Madrid, 30 da abril de 
1885.—E! Subseorotario, Kamon Topete.—Sr. Comandan-
te Gtnoial dol Apostadero de la Habana." 
Y por disposición de S. E . I . se publica en el DIARIO 
DE LA MARINA para conocimiento de los armadores ó 
navieros pilotos y patronea on general. 
Habaca. 18 de junio de 1885.—El J^te del Negociado, 
Juan l ¡ , HoUosso. 3 20 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
IKSCRU'CION MARÍTIMA. 
Por t-l tfXtiffio Corroo llegado de la Península, se ha 
recibido en «sta .Comandancia General la siguiente Real 
órdon: 
"Ministerio do Marina: iLíj.nniv. ¿$r.: Con esta fecha 
dice él Sr. Ministro del Ramo al presidente da la Junta 
superior consultiva de Marina, lo siguiente: Exorno 
Sr : 8 M. el Rey (q. D. g ) resolviendo conoúlfíj promo-
vida por el Comandante General del Apostadero de la 
Habana en carta oficial nV 1,370 de 5 deNoviembre úl-
timo y teniendo 4 la viata la inatancia promovida por 
varioa propietarios y armadores de los vapores de Pes-
cas de San Sebastian en reclamación de que 4 dichos 
vapores, que no exceden de treinta caballos de fuerza, 
s') les exima de llevar maquinista con titulo como igual-
mente la de D Victoriano Marti, que pide análoga cou-
ceaion para la Lancha Pasaje de su propiciad y fuerza 
mi,., 1 de leí caballos, ha tenido 4 ulen resolver despnes de ha-
ber aido el parecer de esa Corporación de la digna pre-
aidenoia de V. ft., que loa vaporea cuya fuerza de má 
quina no exceda de cuarenta caballoa nominalea, y no 
ae empleen en conducir paaajeios, queden exceptuados 
de llevar maquinistas provistos de- su correspondiente 
título, podiendo, en sn lugar, los armadores, embarcar 
de entre la clase do operarioa fogoneroa, la persona que 
4sn práctica y doni4s condiciones reúna la aptitud nece-
saria para el manejo dn laa máquina,*, ya se dediquen 
diohoa vaporea, al tráfico interior de puertos, 4 remol-
cadores, 4 la pesca ú otras industrias, ya. en fin, al 
pequeño cabotaje, debiendo en este último caso y siem-
pre que salgan fuera de los puertos ó barras de los 
ríos, embarcando individuos nara alternar conveniente-
mente en la vigilancia y cuidado de laa máquinas, si la 
travesía ó tiempo empleado por dichos vapores, con 
arreglo 4 su andar y cirennatancias uormalea de buen 
tiempo, excedieae de doce horas ó pasase de noventa 
millas la distancia recorrida, cuya prescripción no de-
berá ser obligatoria, por tanto 4 loa que en San Sebaa-
tian ae dedican á la Peaca lo miamo que en cualquier 
otra localidai y por razón du la detención para el ejerci-
cio de su iudcstria, regresen al puerto después de doce 
ó m4a horaa, sin que por cao hayan navegado aeguidaa 
laa marcadas como má^iomn,' recomendándose con efi-
cacia, á los Comandantes do Marina, ejerzan la mayor 
vigilancia posible, respecto al oportuno reconocimionto 
de laa máquinas y calderaa de tales vaporea, por lo fácil 
que es el más rápido deterioro de laa mismas si sen ma-
nejadas por peraonal más económico y ménos compe-
tento que loa maquinistas navales ó del comercio, en 
cuyo sentido debería entenderse reformado en lo suce-
sivo el párrafo 3.' del artículo 27 del vigente reglamento 
de Navegación mercante incluido en el cuaderno número 
20 de la colección recopilada y publicada por R. O. de 19 
de Enero del presente año. De R. O. lo expreso á V . B . 
para sn noticia y debida constancia en esa Junta 4 los 
efectos que pueda convenir.—Lo qne de la propia R. O. 
comunicad» por dicho Sr. Ministre, traslado 4 V . E . 
para su noticia y como resultado de su mencionada car-
ta n9 1,370 de 5 de Noviembre último 4 los fines de su 
cumplimiento.—Dios guarde 4 V. E muchos años.— 
Madrid, 11 de Mayo de 1P85.—El Subsecretario, Ramón 
Topete.—Sr. Comandante General del Apostadero de la 
Habana." , . ' i . 
y por disposición de 8. E . I . ae publica en el PIARIO 
DE LA MARINA para conocimiento de los Armadores y 
Navieros, y cumplimiento de loa Capitanea y Patrones 
de los buques . , , 
Habana 18 de Junio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. Sollosso. 3-20 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Diapuesto por el Excmo. é Htmo. Sr. Clnmandante 
General del Apostadero, tengan lugar el día 25 del ac-
tual, y siguientes que fuesen necesarios. Jos examenes 
de la parte práctica para adquirir el título de Piloto y 
para pasar de una oíase á otra en el órden ascendente 
que previene el artículo 12 del Reglamento de 19 de Eco-
ro del corriente añu, ae anuncia, 4 fin de que loa Indivi-
duoa que deaeen ser examinados, presenten sus aoli-
citndea dlrigidaa á S. E , I . y acompañadas de loa docu-
mentoa que ae mencionan en loa arttenloa 14 y 15 del 
citado Reglamento, loa cuales ae expresan á continua-
ción. 
Las instancias han de presentarse áutís del 23 del 
actual, quedando sin curso los que sa efectúen después 
del expresado dia haata otra convocatoria. 
Habana, 13 de Junio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Sollosso. 
A R T I C U L O S D E L R E G L A M E N T O 
Q U E S E C I T A N . 
Aríícuío 14 —A. Para Terceros —Preaentar certificado 
de aptitud en loa estudios teóricos, expedidos en laa 
Escuelas náuticas, autorizadas por el Gobierno, ó en los 
institutos de segunda enseñanza, y acreditar con docu-
mentos expedidos por los Comandantes de Marina y 
debidamente legalizados, que han verificado en buque 
de velados viajes redondos de Europa 4 América ó Gol-
fo de Guinea ó desde laa Antillaa al Rio de la Plata ó 
Golfo de Guinea ó uno deade Europa 4 Fllipinaapor el 
Cabo de Buena Eaperanza ó al Pacífico por el de Hornos 
ó cuatro de altura*de 100 4 200 leguas oada uno ó doble 
número de viajes si fuesen en buque de vapor. 
B. Para Segundo.—Hacer constar que son terceros, 
aunque no haya rouibido el nombramiento definitivo, y 
acreditar con documentos expedidos par loa Comandan-
tea de Marina y debidamente legalizados que han ve-
rificado en buque de vela como terceros 6 meritorios 
tres vi^jea redoi.doa de Europa 4 América ó Golfo de 
Guinea ó desde las Antillas al Rio de la Plata ó Golfo 
de Guinea, ó dos desdn Europa a Filipinas por el Cabo 
de Buena Eaperanza, ó al Pacífico por el de Hornea, 
ó aeia de altura de 100 4 200 leguas cada uno ó doble 
número de viales, al fueaen en buque de vapor. 
C. Para Primeros.—Hacer constar que son segundos, 
aunque no hayan recibido el nombramiento definitivo, 
y acreditar con documentos expedidos por los Coman-
dantes de Marina y debidamente legalizados que han 
verificado en buque de vela como seguudos, terceros ó 
meritorios, cinco viajas redondos de Europa 4 América 
ó Golfo de Guinea, ó desdo las Antillas al Rio de la Pla-
ta ó Golfo de Guinea, ó tres deade Europa 4 Filipinas 
gor el Cabo de Buena Eaperanza, ó al Paoífice por el de [ornes, ó diez de altura de 100 á 200 legnaa cada uno ó 
doble número de viajea ai fueaen en buque de vapor. 
Artículo 15.—Para ei completo de IOM viajes de que 
trata ei artículo anterior, será indiferente haberlos he-
cho en buque español ó extranjero, siempre que se ve-
rifiquen ejerciendo la profesión y no de pasajero: se 
considerará como realizado el que fuese interrumpido 
por naufragio, y para los caaoa en que no se determine 
expresamente otra equivalencia, se contarán cada dos 
viajes en buque de vapor comn uno en buque de vela, 
un viaje á Filipinas ó al Pacífico, como dos á la Amé-
rica Oriental, y dos de altura de 100 4 200 leguas en 
cualquier mar, como uno 4 la América Oriental. 
4-16 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de cabo de mar de segunda clase 
del puerto de Santiago de Cuba, dotada con el haber 
mensual de 24 pesca oro, el Excmo. é 1 linio Sr. Coman-
dante General del Apostadero se ha servido diaponer se 
anuncie por el término de 30 dias, 4 fin de que los indi-
viduos que deaéen ocupar dicho destino y reúnan laa 
condicionoa que se consignan en loa artíonlo8 49 y 59 del 
Reglamento de 19 de enero último, preaenten sua solici-
tudes acompañadas de copias de BUS documentos de aer-
vicioa por conducto de la Autoridad de Marina del pun-
to de su reaidencia, dentro del plazo marcado. 
Habana 30 de mayo de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Sollosso. 
Artículos que ae citan: 
C U A R T O . 
Sólo tondrán derecho á ser nombrados cabos de mar de 
puerto, loa cabos da mar de primera ó segunda clase 
que hayan servido abordo do los buques de guerra dea 
campaña» ó ania años conaocutlvoa, y de elloa dos como 
cabos de mar, y no hayan sido penados ni en el servicio 
ni fuera de 61, aunque despnes hayan alcanzado Indulto. 
Q U I N T O . 
En igualdad de cii emistanews, aerán preferidos por 
este órden: 
Los qu' sepan leer y tperibir. 
Loa que hayan obtenido categoría auporipr 
Los que hayan recibido hondas on combate, naufra-
gios temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condocora-jion ó nota recomen-
dable por mérito ó aorvicio personal. 
Loa que cuenten más tiempo de servicio, 
3-11 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Los Sica, industriales pertenecientes al gremio de 
"Baratillos de quincalla", ae servirán comurrir 4 eata 
Adminiatraciou el próximo a&bado 27 del actual, á laa 
11 de au mañana, 4 fin de cotjatituir nuevamente dipho 
gremio. 
Habana, 22 de Junio de 1885.—GIÍ ÜOVÍIO Perinat, 
3-24 
V O L U N T A R I O S DK L A H A B A N A . — P R I M E R 
B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
ANUNCIO. 
Ignorándose el actual domicilio del voluntario de la 5f 
compañía de este batallón D. Ensebio Bilbao ^Truotnoso, 
4 quien de órden superior estoy instruyendo expedienté 
por extravío <'e armamento, ae lo avisa por este medio 
para que en el término de ocho dias 4 contar desde la 
publicación del presente anuncio, comparezca en esta 
fiscalía aita Egido número 2, bajos, con objeto de co-
municarlo lo resuelto por el Exorno. Rr. Capitán General 
en dicho procedimiento. 
Habana 22 de jnnia de 1885.—El coronel comandante 
fiscal, Francisco Pérez. 3-23 
Batallón Voluntarios de Ingenieros. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el paradero del voluntario quiatp de la 
Eacuadra da Gastadores do este Batallen. D. Felipe 
Suarez Marina, que ae hallaba en expectación de recn-
nocimiento facultativo por inútil, se le cita para en el 
término de quince dias, 4 contar desde la publicación 
del preaento anuncio, comparezca r n e/-ta Oficina ' In-
dustria ICO '; en la inteligenoia que de no verificarlo, be 
dar4 cuenta á la superioridad para lo que estime opor-
tuno resolver.—El T. C. Jefe del Detall, Manuel Pomelo. 
3-19 
Y'-
Comandancia militar de marina y Capitanea dA puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de 
marina, ayudante y fiscal eu comisión de esta Co-
mandancia. 
Por esta mi única carta ds edicto y pregón, cito. lla-
mo y emplazo por el término de ocho dias á la persona 
que ae crea con derecho 4 la propiedad de una cachu-
cha marcada con el fólio n9 1,013, que ae encuentra de-
positada en eata Comandancia, para qne se presente en 
dia y hora hábil de despacho, á hacer valer au derecho. 
Habana, 18 de Junio de 1885.—El Teniente Fiaoal, 
Manvcl Oonzalez. 3-20 
DON FRANCISCO KODISUIUEZ TEUJJLLO, teniente de in-
fantería de Marina. 
E n uso déla jurisdicción que con arreglo áórdenanza 
me corresponde como fiscal do la sumaria que instruyo 
por el delito de deserción al marinero de Segunda ola-
ae Ramón Ferrer Sánchez; por el preaente mi segundo 
edicto, cito, llamo y emplazo a< expresado Ramón Fe-
rrer Sanche;;, para que en el término de veinte dia«, 4 
contar deesta fecha, comparezca en esto Arsenal, á res-
ponder 4 los cargos que en dicha sumaria aparecen con-
tra él, pues de no verificarlo, se le considerará en rebel-
día.—Dado enel Arsenal de La Habana 4 loa doce diaa del 
mes de junio de mil ochocientos ochenta y cinco.— 
Franñsco Rndrinuez 3-16 
ComanfZancía Alüitar de Marina y Capitanía, del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
Marina, ayudanta y fjacal en [comiaion de esta Co-
maudaucia. 
Por eata mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término de diez dias, cito, llamo y emplazo 4 D. Deo-
craoias García Casitú, hijo de José y J.-eefa, natural 
de Llbardou, provincia de Oviedo, de estado soltero, de 
diez y seis años de edad, do oficio labrador, para que en 
dia y hora hábli y 4 la mayor brevedad, ae preaente en 
esta Comandancia de Marina, para hacerle una notifl-
oaciou 
Habana 15 do junio da 1SÍ!5.—El Teniente Fiscal, 
Manuel Oonzalez. 3-7.7 
DON EVARISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto del Dis-
trito de Batabanó. 
Habiéndose ausentado del Pailebot Marqués de R u -
haleava el marioero de 2f clase Manuel Fernandez Ca-
rrejal, hijo de Ignacio y de Juana y natural de Bergon-
de, provincia da la Corufia, 4 quien estjy sumariando 
por el delito fls pj-imera deserción; por este mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo 4 dicho marinero, seña-
lándolo el Pailebot Marqués de huualaa^a (> ¿Utorldad 
de Marina del puuto dond^ se encuentre, deb'ondo pre-
sentarse personalmente por término de 30 días, que se 
cuentan desdo el de la fecha á dar sus descargos y 
de no verificarlo, se juzgará en rebeldía, con arreglo 4 
Its Jueyes del Reino. 
Bataban^ Juno 2 de 1885.—Evaristo Casariego. 
3-7 
DON EVARISTO CABARIE 10, alfóroz de fragata graduado, 
ayudante de marina y capitán de Puerto <Jpl Dis-
trito da Batabanó 
HabióüdOHO ausentado del Pailebot Marqués de Ru-
hdlcc.va al marinero de 2;., clase Jo-ó Guzman de Incóg-
nito y do Juana y natural do Bayamoa, provincia de 
Puerto-Rico, 4 quien estoy proceaa'.do por el delito de 
aegunda deserción, por ebte mi primer edicto, cito, lla-
mo y emplazo A dicho marinero, señalándole el Pailebot 
Marqués de Bubalpava ¿ autoridad de Marina del puu o 
desde se encuentre, debiendo profjentarse personal-
mente por término de 30 días, qué se cuentan Josde el 
de la fecha, 4 dar sus descargos y de no verificarlo, 
se jnzgará en rebeldía, con arreglo á ordenanza. 
Batabanó, Junio 2 de 1885.—Evaristo Casariego. 
8-t 
V m K ' m O E tíA. H A B A S S A . 
E N T R A D A S . 
Dia 23: 
Hasta la una no hubo. 
S A L I D A S . 
Di» 22: 
Para Veraoruz vap ing. Esk, cap. Urnestro^g. 
Cayo Hueso vap. amer. T . J . Coohran, cap. 'Wea-
therford. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z en el vap. jng. Esk. 
Sres. D. Nicolás Valverde.—Además, 7 de tránsito. 
Para C A Y O HUESO en el vapor amer. T. J . Oochran: 
Sres. D. José Rodríguez—Ramón Márquez—José Val -
dés—Ramón Kousá—Rafael de Reyes—Ramón Cuba— 
Abelardo Boza—A rafalla V . Tomelly—Gregorio Guzman 
—Pedro Eraamo—Francisco Ríos—José M. Valdós— 
Emiliano Sánchez—Franciaco García—G. Howan. 
a? COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA» 
Loa Piloto» gradoadoa y ain graduación, que residan 
en tata Capital, ae servirán < ononrrir tn hora hábil 4 
esti rtep -ndencia. para un saunto del aervioio 
IJabara, 20 de Junio de 18Í5.—/«a» Poiadiüa, 
5-28 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Mariel gol Dom nica pat. Bosch: con 300 sacos y 
8 bocoyes azúcar. 
Mulata gol. Paquete do Nuevitas, pat. Orbay: con 
400 caballos leña y ¿•OO sacos carbón. 
De R o Blanco írol laabelit*. pat. Torrea: con 230 poli-
nea, 6 barrilea miel abeja y 12 arrobas cera. 
De Rio Blanco gol. Carmita', pat. Riera: con 104 tercios 
tabaco y efectos. 
De Uveros gol. Júcaro pat. Aguiar; con 800 sacos car-
bón. 
De Cárdenas gol. Anita pat. Pifieyro: con 1,000 sacos 
azúcar y efectos. 
De Carahacas gol. Conchita, pat. Ventura: con 200 sa-
cos azúcar y 7E bocoyes miel. 
D E S P A C H A D O S D B C A B O T A J E . 
Para Uveros gol. Júcaro, pat. Aguiar: en lastre. 
Para Mariel gol. Isabelita, pat. Torres: id. 
Para Playas San Juan gol. María Zaragoza, pat. Iba-
fiez: id. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Delaware (B. "W.) berg. amer. Odorilla, capitán 
Halland, por R. P. Santa María. 
Boston vapor Ing. Garth, cap. HoTvklns, por Franck 
hiio y C? 
filadelfla gol. amer Viola Beppard, cap Smith: por 
L n U Molar^eta. 
T-i-re ' . l Mi^ bra esp. GUlofre, cap. OelpI: por 
Lnolauo Knlz y Op. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vap. esp. P. de 
Satrrtstegui. cao Benltez; por M. Calvo y Cp. 
Delaware (B. W.) bca. amer Havana, cap Rice: por 
Todd, Hidalgo v Cp. 
Delaware (B. "VV.) bsrg. amer. John Swan, capitán 
Powara: por Todd. Hidalgo y Cp. 
Las Palmas do Gran Canaria (vía Nueva York) 
berg. esp. Teresa, cao. Rodríguez: por E . Martínez. I CONSIGNATARIOS 
Liverpool vap. esp. Guillermo, cap. Luzárraga: por cUkVíilO G . S A E N Z Y C O M P — L A M P A R I L L A 
Deulofen, hijo y Cp. NU MICRO 4. f)n. «46 1B-9» IB-IOd 
P A R A V I G O Y S E V I L L A 
saldrá el 25 del corriente la barca españsla 
" J U A N J . M U R G A " , 
capitán D I E Z . Admite carga y pasajeros. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A O B J . D C 
Para Montreal (vía Cárdenaa) vap. ine. Coronilla, capi-
tán GaTvin; por Todd, Hidalgo y Cp • con 308 boco-
yes azúcar. 
V A F O Ü E B D K T R A V E S I A . 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O Hi t V 
Para Barcelona y extranjero berg. esp. Lorenzo, capi-
tán Casanovfl: por Fabray Cp. 
Sevilla boa eap. Juan J . Marga, cap. Diez: por Clau-
dio G. Saenz y Cp. 
Veracruz v cácalas vap. ing. Capulet, cap Thomp-
son: por Todd, Hidalgo y Cp 
Las Palmas (vía Nueva-York) gol. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Miranda: por E . Martínez. 
Falmouth bca. norg. Francfort, cap. Marrten: por 
Francke, hijo y Cp. 
X S K ' I t A C T O O E L A C A R G A D B BÜQUTi: 
D E S P A C H A D O * * . 
Azúcar b o c o v e a . . . . ^ . . . . ^ . . . 390 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 2 3 DB 
J U N I O . 
Azócar bocoyes 
Azúcar calas — „ 
luem barriles — 
Tabaco tercios. ,,„ 
Tabacos torcidos _ , 
Cigarros oaietillas.— n. .. 
Picadura kilos... 
Miel de purga bocoyes 










LONJA D E VtVERSH. 
Mas efectuadas el 23 de junio dé 1885 
calas arenques 2J ra. caja. 
cestos ^joa mejicanoa..^. . . . . . . . $SJ uno. 
a. arroz aemilla.— 7 J r 8 . a r . 
aacos café Puerto-Rico...— $13| qtl. 
latas pimentón.. , ¿17 qtl. 
quesos Patagráa.— $18 qtl. 
naias qnesoa Plandoa $22 qtl 
tercerolas manteca $12J qtl. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A F O P E S D E T S A V E E I A . 
SE ESPERAN. 
Jim. 23 Oapulet: Nueva-York. 
. . 24 Pedro: Liverpool. 
.. 25 Niágara: Nueva-York. 
. . 25 Principia: Veracruz y cácalas, 
. . 26 José Baró: Barcelona y eacalaa. 
. . 28 Madrid: Vigo y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. . 30 City of Puebla: Nueva-York. 
Julio 1 Ponoe de León: Progresos y escalas. 
1 Catalán: Liverpool. 
2 Newport: Nueva-York. 
2 City of Alexandría: Veraoruz y escalas. 
3 O. de Santander: Cádiz y Barcelona. 
4 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
5 Leonora: Liverpol y Cádiz, 
5 Manuela: Santhomas y escalas. 
fi Murciano: Liverpool y Santander. 
„ 7 City of Washington: Nueva-York. 
7 México: Progreso y Veracruz. 
9 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 Moriera: Santhomas y escalas. 
•n TT p̂nr tnyléa- Sanfhnmnj» Ptn -RIoo y escalas. 
. 30 M. L Viüaverde: Pto. Rico Oolon v eaoalas. 
SALDBIW 
Jun. 23 Capulet: Veracruz y osoalas, 
. . 25 Rar»tn?a: Nueva-VarV 
. . 25 P. de Satrúategui: Santander y eacalaa. 
. . 27 Principia: Nueva-York. 
29 R lelflsias: Puerto-Rico Colon r «avalas, 
. . 30 Oity of Puebla: Veracruz y eaoalsz. 
Julio 19 José Baró: Nuewa York. 
1 Ponce de Leen: Vigo y Barcelona 
2 Niágara- Nueva-York. 
4 City of Alexandría: Nueva-York. 
7 Cltv o* Washington: Veraoru?; y escalas. 
7 EHI-: Santhorpas y escalas. 
8 México: Coruña, y Llyftrpool. 
9 Nflvrport- Nueva-Viirk 
9 Madrid: Puerto-Rico, Vigo, Corulla y escalas. 
. . 10 Manuela: Thomaa y escalas. 
. . 12 Castilla: Vigo, eacalaa y Puerto Rico. 
20 Moriera: St. Thomaa y eacalaa. 
_ 22 Vapor inelés: Veraoruz. 
. . 30 M. L , Villaverde: Pto.-Rloo, Colon yeaca'.ae. 
a i R O S D E l i E T R A S . 
O B I S P O Y O B M A P I A . 
Giran lotrís £ íiorU y larga vista sobro toáaa Us oe-
iiilales T puíiblor uiáe Impoixantes d? 1» P ^ i u n l a , Isla; 
i . U R E I L h Y N , 
ta^f .mro i o s p m i t o « H i g u i e i i t i e s í 
• ALIC.iríTfS, AL«..4 
A. ALGVjC.-íítAS. B A í í A J O Z , B'íLfi AO. BUEt 
§OM, t í tj t'A. C A R T A G E N A , COKÍiOSA, C O B E 
NO, K E R H O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J » 
B-íTi i»» L A F R O N T E R A , M A D R I D , « íALAGA, 
M. RiHA . O R E N S E , O V I E D O , PALEMCÍA, 
FHÍ.rtA UB M A L L O R C A , PAMPLONA, P U E R C O 
OH aAN'í-A ÍMARIA, SAN F E R N A N D O , 8 A S L U " 
O A í l D E S A f t í l A M B O A , SAN S l&WAmiAW, 
S A W A N D K f t , MANTIAíSO, S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L S N C l A , V A L L A -
V O L I D , VILLANÜEVA V G E L T R U , Z A M O R A , 
.SANTA SARTA Í>E ORTIGÜEIBA. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E 
J . B . M O R E R A Y C O M P A Ñ I A . 
VAPOR ponce ¿e ĵ eon, 







Admite carga y pasajeros para todos los 
.'eferidos puertos. 
J . M. Avendaño y C: 
8111 1 5 - J n 23 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
capitán GANTES. ' 
Este magnífico vapor que reúne grandes 
comodidades para pasaje, saldrá del 7 al í) 
de Julio próximo, para 
V I G O , _ 
€ O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
A M B E R E S . 
con escala en Puerto Rico, admliitndo car-
¿a y pasajeros. 
Sus cousignatarloB, Cuba número 43, 
J . B a l c e l l s y O» 
C. n. 694 17 2 0 a - 1 7 d 2 l 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,150 T O N E L A D A S . 
ERTBB 
V E R A O R U Z y 
L I V E R P O O L , 
COn EBOALAB KS 
PROGRESO, HABANA, CORUfU 
Y SANTANDER. 
VAIUAÜLIPAS Luciano Oginag». 
O A X A C A . — Tiburoiode Lanafiagft, 
MÉXICO ManuelC. de la Mata. 
VKRACIÍÜZ—.. 
LIVERPOOL-^ 
C'OBUfiA i i- -
&uTr&XDSii 
HABANA— _ ~ 
Agustín Gnthell y Of 
Baring Broters j Cpí 
Martin de Carnearte. 
Angel dol Valle. 
Oficios n9 30, 
J . M. AVfeNDAÑO Y C» 
V A r ó í l 
Saldrá de este puerto directamente para 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L 
del 7 al 8 de Julio. 
A'.iiüi;e carga y pasajeros. 
J . M AVXNDASO Y 
8112 15 23 J n 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
SANTANDER^ 
«T. N A Z A I R E . 
(ESI'ARA.) 
(FBANCIA.) 
SAOBS F i e o s POE n m m , 
gtr&n im-itm á c o r t a y i a r g a v i s t a 
S O B K S N E « 7 - Y O R K , B O S T O N , O H I C A t S O , » A r 
TlANClftCíi!, rtUSVA C R L E A N S , T B R A C K U E , 
t í á j i C O , S A K J U A « DB P U E R T O R I C O , PON 
(fai M A T A G U B 5 S , L O N D R E S , P A R I S , S Ü R -
>)EOS, L Y O M , B A Y O N N E , Í1AMBUBGO, B R E -
3SKK, B3EKLÍM, Í Í S N A , A S I S V E O D A i a , KKX-
i H L A S , BC-tfA, JLÍFOLSS, A J I L A N , G Í K ? ? t 
A» A S I nomi» mma» w i w A t i i . . * * d i r i 
é M m G m ñ ñ m * 
•«•AftoLA*, itÉih£dñÜ$Á á .nrae.KSA». s o s » . ^ 
« LO» «S9AD«'$*>.cíaÍWS T UDALÍÍCTSSK.Í 
m m * . HIIIALOO Y c I A 
ííacsa ps-aüfi obx ai cabla, ¿iiau letras A oona y iw,-.» 
StS y «i«ti CWÍ»* de otítucs sobro Nue-w-York, PMU» 
iclpj í., i'ew-Qylsana, Saa ITranclBoo, Lóndres, P « > . 
¿alrid, líarctiona y dstpfes cayitalas y oiudades UapÍN -
Aviat de 'os Batudoa-Ünldos y Europa, asi como 
• Ann Ir;» OQAUw "'O Esmlia v «ae iwiMUtoala» 
108, AGUIAB108 
HACE? PAGOS 
Facilitan p&fta« de crédito 
y giran letras á eori*' y larga vista sobre 
Ne ir-VorK Nueva Orleane, /ersortus, Méjico, San Juan 
<lo Puerto-Rico, Léndres, París. Burdeos, Lyon, Bayon», 
aamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Cénova, Marsella, 
Savre, LUIe. Niates, 8t. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
aeoifi, Plorenol», P&larmo, Turln, MOSCCJ», eto., u l como 
•obre todas las capitfilúg y pueble* de 
N , G-e lats y Ga> 
A v » 18 A» 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PARA CANARIAS. 
V I A NEWYORK. 
E l bergantín español Rosario, capitán D. Bartolomé 
Mathen, saldrá & primeros de Julio; admite carga y pa-
sajeros, informando abordo el referido Capitán y en 
la calle de San Ignacio n. 84.—ANTONIO S E R P A . 
Cu. 704 12-24 
PA R A C A N A R I A S V I A N U E V A Y O R K . — S a l -drá el dia28 del corriente el pailebot eapaíiol "San 
Antonio." capitán Miranda: admite pasajeio» y carga 
para el primer punto 6 informarán sus ronsignatarioa, 
Qbrapía 13.—Enrique Martínez. 8137 7-23 
PA R A C A N A R I A S CON ESÍ ^ I - A E N N U E V A -York Saldrá del 8 al 10 de julio él velero bergantín 
"Cuba y Cauariaa," al mando de su capitanD. Prancis-
oo Rodriguez Amador. Informarán sus consignatarios 
calle de San Ignacio n. 36, Galban Rio y Cp. 
80-3 29-2 IJn 
G O L E T A 
"DOS AMIGOS" 
P A T R O N P U J O L . 
Admite carga y pasajeros en el muelle de Paula para 
Rio Blanco, Berracoa, San Cayetano y Malas Aguas, 
hasta las diez de la noche del miércoles próximo. 
8077 l-20a 3-21d 
PA R A C A N A R I A S V I A N U E V A Y O R K — S a l -drá el dia 28 del corriente el bergantín español "Te-
resa" capitán D. Francisco Rodriguez Qaevedo, admi-
to carga y pasajeros nara el primer punto é informaran 
sus cupsígeatarios, Obrapía 13—Enrique Martínez y 
Cw»p. 8;W 7-28 
Saura j>!u> íiloiu» pvuatoa, haciendo ese&las en Haití, 
Puorto-IUoo y Santhomas, sobro el día 21 de junio, e: 
espléndido vapor francés 
m i B DE ST. NAZAIRE, 
capitán V I B L 
Admite: oarga & flete y pasajeros para Francia, Ambé-
ces, Rotterdan, Amstordan, Hamburgo, Brémen, Lón-
Ires, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los cooooimlontos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
olfloar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 20 de junio 
sn el muelia de C&ballerio. y los ccnccluüoutos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa cousignataria, con 
ESPECIPÍCACION D E L P E S O B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A . 
L O S B U L T O S D E T A B A C O S , P I C A D U R A , * , 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O H , S I N 
C U Y O R E Q U I S I T O L A COMPAÑIA NO S E H A -
R A R E S P O N S 4 B L E A L A S F A L T A S . 
NO S E A D M I T I R A WINOUS B U L T O D E S P U E S 
D E L D I A SEÑALADO. 
Los fletes para laa Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Oentro Auiéripa, se pagaran adelantados. 
Los vomores de esta Compañía siguen 
iando á ¿os señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasboríie y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
H f N O T A . — N o oo admiten bulto* de i abacos de mé-
nosde l l i kilos bruto. 
De máa Dorraonorea, impendrán San Ignacio n. 23, sua 
aMiilcmatiTios URTOAT -SJONT ROB YC» 
7UaC> 1?<1-13 12a-18 
^ f a l l B t e a m S h í p C J o m p a n y 
SABANA ¥ N E W - Y O E K , 
¡JIKMA DXRÍÍOTA. 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S DÍJ H I ^ f ^ R O 
fcpltíMi T . 8. C U R T I S . 
eupUast J , M INTOSH. 
Los V«POKI/I de esta acreditada linea 
CPit̂  of Puebla. 
(J&pltan J . Deakau. 
Capitán J . W Reynolds 
df Waslki&gt 
Capitán W. Eettíg 
Capitán ThomsEoa. 
Capitán Webster. 
Salen de la Habana iodos los sábados á lap 
$ de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-Torfe 
y la Habana. 
. . . Juévea Junio 
Julio 
C A P U L E T 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
P I R N C I P I A . . fl 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — 16 
C A P U L E T — _ 23 
" T T V O F W A S H E W O S O R Sábado Junio 20 
P R I N C I P I A ~ 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — Julio i 
C A P U L E T 11 
C I T Y O F P U E B L A 18 
i m r o ^ -
Bs das boletas da vifje por estes vapores direotamca-
ti A OAdls, Glbraltar, Barcelona y Marsella, on conexión 
con los vapores franceses que salen de New-York A me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que talca 
todoa los miércoles. 
Be dan pasees por la linca de vapore írancesoj, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en (100 Currenoy; y hasta Bar-
oslona en $95 Currenoy desde NejfeYork, y por los va-
poros de la linea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $1*0 Curren-
oy deade Ne-w-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas eu los 
rauores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien oonooidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajea, t'enen oxcelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta morimien-
to alguno, permaneciendo siempre norlzontalee. 
L s s cargas se reciben en el muelle de Caballería haata 
la Tispera del día de la salida y se admita carga para 
lu^iaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Roltei-
da».. Havre y Ambérea, con oonoolmlentos dlxectcs. 
loa ftoT.slznatarloa, Oficios n? 25, 




E L V A P O R 
JOSE! BARO, 
capitán D. QUIRICO RIBERAS. 
Saldrá para 
el día Io de j alio & las 4 do la tarde. 
Admite carga general y pasajeros en sus 
cóomodas cámaras y les ofrece el buen trato 
que tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes O'Reilly número 4, 
J . G ü n e r é s y C o m p 1 
C n . 647 18—10 Jn 
E L V A P O R 
C A S T I L L A , 
capitanD. FRANCISCO SUBIBACH. 
Saldrá para 
V I G O , O O R U K T A 
Y BARCELONA 
VIA PUERTO-RICO. 
el dia 12 de julio & las 2 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras y loo ofre-
ce el buen trato quo üo>no acreditado esta 
Compañía. 
Para Puerto-Rico solamente admite pa-
sajeros. 
Para más {iiformas sna flocalgnatario» 
O'Reilly n. 4, 
<?. G i n e r é s y Ü p . 
0 f54H 20 10 Jn 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Empresa de Vapores de Menendez y Op. 
V a p o r 
1,000 TONELADAS.—Capitán S A N T A M A R I N A . 
Saldrá este buque para Santiago de Cuba con escalas on 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a 
y G r u a n t á n a m o . 
E l sábado 27 del corriente, & las S do la tarde. 
Recibe carga por el muelle de Luz el juéves 25, vlór-
nea 20 y sftbado 27. 
Los billetes de pasaje y los conocimientos de carga, 
te despachan 
«AM I G N A C I O 8'-», P E D R O C A S T I L L A . 
8155 4b-23 51-23 
V A P O R 
BAHIA HONDA. 
A V I S O . 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparaciones 
saldrá en su lugar el eftbado 27 del corriente, á las 7 de 
la noche, la 
g o l e t a C A R M I T A , 
P A T R O N R I E R A , 
para Bahía Honda, Río Blanco, Berracoa, San Cayetano 
y Malas Aguas, admitiendo carga y pasajeros para los 
mencionados puntos A 25 cts. cada carga de efectos y ter-
cio do tabaco. 
Dicha goleta estará atracada al muelle de Paula y A su 
bordo se pagaran los fletes y pasajes. De otros porme-
nores Impondrán Merced n. 12. 
L IR in» 
(It 
Por acuerdo du la Junta Diro( 
el día 10 del próximo mes de julio, 
videndo de 2 por ciento en oro A auemu , 
del presente afío; pudiendo los interesaa 
escritorio de la ümpresa. Mercaderes 20, de c a o 
mañana 6, laa doa do la tarde. 
Habana, junio 23 de 1885 —Kl secretario, José Valdéa 
Fauli y L.nz . I . 024 8-2A 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
S A N T A C A T A L I N A . 
Se suplica á loa aetiorea aoolonlatas ae alrvan ocurrir 
álaa olicinaa de esta Empresa, calle de Mercaderes n ú -
mero 22, para canjear los oertifloadoa de aoclonea del 
Banco y Almanonea de Santa Catalina que poaeen, por 
los de la nueva razón social con que funciona hoy I» 
Compaíiía oon aprobaoloa dol Qoblorno Oeneral do eata 
Isla. Habana, junio 19 do 188S.—El Secretarlo, Andrés 
Sanehejt. (J n. «ni IfUlH 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
(¡IBiWl'EfiOS Y V I L U C L A R A . 
VAPOR ESPAÑOL 
JOSE R. R O D R I G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r . 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el caboti\je, saldrá el sábado 27 del corriente, A las 
Senpuntode lamanana para C A B A L A S , B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B K R U A C O S SAN C A Y E -
TANO Y SANTA L U C I A , de donde regresará el do-
TiiingDÜSálas Cde lamaliana para SAN C A Y E T A N O , 
I B E R R A O O S , R I O B L A N C O , V B A H I A HONDA 
y el;lúnes á las seis de la ma&aDapara C A B A N A S lle-
gando á ésta el msimo dia por la tarde. 
A precios médicos admite pasaloroa para los puertos 
Indicados y carga por el muelle de Paula, desde el mi-
ércoles 24. 
Informarán á bordo y sus agentes SAN I G N A C I O 
84, entre Sol y M u r a l l a . - T R A I T E Y Cí 
C 705 7-24 
I M P R E S A DS VAPORES BSPAílOLBS 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D S 
Oon magnlñoa-s oAmaras psen pauRjeTOs u l d r i e d 
diohos puertos oomo signe' 
S A L E N 
SXBAOOB. 
á las 3 de la tarde 
Junio. . . 
Julio. ^ . 
V A P O R E S . 
O I E N G U E Q O S . . . . 
N I A G A R A . . . 
N E W P O R T 
S A R A T O C A 
N E W P O R T 
N I A G A R A 
SARATOGA., 
S A L E N 
DB LA HABANA, 
JUÉ VES. 




AHTOHIO LOPEZ Y 0.a 
E L VAPOR 
P. Di SATRUSTIMI, 
capitán B. Benito Benitez. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 25 de junio llevando la 
correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Se recibe carga á flete corrido para Bilbao, San So-
bastían y Gijon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa blUetes de 
Las pélleas de ourga se firmarán por loa consignatar 
rioa Antes dé correrlas, sin oUyoroqxpalto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día £j . 
De aAs pormeuoroa impondrán BUS couslgnatarlos, 
Iff, C A L V O Y COMP», Oficios n» 38. 
t.B.18 17 Jn 
LINEA DS COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacijlco. 
VAPORES. 
M. I . VILLAVERDE, 
capitán D. C L A U . ^ O F S R A L E S . 
capitm D. Laureano Ugarte. 
Los cuales harán un vi^je mensual conduciendo la 
lorrespondenci» pública y de oficio, así oomo el pasaje 
oflolal para los siguientes puertos ae sn itinerario. 




capitán D. F A U S T O ALBÓNIGA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puetto el 
dia 24 de j nulo á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Otihsa a -
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t d n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.-Sr. D. Vicente Rodrlgueí. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.-Sres. Vecino, Torre y 0̂  
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cf 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y C 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cí 
Se deopaoha pjor RAMON R E H E R R E R A . — S A H 
PKDUO N. 30.—PLAZA D«LUE 
l u . 14 20 Jn 
VAPOR ESPAÑOL 
ALAVA, 
capitán DON ANTONIO B O M B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagaa y Oaibarien, 
SALIDA. 
Calará de la Habana los miércolos a las seis de la tar-
de y llegará á 0Araonas y S();;ua Ion luéves, y á Caiba-
rien los viérnes por la lituana. 
RETORNO. 
Saldrú de flalbarien directo para la Habana, todos los 
domingos á Isa once de la mafiana, 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
JEn cr-.dblnr.c''-') ron el for'O'-Kvril de Zaza, no despa-
chan conocimlentoa eapeclalos para entragur on loa pa-
raderos do Vinas, Colorados y Placetas. 
NOTA.—La carga taro Cárdenas, aélo se recibirá el 
día de la gallda. 
Se despachan á bordo é Informarán O'Reilly 50. 
O 8U u n 
S E C R E T A R Í A . 
L a Junta Directiva en sesión celebrada el día de hoy 
ha acordado la distribución del dividendo n 85 do p g 
en oro, por cuenta de utilidades; y se pone en oonooi-
miento dé los Sres. Accionistas para quo ocurran á por-
clhlr las onoUs qne rospootivamento les correspondan, 
desde el dia 0 de Jallo próximo, de 11 á 2 de la tarde, 
á la Contaduría do la Empresa, calle de San Ignacio n ú -
mero 50.—Habana y Junio 22 de 1885.—El Soorotario, 
Marcial Calvét. Cu. 703 20-23Jn 
COMPAÑIA DE ALMACENES-
D E DEPOSITO D E SANTA C A T A L I M . 
L a Comisión de glosa nombrada en la Junta general 
ordinaria de 30 de Enero último ha evacuado su come-
tido: y haciendo 1130 do la facultad que le concede el ar-
ticule 47 del Reglamento, ha Impartido su aprobación A 
los balances y cuentas correspondientes al aBo do 1884. 
Lo que se imblica para conocimiento do loa Sres. ao-
clonlstaa,—Habana, Junio 1« de 1885 — E l Secretarlo, 
Andrés Sánchez. Cn. 080 8-17 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
ADMINISTKACIO.V ': K.N KKA I,, 
Con motivo de la festividad de San Juan que se oold-
bra en el pueblo de Calabazar eldla2t del eurriente, «M-
ta'Jompafíia oítablecjrá on dicho dia tres trenos ex-
traordinarios entro óstay aquel pueblo y viceversa, quo 
unidos á laa ordinarios y especiales ya o'itabiooldos pro-
porcionarán al público 0 oxpudiclonos do Ida y otras tan-
tas de vuelta conformo al siguiente itinerario. 
T R E N E S . 
Ordinario General n. 1.. 
Especial n. 3 
ler Extraordinario 
2? Idem _ 
Especial n. 5 «i 
Ber Extraordinario 
SALIDA LUWAUA 





4- 00 tardo. 
5- 20 Id. 
0-00 noche. 




4 20 tardo. 
6-42 id. 
0-2(1 noche. 
T R E N E S . 
Especial n. 3 ^ . . 
Idem n. 4.—.. . . . . . . 
ler Extraordinario 
Ordinario General n. 0. 
2? Extraordinario 















3- 20 tarde. 
4- 58 Id. 
8-20 noche. 
•I 'JOiuadrn^! 
E l preciodel pásale para los extraordinarios se oobr-> 
por la tarifa general, no recibiéndose oquipalos en di -
chos trenes. 
Habana, junio 13 do 1885,—El Admluistrador General 
J. a, Odoardo. 7807 8-16 
EMPRESA DB FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E R S U N D I , se avisa á los sefiores cargadoreo y pasa-
jeros, que el vapor C O L O N hará con fol carácter de 
provisionalé ínterin dure IQ rcparaelon del L E R S U N -
D I , un vi^je semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Balien y Cortés, saliendo de Batabanó los juévea 
por la tarde después de la llegada dol tren do pasaleros. 
E l retornó lo hará los domingos, saliendo do Cortés á 
las ocho, do Bollen á !,.,> diez, do Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del miamo dia; amaneciendo 
los lunés en Batabanó, donde los señores pasajeros en-
contrarán un tren quo los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á eata capital á las nueve 
y media de su maBana. 
L a carga para todos los destinos se recibe en Vi l la-
nueva los lunes, márteay miércoles, y la que s« embar-
que para Coloma y Colon, los juéves y viernes, será 
oondnolda por el pailebot YCLÚW V A R I O , que saldrá 
para dichos puntos loa bábádos por la tarde después de 
que llegue el tren de pasajeros aBatabanó. 
Para máa pormenores dirigirse al escritorio do dloh* 
Empresa O F I C I O S 38 . 
Habana, mayo 11 de 1885.—El Director. 
I n. C84 Jn 1 
C O M P A Ñ I A 
de oaminos de Merro de la Habana, 
SECRETARÍA. 
Por dlsposlolon del Sr. Presidente se convoca á loa 
Sres. accionistas do esta Compatiía para celebrar Junta 
general en los altos do la Eataolon de VlUanueva, el día 
25 del corriente, á las doce dol día, oon objeto de dar 
cuenta: 19 del Inf ,rme do la Uomlslon de glosa do onen-
tasdol aBo 83-81; 2".' de un contrato celebrado oon la 
Compañía del Pürrooitfril de la Bahía; 39 de un contrato 
que ae ha de celebrar oon el Ferroearrll Urbano y 49 do 
la oonveríion del crédito llamado de loa ooncoslonarioA. 
Habana, junio 10 de 1885—José Eugenio Bcmal. Ho-
nretJirlo. On. fifia 1-11» 12-iaA 
M I N A 8 m COBRE 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA. 
Con objeto do cmé «ata Sociedad sea vordodoramontí 
popular, y ^au el deseo do qna puodau tomar parte e» 
ella todau bis ciases sociales do le ía la , ae admito su»-
crioion do acciones de á diez posos una. pagaderas eu 
esta forma: suacrlbiénduae de diez acciones para arriba^ 
A pa;rar en ditw mesen, ó sea el 10 Do mensual, v do 
diez para auajo u «lies pesos OMiiaotU^i'duCauae « ln 
oficina do la Empresa en esta ciudad, Belaaooaln 08, óú 
Matanzaa, á los Sica. Wotot y Ojeda, en Cienfnogos, A 
D. Diego González y el Sr. Norioga, en Ranohuelo, á loa 
Sres. Yillamil, Margenat y Oal^ley, en Santa Clara, u 
D. José Merollo, Hotel ''Ferrolono." 
Habana, 28 de Mayo de 1885. 
Cn. 004 30-20My 
7 A P O B 
capitán D. Hilario Oorordo. 
Viajes semanales á Sagna y Caibarien, 
S A L I D A . 
tlmdr& do la Habana todoa loe sábados 
& laa doce del dia, y llegará á Sagua al 
amanecer del demingo. Saldrá de Sagna el 
mismo día despnes de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á OaJljaí-len al 
amanecer del HSnes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos lofe mrirtoa, s 
las oobo de la mañana, y llegará á Sagua á 
laa dos, y doiipuos de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Haban» y llegará á lae ocho de la 
mañana del mlórcolea. C 612 1 J 
A V I S O S . 
Q U E D A S I N N I N G U N V A L O R UN R K C I D O 
Vvdel mes do mayo do 1884 perteneciente al Uuarpo d» 
Policía Municipal y á la Sacoion Montada del gnardit» 
D.Tomás Pascual, visado por el habilitado dol mismo, 
por babéraele extraviado al referido guardia. 
8239 4-24 
CE N T R O T E L E F O N I C O . - C O N S T E P O R E l . preaente que D. Aurelio Valdóa Mora, que ha siüt> 
capataz do línea de esto Oentro Telefónico, deja de te-
ner toda clase do cenexion con dicha inatitnoibn. detdo 
hoy 22 decenio á laa once do la mafiana.—El admini». 
tradoy concesionario, 8l",r> 4-23 
Gremio de fábricas de tabacos con maro», 
con más de 8 mesas que elaboran 
H O J A D E P A R T I D O . 
Se cita por esto medio, á todos los Sres. que componen 
este gremio, para que s i sirvan concurrir el domingo 23 
del corriunto, á las once de la ma&ana, & la calle de los 
Sitios n. 103; c&u el fin do darles cuenta del reparto de 
la contribución y proceder al Juicio de agravios.—Ha-
bana y Junio 23 de 1885.—El Síndico Domingo García. 
8210 l-23a 3-24d 
Centro Telefónico 
NUEVA LISTA. 
Los suscritores que deséen alterar sus noaabrea, di-
recciones ó profesiones cn el alcance á la lista del mea 
do junio, so servirán comunicar por oscrito dichas alte-
raciones ántes dol 20 del corriente al administrador con-
ceslonario. V. P. Butlor. 8174 4-23 
Í É A U D A C I O Ü DE C O N T R I B I M O N E S 
DE 
G T J A N A B A C O A . 
Desde el día 15 del actual haata el 29 del corrlento, áiu-
boa iaclusiveo, queda abierto el cobro del 49 trimostre do 
la contribución dol 10 pg sobre todos los conceptos en 
la olí ciña Recaudadora mta en la calle de Pepe Antonia 
n. n, de diea & tros de la tarde. 
Transcurrido dicho día 29 se verificará el cobro oon loa 
recargos que márcala Instrucción para la cobranza do 
contribucionosdirectas.—Guanabacoa 7dejunio del8g&. 
E l Recaudador. «023 4-20 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
S A L I D A . 
De l»Habanao l penúltimo 
día de oada mes. 
—Nuevitas el 19 
-Gibara-» . - 2 






—Sabanilla .« 21 
—OartageB» 83 
L L E G A D A . 
A Nuevitas ol di£ 19 si-
guiente. 
—Gibara— — 3 
—Santiagode Cuba..- i 
—Mayaguez 7 
—Puerto-Rico . . . . . 8 
—Ponce. ........ 14 
—Guaira 16 
—Pnorto-CobeUo....... 17 
—Sabanilla , . 21 






. . . . 25 
. . . . 2 
. . . . 9 
. . . . 16 
. . . . 23 
. . . . 30 
6 
L a carga so recibo eu el muelle de Caballería hasta la 
7leper» del di» do la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Kotteidaiii, 
Havre y Ambéreo, oon oonoolmlentos dirootoo. 
L a ocrrespondencla ae admitirá únicamente en la Ad-
nlnistraclon General de Correos. 
ge dan boletas de viole por los vaporas de esta linea 
lirectamente & Liverpool, Léndres, Southampton, Ho-
rre y París, en conexión oon las lineas Cunard, Whit* 
Staity. la Compagne Generóle Trasatlantiquo. 
Para máa pormenores, dirigirse á la casa oonslgnata-
rls, Obrapía a9 25. 
Línea entre New-York y Gienfaegos, 
OON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
a i & N F U E a o s , 
nplían F A I K C L O T H . 
A Cartagena el día último 
—Sabanilla— 19 
—Puerto-Cabello...... i 
— G u a i r a — . . . . . . . . . . 5 
—Ponoe— 7 
—Puerto-Rico . 8 
—Mayagiles.— 14 
—Santiago de Cuba. . . 17 
—Gibara— 19 
-Nuevitas » . . . . 80 
Hsbaiis. « M . . ^«..,„ S3 











8tg9 de Cuba. 
Sábados. 
Julio 14 Julio 17 






Aguato . . 16 
Pásales por ámbas líneas 6 opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A 35. 
De máa pormenores impondrán sus oonsign atarlo* 
O B B A P I * 35, 
T O D O , a i f M L f 3 * O ' 
De Colon, antepenúltimo 
dia de oáda mea. 
—Cartagena—.. .el último. 
—Sabanilla... 19 
—Puerto-Cabello — . . 2 
•—Guaira—».. . . . . . . . . . . 5 
—Ponce— 8 
—Puerto-Eloo, 18 
—May agües— 14 
—Port au Prinoe (Haití) 16 
—Santiago de Oab*. . . . 13 
—Gibara— = W 
—Nnrritaa SC ! 
NOTAS. 
S n su viaje de ida recibirá ol vapor eu Puerto-Rico loa 
diaa 13 de oada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar C^riba ssixfha expresados y Paolfloo, 
oonduzco el coneo que sale de Barcelona ol dia 25 y de 
Cádiz el 80. 
S n su viaje ds regreso, entregará al correo que sale d« 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente do los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentenas, ó sea deade 19 de mayo 
si 30 de setiembre, se admite carga pora Cádiz, Barco-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los doa diaa anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rloo en el muelle de 
Lufi y la destinada á Colon y escalas en el do Caballería, 
STo admite carga el día de la salida. 
L I N E A DB PROGRESO Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de oada mes, para Progreso j 
Veraorus. 
R E T O R N O . 
De Veraorua, el día 8 de oada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el día 15 de oada mea, para Santander. 
NOTAS-
Lea pasajcay carga de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma CompaBia qne 
saldrá los días últimos para Progreso y Veraorua. 
Los pasajeroe y carga de Veracruz y Progreso, eagul-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que sale de la Península el dia lo de cada 
mes, serán también servidas m su* comunicaciones oca 
Progreeo y Veraoruz. 
De más pormenores Impondrán sus oonaignatarioa. 
a». f¡AiA<> v n o n í f " . n^ctra «o M . 
- • -«j •» w 
A V I S O . 
E l vapor Baldomero Iglesias saldrá de este puerto pa-
ra los de su itinerario el 29 del corriente á Ta lioira do 
costumbre, admitiendo toda la carga do altura el 26 so-
Ismente T el 27 hasta la un j de ia tarde la de cabotaje. 
i Cabaua 2Í> de junio de 1885.—M. Calvo y C? 
5 I B . » 31?», 
C O M P A Ñ I A 
d e l f e r r o c a r r i l d e M a t a n z a » . 
BKCUETAKÍA. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
distribuir el dividendo número 48, de 2 pS en oro sobre 
el capital social, por cuenta de las utilidadea realízidas 
en el corriente año. 
Los señores accionistas, desde el 19 del entrante julio, 
pueden ocurrir á hacer efectivas las sumas que k s co-
rrespondan, en eata ciudad, á la Contaduría de la Coiu-
pí.nía, y en la Hibana, á la Agencia de la misma, á caí'-
ge del vocal Sr. D, Joaquín Alfonso y Madaa, Limpari-
Ila esquinaá Cuba. Matanzas, junio 22;de 1885. —Alvaro 
Lavastida, Secretario, 8197 13-24 
E W P K E S S A U N I D A 
DK LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
D. Gabriel dol Castillo, como legatario délas acciones 
que poseía D. Cárlos del Castillo y Loyzaga, ha solioitr-
do duplicado, por extravío, de los títulos números 686 
al 081, expedidos on 19 de julio 1857: n9 9,125 en IV do 
marzo 1866, y 10,C30 al 10 032, en 30 de abril 1818, todos 
de á quinientos pesos- del cupón n'.' 79 de cuatrocientos 
pesos, expedido en esta última fecha, y del bono n9 78, 
por ciento veinte y tres peoos, setenta y cinco centavos, 
Ubvado en 10 de diciembre de 1ÍC7: y el Sr. Vice-Presi-
dente ha dispuesto quo ae publique en 10 nVimeroa de la 
Gaceta Oficial y DIAKIO DE LA MABISA, con advertencia 
de que traaourridos tres dias del último anunc'o sin que 
se hubiese presentado opoaiclon, ae expedirán los du-
plicados pedidoa, dándoae por nulos los documentos ex-
traviados. Habada 15 de junio de 1S85.—El Secretario, 
Quillermo F. d'. Castro. 8187 10-24 
Gremio de encomenderos de la Habanít. 
Se cita por eete medio á todos los que son y deben s J 
agremiados, para que el dia 24 del actual concurran & 
lasocho do la noihe on la casadel 8l< dlco, calle de B s -
tévez número 4 con el lia de tratar asuntos importan-
tes del gremio, ••.orno también para la claaitlcacion 6 
reparto del mismo y para quo cada uoo sepa la olasifi.-
caclon de cuota que \* corresponde. 
So recomienda la puntual asistencia do todos los a.-
gremiadoa. con el flíi de evitar quejas y desagrados. 
Con el número quo so reúna se practicará cnanto sea 
conveniente, barióndoae con jnsticia y localidad. Haba-
na, junio 17 de 188ñ.—El Sindico. 7989 5-19 
V e s u t H d í í u n c a r e n e r o . 
Se vendo el conocido por de Marty. en Gasa Blanca, 
con au oaija a:iexa, oyéndose proposiciones hasta e) 3t» 
de Innio oi' \* '"¡.Uo de Tonionta-Uo» vi. 4. primer pi»?> 
u n . <̂  •"'M 
AVISO IMPORTANTE 
C A R B O N C O K E 
D I A U I A 4 4 
Habiendo obtenido de la Compañía de gas de eata ca -
pital, en vista do la mala eituaolon porque atraviesa ni 
país una rebaja en el precio dol oarbon de Coke, esta 
casa ha resuelto hr.cor al púbHco Igual boreflcio fijando 
desde esta fecha ol precio íle la tonelada en 10 pesos oro 
á peaar del mayor costo de sus grandes existencias, do • 
hiendo advertir qno es el mejor combustible conocido., 
pues no enauoia las pailas ni destruyólas parrillas y fo-
gones, siendo además el m£.s económico y da mejores r o . 
sultados para las cesas paríioularea. 
Habana: junio 13 de 1885.-García Sastre v Domir.-
guez.—D1AHIA 44. T E L E F O N O 1,047. 
6 O «170 ÍBd-U Iñb-lf. 
E M P R E S A D E ALMACENES D E DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 31 DE MAYO DE 1885. 
í Terrenoa, almacenes, mueÜes, &^—-v-
PEOPIEDADEB. < Muebles y ntenailioa — . , — . 
(Bote de vapor—. . .— 
.„, $ 616.904 
16.651 
I OüínrroH VARIOS í Cuentas por cobrar UitEorros VARIOS. ^ Cuent,aa corrientes 
f uentas por cobrar— 1$ 1-144 
1 31.327 
Contribuciones 









CAPITAL.—Acciones emitidas — 
FONDO DE RESERVA — 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA. 
Cuentas corrientes— . . . . 
Contribuciones — 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS.—UTILIDADES LÍQUIDAS. 





< Dividendo n9 18 I$12 440 







1.641 41 H 705.230 
NOTA.—Quedan existentes en los almaoonee de esta Empreea 2,476 » ^ boCOye* W * ^ X 
y ^ ^ ^ ^ « ^ « p ^ t j . é ^ s s s r ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ***** ^ 
ató el 19 del 
ai uv_0-.¿so, reclamándola 
-uUdad de dereolios oivüea y políticoa en-
tre todos los españoles, así loa que habitan 
iaa provincias peninsulares como los de las 
islas de Cuba y Paerto-Rico. Por manera 
que el primer dogma do ese credo que, con-
forme á lo que nos lia revelado E l Vais, lia 
de expresar ordenada y prácticamente las 
soluciones que sostiene el partido liberal 
autonomista, es la negación déla autono-
mía, como que informa pura y explícita 
mente el principio do la identidad, el de la 
asimilación absoluta, que, política y todo 
es diametralmente opuesto al del sistema 
mencionado. 
M P a i s nos dirá (QO se nos oonlta la 
objeción) que ese primer paso del Sr. Por 
tuondo es parte de un todo con el cual se 
relaciona, y que será necesario conocer en 
su conjunto la série de las proposiciones 
presentadas y proyectadas para formar 
cabal Jaldo de su alcance y trascendencia 
Convenido; y no dejarémos de estar á la 
mira de las saoeaivas publioaciones del oo 
lega para formarnos completa idea del con-
junto de las medidas, expresivas de las so 
ludones del partido liberal. autonomista-
Pero siempre será un hecho evidente el que 
hemos apuntado más arriba; que la primera 
de esa eéria de medidas es la negación de 
la doctrina autonomista. Y cierto que por 
vía de digresión, se nos ocurre una duda 
qne vamoa á exponer con toda sinceridad, 
y ea la elgalente; E l Pato habla en su níi 
mero de hoy del partido liberal antonomis* 
ta; el mlemo País, no slgalendo las huellas 
de sa antecesor E l Triunfo, que se llamaba 
"parló iloo libaral" á sacas, se apellida uan-
tonomlata';, al paso qne el partido político 
del que se declara órgano en la imprenta 
signe ostentando en sns docnmentos oficiales 
el simple título de "partido llberal,,. Seme-
jante diversidad de nombres, ocasionada á 
engendrar oonfaslon y anfibologías muy 
perjudicialos á la unidad de miras y de doc-
trina que debo de reinar en toda agrupa 
clon política, merece ser explicada y acia 
rada, para que todos nos entendamos y se 
pamos á qué atenernos, los que estamos 
destinados á combatir de continuo los prin 
clpios y tendencias de E l País y sns hora 
bres, y los propios partidarios del colega, en 
quienes esa variedad de diotados á que he 
mos aludido ea posible qne los ponga en 
confusiones. 
Y á la verdad no es poca la qne se ha a-
poderado de nuestro espíritu al ver que la 
primera de las eoluoiones del partido libo-
ral autonomista, según E l País, sea la de 
la Identidad y asimilación absoluta entre 
estas provincias y las peninsulares, con la 
particularidad de que la proposición de 
Ley, presentada al Congreso en este senti-
do, aparezca suscrita por siete diputados 
suya mayoría no os autonomista, puesto 
que sólo podemos tener por afiliados á este 
partido á los Sres, Portnondo y Labra, no 
constando que los Sros. Hoslllo, Dabán, Ba-
aelga. Becerra Armosto y Maro sean auto-
nomistas: al ménos, nosotros no los teñe 
mos por tales, ni tampoco creómoa que los 
tenga E l País. E l colega, á no dudarlo, nos 
explicará también estas cosas; porque lo 
cierto es que todo ello induce á sospechar 
que se efectúa actualmente en el seno del 
partido que dice representar en la Impren 
ta, aunqne no lleva el mismo nombre que 
su representado, alguna nueva evolución 
en virtud de la cual los constantes defen-
sores del particularismo, de la especiali-
dad, de las diferencias locales y de la sin-
gularidad en todo lo que se refiere al régl-
mdn y gobierno de estas provincias, ae ave-
cinan á la asimilación que tanto han cen-
surado. 
¿Puede explicarnos cato E l Paisl ¿Puede 
concordar sus anteriores afirmaciones con 
las de ahora respecto de la afilmllaolon 6 la 
Identidad formando parte de las solucionea 
del partido liberal autonomista'? ¿Paede, 
con autoridad bastante, llamar autonomis-
tas á lo» cinco diputados que en unlou do 
loa señorea Portnondo y Labra han suscrito 
la proposición de Ley? Por lo qne respecta 
al Sr. Portnondo, oonooldoa eon los raóvt 
les que té Impulsaron A recomendar hado 
cuatro años el sistema de la Identidad. En 
un documento célebre, qne dió márgen á 
que el D I A R I O le consagrase varios artíon-
loa, noa reveló el Sr. Portuondo, con una 
franqueza y aincerldad poco usada en la 
política, quo si él aconsejaba á sus correli-
. á campa-
a porque en 
•oral y material 
ese, su misma 
jio por un rodeo. 
Si recordamos las 
Portuondo nos hizo 
.a alocución, podemos 
j de lo que hoy aparece 
en los juicioa de E l País , al 
colega que la propoaiclon de 
¿ae se trata oorreaponde á la série 
i que expreaan laa solucionea del par-
ao liberal autonómico. 
Ahora, no catará de más, para conocí 
miento de loa lectorea, pueato que hemoa 
de ocupamos otro día más seriamente de la 
propoaiclon de Ley, reproducir á continua 
clon su articulado, que es como sigue: 
"Artículo 3 ? Cesa desde hoy toda dea! 
gualdad de derechoa clvllea y políticoa en-
tre loa eapañolea que habitan en las provln 
olas peninsulares y los que habitan en las 
provincias de Cuba y Puerto-Rico, así en 
lo que se refiere al reconocimiento de esos 
derechos, como en lo que toca al modo y 
forma de regular sn ejercicio. 
Art. 2? Quedan derogadas las limitacio-
nes que se dictaron por el decreto de 7 de 
abril de 1881, al declararse vigente en las 
islas de Cuba y Puerto-Rico la Constitución 
del Estado. 
Art. 3? Mlóntras no esté derogada la 
ley de 13 de febrero de 1880, los derechos 
de los habitantes qne estén ó hayan estado 
sujetos á patronato ó servidumbre, estanln 
limitados en el modo y forma que en ella se 
determina. 
Art. 4? Todas las leyes orgánicas ó com 
plementarias qne tengan por objeto definir 
En su virtud, oi Exorno. Sr. flobernador 
General, inspirado en el más vehemente 
deseo de preservar á esta Isla del funesto 
azote epidémico que hoy aflige á diferentes 
provincias de la Madre Patria, ya poniendo 
en vigor las diferentes medidas que en épo-
ca reciente fueron dictadas por análogoa 
motivoa, ya eatableciendo otraa que por sí 
mismas se imponen en razón del mayor y 
más frecuente contacto que se tiene con los 
lugares en donde hoy reina la temida epi-
demia, y ya, en fin, con la publicidad que 
oportunamente se daráá determinados pre 
ceptos higiénicos dictados por Corporacio 
nes doctas; se ha servido disponer, de 
acuerdo con la Junta Superior de Sanidad 
la observancia más extricta de las prescrip 
clones siguientes: 
l"? Los buques que procedan directa-
mente de puertos de las provincias de Mur-
cia, Valencia y Castellón y de cualquier 
otro puerto donde aparezca el cólera en lo 
sucesivo, que hayan salido después del dia 
17 del corriente mes, serán declarados su-
cios en todos los de esta Isla y pasarán á 
loa lazaretos de Cuba ó Mariel, para sufrir 
siete dias de observación si no han tenido 
novedad durante la travesía; pero si hubie-
se habido casos de cólera á bordo, la obser-
vación será de veinte días. 
2* Del mismo modo serán considerados 
sucios los buques que por cualquier motivo 
se comuniquen en la mar ó en el puerto 
con las procedencias señaladas en la pres 
cripcion anterior. 
3? Las procedencias del resto de la Pe 
nínsnla se considerarán sospechosas y serán 
sometidas á tres dias de observación en los 
puertos á que vengan destinadas, siempre 
qne traigan patente limpia y no hayan te 
nido novedad durante la travesía. 
4* Todo buque procedente de puerto 
sospechoso que haya perdido uno ó más in 
divíduos de su pasaje ó tripulación durante 
la travesía, pasará al lazareto á purgar 
veinte dias de observación, si no justifica 
con certificado facultativo del puerto de 
salida que se embarcaron enfermos de ma-
lea comunes, ó con acta formal y firmada 
6 regular, modificar en cualquier sentido el I por el médico y oficialidad del buque de 
ejercicio de los derechos políticos ó civiles qne la enfermedad ó accidente que ocasionó 
que la Constitución consagra, se considera- la muerte ocurrió durante el viaje; pero s 
rán vigentes en Cuba y Puerto-Rico, desde justifica que la enfermedad no era epidó 
luego y al tiempo mismo de su promulga-1 mica ni contagiosa, se sujetará á cinco días 
clon en la Península, bastando, como para 
todas las otras provincias de la Nación, el 
hecho solo de su publicación en la Gaceta 
oficial de Madrid. 
Palacio del Congreso, 19 de mayo de 
1885.—Bernardo Portuondo.—Juan Angel 
RoBillo.—Eduardo Baselga.—Antonio Da 
bán.—Joaquín Becerra Armesto.—José 
Muro y López.—Rafael María de Labra." 
Sin perjuicio, según acabamos de Indicar 
de oonparnos con alguna detención en el 
exámen del proyecto transcrito, diremos de 
pasada que semejantes medidas, ni opor 
tunas, ni reclamadas aquí por ninguna exi 
gencla social ni por ningún interés del mo 
mentó, son Inspiradas por ese prurito poli 
tico peculiar de todas las escuelas radicales, 
que ahora como ántoa y como siempre, juz-
gan la política y los medios políticos como 
el remedio efleas para toda clase de dolen 
olas en los pueblos. Aquí no son remedios 
políticos loa que hacen falta, al tenor de lo 
que repetidas veces hemos expuesto en 
nuestras columnas: en otra ocasión hemos 
dicho lo que será bueno repetir ahora 
á propósito do la proposición de Ley:—"Se 
politiquea demasiado." 
ProBegnlrómos en un próximo número 
Visita. 
E l Sr. Gobernador Civil de la Provincia, 
Marqués de Alta Gracia, acompañado de 
loa Sres. Tellería y Márquez, Více-Presl-
dente de la Comisión Provincial y dipu-
tado provincial, respectivamente, giró 
ayer á medio dia una visita al Matadero de 
esta ciudad, con objeto de conocer el esta 
do del citado establecimiento y de procu-
rar la adopción de las medidas que sea 
necesario dictar en el caso de que no 
ofreciese las debidas seguridades para la 
higiene pública y tranquilidad del vecin-
dario. 
L a impresión que sacaron de esta visita 
los expresados señores, fué poco lisonjera. 
Loa encomenderos demostraron la necesi-
dad en que se halla el matadero de que se 
habilite un departamento para el depósito 
de las carnea, una vez beneficiadas las re-
aes, á fin de que se oróen aquellas y estén 
en laa mejores condiciones de saneamlen 
to. Aeímlsino so acordó comenzar la ma 
tanza lo más tarde poalble, esto ea, de doce 
y media á la una de la tarde, en lugar de ha 
corlo á laa ocho ó nueve do la mañana, con 
lo cual las carnes que se consumen al si 
guíente dia están en mejores condiciones 
La comisión logró do los encomenderos 
1» coneesion de cuatro cuartos de res, que 
se distribuirán, mañana juévoe, como ex 
traordinario, un cuarto á los niños del Asilo 
de San José, y los restantes á los presos de 
la Real Cárcel. Continuando después su 
visita por aquella extensa barriada, con 
objeto de acordar lo más conveniente en 
pro del mejoramiento do las condicio 
nes higiénicas de la población, llega 
ron hasta la gran fábrica de jabón de loa 
Sres. Sabatóa, cuyos inteligentes industria-
les concedieron dos cajas de jabón para 
uno de los colegios de niñas pobres que sos 
tiene en est a ciudad la beneficencia pública 
Por último, pasó la comisión á la Real 
Cárcel, edificio insuficiente para el número 
de personas que encierra, acordando inte 
resar al Sr. Alcalde Municipal respecto de 
laa mejoras que demanda el local en su 
Interior. 
F O I i L E T I N . 
EL SOMBRERO DE TRES PICOS. 
HI8TOBU VKBDADffBA DE UN BUCSDIDO 
QUE ANDA EN BOM/iNCE8, KSCBITA AHOTU TAL 
T COMO FASft, 
pon 
D, PEDRO A. DB AliÁHüON. 
(Coatinía.) 
I . 
m CUÁNDO SUCBDIÓ L A OOSA. 
Oomeneaba eate largo Siglo, que ya va 
de vencida.—-No ae sabe fijamente el año; 
sólo consta que era después del de 4 y ántes 
del de 8. 
RMnaba, pues, todavía en España don 
OárloalV deBorbon; ̂ or la gracia de Dios, 
según las monedas, y por olvido ó gracia 
especial de Bonaparte, aegun loa boletinea 
franceses—Loa demás soberanos europeoa 
tfeáoendientes de Luis X I V habían perdido 
ya la corona (y el Jeja de elloa la cabeza) 
en la deshecha borrasca que corría esta en-
vejecida Parte del mundo desde .1789. 
NI paraba aquí la singularidad de nues-
tra patria en aquellos tiempos. E l Soldado 
de la Revolución, el hijo de un oscuro aho-
gado corso, el vencedor en Rivoll, en las Pi-
rámides, en Marengo y en otras den bata-
llas, acababa de ceñirse la corona de Carlc-
Magno y do transfigurar completamente la 
Europa, oreando y suprimiendo naciones, 
borrando fronteras, inventando dinastíaa y 
haclundo mudar de forma, do nombre, de 
Bill»», de coacambrea y hasta do traja á los 
pueblos por donde pasaba en BU corcel de 
gunrra como un tnrremoto animado, 6 como 
el Mrííecrt . ' . ío", qu» le llamaban las Poten-
CÍÍIH Norte — S i n embargo, nuestros 
>« • ir<« ( D i . loa r„.ii^k on en santa Gloria), 
lél tts de 'vjt rio ó d^ recaerle, comnlacíanse 
aún en ponderar sus deacomunales hazañas. 
Sanidad. 
L a Gaceta Ojloial publica hoy la siguien-
te notable circular del Gobierno General de 
esta íúla, en que ae contienen laa prescrip 
dones sanitarias que deben adoptarse en el 
deapraclado caso do que llegue á viaitarnoe 
la epidemia asiática: 
G O B I K E N O G K N B E A L D E L A I S L A D E C U B A 
SROBETARÍA.—Sanidad.—Circular. 
Excino. Sr,: 
Por el Ministerio de Ultramar se comu-
nica á este Gobierno General con fecha 17 
del actual, el telegrama siguiente: 
"Se ha publicado oflcialmente la existen-
cia del cólera en las provincias de Valencia: 
Castellón, Murcia y en la capital del Reino, 
annqno on ésta en proporciones quo permi-
ten esperar no se desarrollará " 
como si se tratase del héroe de un Libro de 
Caballerías ó de cosas que sucedían en otro 
planeta, sin que ni por asomos recelasen 
que pensara nunca en venir por acá á in 
tentar las atrocidades qne había hecho en 
Francia, Italia y otros países. Una vez 
por semana (y dos á lo sumo) llegaba el co 
rreo de Madrid á la mayor parte de las 
poblaciones importantes de la Península, 
llevando algún número de la Gaceta (que 
tampoco era diaria), y por ella aabían laa 
personas principaiea (auponiendo qne la 
Gaceta hablase del particular) ai existía un 
Estado más ó ménoa allende el Pirineo, si 
se había reñido otra batalla en qne pelea-
sen aeia ú ocho Reyea y Emperadores, y si 
N A F O L E O K se hallaba en Milán, en Bruse-
las ó en Varsovla —Por lo demás, nues-
tros mayores seguían viviendo á la antigua 
española, sumamente despacio, apegados 
á sus ranclas costumbres, en paz y en gra-
cia de Dios, con su Inquisición y sus Frai-
lea, con au pintoresca desigualdad ante la 
Ley, con sus privilegios, fueros y exencio-
nes personales, con su carencia de toda 
libertad municipal ó política, gobernados 
simultáneamente por insignes Obispos y 
poderosos Corregidores (cuyas respectivas 
potestades no era muy fácil deslindar, pues 
unoa y otroa ae metían en lo temporal y en 
lo eterno), y pagando diezmoa, primlclaa, 
alcabalaa, subsidios, mandas y limosnas 
forzosas, rentas, rentillas, capitaciones, ter-
cias reales, gabelas, frutea civiles, y hasta 
cincuenta tributos más, cuya nomenclatura 
no viene á cuento ahora. 
V aquí termina todo lo que la presente 
historia tiene quo ver con la militar y polí-
tica de aquella época; pues nuestro único 
objeto, al referir lo que entóncea sucedía 
en el mundo, ha sido venir á parar á que 
el año de que se trata (supongamos que el 
do 1805) Imporaba todavía en España el 
antiguo régimen en todas laa esferas de la 
trida i-ública y particular, como si, en me-
de observación en el puerto á que venga 
destinado. 
5* Todo buque con patente limpia ó su 
cía que haya tenido enfermos coléricos du 
rante la travesía, aunque llegue sin novedad 
al puerto de sn destino, será considerado 
sucio y sujeto á lo prescrito en la regla 1 
61 Los buques procedentes de puertos 
Infestados que han sufrido trato sanitario 
en otro de escala limpio y que se preserva 
sufrirán tres dias de observación en el puer-
to de su destino, si no han tenido novedad 
durante la travesía; pero si la escala ha si 
do en puertos librea que no se preservan 
quedarán sujetos á lo que prescribe la re 
gla Ia 
7a Los buquea en loa que ocurra algún 
caao de enfermedad colérica durante sn ob 
aervacion en los puertos do esta Isla, 
considerarán sucios y pasarán Inmediata 
mente al Lazareto. 
81 Los buques destinados á cuarentena 
en los lazaretos podrán surtirse de cnanto 
neceaiten en los puertos de esta Isla, obser 
vando las prescripciones del Reglamento 
general de Sanidad. 
91 Las observaciones que se hagan en 
los puertos se entiende que han de ser con 
ventilación de los buques, expurga y faml 
gaclon de los cargamentos y equipaje de los 
pasajeros, colocación de mangueras, bal-
deos, etc., bajóla vigilancia de un agente 
de la autoridad quo las Diputaciones Sani-
tarias, bajo su responsabilidad y con las 
inatrucciones convenientes, embarcarán en 
cada buque. 
.10. En dlngun caso podrán alterar estas 
disposiciones las Diputaciones Sanitarias 
de los puertos ni las Juntas aubalternaa del 
ramo; y aiempre que acuerden la observa-
ción ó cuarentena de un buque, darán cuen-
ta inmediatamente con loa preciaos antece-
dentes al Exorno. Sr. Presidente de la Supe-
rior, para la resolución que considere más 
acertada. 
11. En los lazaretos de Mariel y Santia-
go do Cuba se observarán fiel y puntual-
mente las disposiciones del Reglamento ge-
neral de Sanidad. 
12. En ningún caso se cursarán instan-
cias que tengan por objeto atenuar laa ob-
servaciones ó cuarentenas que las Diputa-
ciones Sanitarias de los puertos impongan, 
si están conformes con las anteriores dispo-
siciones. 
13. L a contravención á estas disposicio-
nes será castigada con todo el rigor de la 
Ley. 
14. Como medidas higiénicas para las 
poblaciones, se declaran en toda su fuerza 
y vigor las prescripciones Ia, 21 y 31 de la 
circular de este Centro de 9 de julio del año 
próximo pasado, asi como la 4?, 51 y 6a de 
la de 9 do setiembre del mismo año, que á 
continuación so Insertan, cuidado V. E. de 
su más estricta observancia. 
15. En armonía con lo establecido en la 
prescripción 4a de la circular de 9 de se-
tiembre citada, dispondrá V. E. se consti-
tuyan en esa capital Juntas de distritos y 
de barrios presididas por ¡os Tenientes de 
Alcaldes, laa primeras, y formando parte de 
laa segundas loa Alcaldes de barrio con el 
número de médicos municipales que se con-
sidere necosario, 
16 Eatas juntas, próvlo permiso do la 
Autoridad judicial, ai fuera preciso, podrán 
penetrar libremente en los domicilios con 
el propósito de Inspeccionar todo lo que so 
relaciones con la higiene privada, acense 
jando lo que consideren oportuno para su 
mejoramiento, ó corrigiendo, en su caso 
conforme á las leyes generales de policía 
sanitaria, los defectos que hallaren que pue 
dan comprometer la salud pública. 
17. Ultimamente, S. E, ha dispuesto 
que la presente circular se ineerte con re 
petición en el Boletín oficial de esa provin 
ola, y que como complemento de ella se slr 
va V. E. dictar en neo de las atribuciones 
que le competen, cuantas medidas de pre-
caución y defonEa le sugiera su reconocido 
celo por la conservación de la salud públi-
ca, á fin de que en el sensible caso de que 
el territorio de la Isla se viese invadido por 
la desoladora epidemia que so temo, en-
cuentre á todos prevenidos para combatirla 
en las mejores condiciones posibles. 
Dios goarde á V. E. muchos años. 
Habana, 22 de jnnio de 1885,—El Secre-
tario del Gobierno General, 
Francisco Gassá. 
Sr. Gobernador Civil de la provincia 
de 
Advenimiento del cultivo intensivo. 
x. ; 
Absorción jpor las raices de las plantas de 
cuerpos disueltos en el agua. ~ Opiniones 
y experimentos de J . T. Eller. 
I I . 
En el asunto que nos ocupa ha sido en 
vnelto otro quo propendía á determinar el 
origen do los séres. No querémos penetrar 
en cemejante vía; pero BÍ dobemoa estudiar 
todos los trabajos dados á luz para recoger 
en elloa las observaciones y experimentos, 
que interpretados con jasta manera, nos alr-
vaa pare !» dllncldaclon do nuestras Invcs-
tigacionos. 
En verdad las memoriaB de Eller, que 
vamos á examinar, no nos auministran nue-
vos hechos, y sus opiniones constituyen un 
tejido de errores.—Sin embargo, hemos 
creído deber analizarlas, siquiera para se-
guir la ilación histórica del desarrollo de 
la materia.—Asimismo nos ha parecido con-
veniente presentar un extracto de dichas 
memorias, para que se pueda formar cabal 
Idea del modo con que apreciaba las cosas, 
partiendo de la hipótesis expresada por 
Thalea acerca del agaa, considerada como 
el elemento primordial de todo lo existente 
en el universo. — Aristóteles (Metafísica, 
Lib. I) manifiesta que filósofos anterio-
res á Thalea se imaginaron la naturaleza 
de esa manera, á juicio de muchas perao 
ñas. 
En 1746,. Eller comunicó á la Academia 
de Ciencias de Berlín una memoria intitu 
lada: Disertación acerca de los elementos 6 
primeros principios de los cuerpos, en la 
cual se prueba que debe haber, y efectiva-
mente existen, elementos sujetos no sola 
mente á sufrir cambios, sino aún suscepti-
bles de una perfecta transmutación, y en 
fin, que el fuego elemental y el agua son 
las solas cosas que merescan con propiedad 
el nombre de elementos." 
Ya en otra memoria, Eller había comen 
zade á exponer las diveraas opiniones de 
los antiguos acerca del origen, naturaleza 
y exiatencia de los elementos.—En ésta 
continúa al principio manifestando lo que 
habían pensado los más célebres filósofos 
hasta llegar á sus días. 
Prescindimos de toda esa larga relación 
concretándonos á la materia que nos inte 
résa. 
"Me acordaba, dice, haber leído en una 
obra de Boy le, que tiene por título "Ohy-
mista Seepticus", que el agua puede ser 
convertida en tierra—Para convencerme de 
esta verdad hice el siguiente experimento 
—Puse una semilla de calabaza en un pote 
lleno de tierra, que había hecho secar 
durante 24 horas á un calor moderado.—La 
tierra saca pesaba 15 libras 10 onzas.—Des 
pués de haberla regado, coloqué el pote en 
un lugar, en el cual se hallaba poco expues 
to al sol y viento. Regué la planta cada vez 
que lo necesitaba. Al fin del otoño, recogí 
dos calabazas, que junto con los tallos y 
hojas, pesaban 23 libras, 4 y media onzas 
Hice cortar el todo en pedazos muy peque 
ños, los sequé y calciné.—Así obtuve 5 on 
zas, 2 dracmaa y 22 granea de cenizas 
Habiendo vuelto á secar la tierra del vaao 
del mismo modo que lo había hecho al co 
menzar, pesó 15libras Oionzas.—Infiero que 
la media onza que faltaba había sido arras 
trada por el viento. Encontré, pues, un au 
mente de tierra que ascendía á 5i onzas 
Para desvanecer cualquiera duda que pudle 
se quedarme respecto á que el agua de que 
me había servido para regar contuviese 
partes extrañas, las cuales eran susceptl 
bles de penetrar en la planta por sus ral 
cea, resolví la dificultad por medio de otr 
experimento,—Elegí dos bulbos de jacinto 
del mismo peso. Cada uno posaba dos on 
zas, una draoma y algunos granos.—Coló 
qué uno sobre uno de esos fraseos de cris 
tal, que expresamente se fabrican para 
hacer vivir dichos bulbos en loa cuartos 
durante el invierno; pero en vez de agua 
común usada en esta ocasión, llenó el pomo 
con agua destilada al baño maría, y tenía el 
cuidado de mantenerlo siempre lleno con 
esa agua destilada á medida que ae evapo 
raba.—Después que el bulbo produjo hojas 
y flores, quemó el todo. Hice lo mismo con 
el otro que había guardado, y encontré des 
puea de su calcinación separada, que las 
cenizas del que había vivido en el frasco 
pesaban 7 á 8 granos más que las del otr 
conservado en una caja. 
"Estos experimentos me hicieron pensar 
que el agua, que entra en los pequeños ca 
nales de una planta, cual si fueran otros 
tantos tubos capilares, siendo impelida por 
la acción de la materia ígnea, sofría, aegun 
todas lan apariencias, uoa eapeoie de frota 
miento, que poco á poco ia cambiaba 
cuerpo sólido ó tierra.—Para aclarar este 
fenómato, toaió cerca de una dracma de 
agua desfilada, la puse ea ua mortero de 
criatn!.-Frotó con uoa mano ó majadero 
qoe también era de cristal y de una con ve 
xiclad proporcionada á la concavidad del 
mortero. Al cabo de algunos minutos, not 
quo el agua cambiaba de color y era b'.an 
quecina —Continuó frotando durante 20 
30 minutos, después de los cualea se puso 
esposa y sa convirtió en parte en una tia 
rra muy fina, mióatras que la otra natural 
mente se evaporó por la trituración.—Las 
0 0 3 3 3 debían acontecer de eso modo por las 
razonea que he aducido hace un momento 
—He hecho el mismo experimento con agua 
de fuente, lluvia, nievo, rocío, hielo fundí 
do, y «iampre he obtenido el mismo resul 
tado—Esta tierra virgen, que se extrae del 
agua y que resiste á toda la actividad del 
fuego, sin que se volatilice la menor par 
tíoula. merecería ser examinada con dea 
pació; pero el tiempo no me permite hacer 
lo al presente. 
"El cambio manifiesto que sufre el agua 
en el crecimiento de los vejetales, debe au 
mentar naturalmente el volúmen de nuestro 
globo en los lugares fértiles y cultivados, 
Quizás esta observación pueda servir para 
explicar, por lo ménoa en parte, la desigual 
dad de la tierra, que en muchos lugares se 
aleja do la figura esférica.—Concluyo de 
ducieudo de cuanto acabo de manifestar 
que el fuego es, á no dudarlo, el único ele 
mentó activo, así como el agua parece ser 
el sólo elemento pasivo, y ademáa, afirmo 
qu<3 eata última se cambia en aire, cuando 
ae volatiliza á cierto grado por el calor y se 
uianeforma en tierra, por los frotamientos 
que sufre en los cuerpos que la aprovechan 
para su crecimiento." 
Vamos á extractar otra memoria presen 
tada en 1748 por Eller, Intitulada: Ensayo 
acerca de la formación de los cuerpos en 
general, en la cual pretende demostrar con 
nusvaa pruebas, la convereion del agua en 
Pirineo se hubiese convertido en otra Mu 
ralla de la China. 
I I . 
D E CÓMO V I V Í A ENTÚNCES L A G E N T E . 
En Andalucía, por ejemplo (pues precisa 
mente aconteció en una ciudad de Andalu-
cía lo que vaia á oír), laa personas de supo-
sición continuaban levantándose muy tem-
prano; yendo á la Catedral á Misa de pri-
ma, aunque no fuese dia de precepto: almor-
zando, á las nueve, un huevo frito y una jí 
cara de chocolate con picatostos; comiendo, 
de una á dos de la tarde, puchero y princi-
pio, si había caza, y, si no, puchero sólo; 
durmiendo la siesta después de comer; pa-
seando luego por el campo; yendo al Rosarlo, 
entre dos luces, á su respectiva parroquia; 
tomando otro chocolate á la Oración (éste 
con bizcochos); asistiendo los muy encope 
tados á la tertulia del Corregidor, del Dean, 
ó.del Título que residía en el pueblo; reti-
rándose á casa á las Animas; cerrando el 
portón ántes del toque de la queda-, cenan-
do ensalada y guisado por antonomasia, si 
no habían entrado boquerones frescos, y a-
costándose incontinenti con su señora (los 
que la tenían), no sin hacerae calentar pri 
mero la cama durante nueve mesea del 
año 
¡Dichosísimo tiempo aquel en que nues-
tra tierra aeguía en quieta y pacífica poae-
sion de todas las telarañas, de todo el pol-
vo, de toda la polilla, de todos los respetos, 
de todas laa creenciaa, de todas laa tradi-
cionea, de todoa loa naos y de todoa los abu-
sos santificados por los siglos! ¡Dichosísi-
mo tiempo aquel en que había en la socie-
dad humana variedad de clases, de afectos 
y de costumbreal ¡Dlchosíaimo tiempo di-
go, para los poetaa especialmente, 
que encontraban un entremés, un saínete, 
una comedia, un drama, un auto sacramen-
 tal ó una epopeya detrás de cada esquina, 
dio dé tantas novedades y trastornos; el I en vez de esta prosaica uniformidad y des-
una verdadera tierra fljs, homogénea é inal-
terable al fuego. 
Manifiesta que la verdad que emprende 
establecer, había sido sospechada por Tha-
lea, y que Van Holmont la demostró con el 
experimento del sauce, que hizo crecer á 
un grueso considerable, regándolo solamen-
te con agua común, sin qne la tierra del 
pote, en el cual había sido plantado el ár-
bol, hubieae diaminuido de peao.—Eato fué 
confirmado, dice, por los experimentos se-
mejantes de Roberto Boyle (de Orig. form. 
105) y él célebre Woodtvard ha añadido 
otros, que comunicó á la Real Sociedad de 
Lóndres. Cualquiera podría creer por la 
frase de Eller, que los experimentos de 
Woodward confirman los pareceres de Hel-
mont y Boyle, cuando en realidad se pro-
puso refutarlos.—Eller, á no dudarlo, lo sa-
bía, porque au objeto en la preaente memo-
ria es contradecir lo manifestado por Wood-
ward sin nombrarlo.—No comprendemos 
ese deseo de guardar las formas de cortesía 
de parte del fogoao Consejero de Federico el 
Grande, pues en su polémica con Pott, no 
retrocedió ni áun ante el vituperable pro-
ceder de traer á colación la dudosa virtud 
de su hija. 
Como quiera que sea, hé aquí la parte de 
su memoria que puede interesarnos cono-
cer: 
"Las pruebas presentadas hasta ahora, 
es cierto que no satisfacen por completo á 
un rígido censor, el cual podría objetar: que 
el agua puede disolver con facilidad y con-
tener, por consiguiente, en au seno, una 
tierra sutil, la cual arrastra de todoa loa 
lugares por donde paaa ántea de entrar en 
loa tuboa de las raicea: que eata tierra ha-
biendo sido en seguida depositada en las 
fibras de los vasos de las plantas para que 
se realice su crecimiento, deja escapar la 
humedad, que le ha servido de vehículo, al 
través de los poros de sns ramaa y hojas. 
Se puede aún oponer que se deaoubre en 
laa plantas una especie de aceite ó materia 
inflamable y un espíritu ácido, cosas que el 
agua simple y elemental no podría suminis-
trar; ménos aún, so añadiría, es capaz de 
originar por la sola circulación de la savia, 
todas esas especies de líquidos tan diferen 
tes del agua, que noa presenta el reino ve 
jetal." 
"Todas estas y otras semejantes razones 
de oposición, que me he hecho, me han de-
terminado á emprender algunos nuevos ex-
perimentos, relativos á la vejetaclon, real! 
zándose en medio del agua sola.—Con este 
fin tomé la más pura agua de fuente que 
pude proporcionarme, sabiendo bien que 
debe depositar todas las partes férreas y 
heterogéneas en la arena, al través de la 
cual pasa por debajo de tierra; pero para 
estar aún más seguro de su pureza, la he 
destilado en el baño-maría, es decir, al ca-
lor del agua hirviendo.—Por medio de esta 
operación, todo lo que aún podía quedar de 
partes extrañaa, se quedó en el fondo del 
alambique y no pasó al recipiente sino agua 
perfectamente purificada de toda tierra." 
"Con esta agua, así purificada, hice loa 
experimentoa que me había propueato rea 
lizar. —Coloquéen varloa pomoa de vidrio to 
da especie de estacas de ramaa de árbolea y 
aobre todo bulbos de flores, que muy pronto 
produjeron ramas, hojas y flores, áun cuan 
do solo tuviesen por único alimento esa agua 
purificada,—No era difícil determinar la 
cantidad ó el peso de tierra, que el agua 
de que se trata había suministrado para el 
crecimiento de las ramaa, porque habiendo 
determinado una vez el peso de tierra que 
una rama que pesaba, por ejemplo, una 
onza, producía doepues de la combustión 
y calcinación, me era fácil inferir que ai una 
rama del mismo peso puesta en el agua, 
pesaba después de haber vejetado en ella 
una vez más, necesariamente era preciso 
que la mitad de las partes térreas, que en 
ella se encontraban, fuese producida por el 
agua en que había crecido." 
"Por estos experimentos me convencí de 
que el agua, convirtiéndose en tierra, su 
ministra á todos los vejetales la base de 
donde depende su solidez." 
Tratando de resolver un punto tan esen 
cial, es censurable la vaguedad con que Eller 
refiere lo relativo á ana experimentoa. Un 
cenaor tan rígido como aquel cuyas objeo 
clones deseaba precaver, podría sospechar 
que esos ensayos más bien fueron proyec 
tados que realizados. Felizmente poco nos 
importa el hecho. En efecto, dado caso que 
Eller los hubiera puesto en ejecución y lie 
vado á feliz término, siempre habría deduci 
do argumentos favorables para probar su 
tésis, pues á más de otras causas de error 
el agua destilada empleada con gran pro 
habilidad era impura y por tanto podía su 
ministrar salea á las plantas. 
Debemos advertir que no teniendo, por 
desgracia, en eate Inatante laa obraa de 
Boyle á la vista, no podemos aclarar cier 
tas dudas que noa asaltan al leer lo que di 
ce Eller, sobretodo considerando lo que 
manifiesta Boerhaave en su Tratado del 
agua. E l sabio bátavo no participaba de 
las ideas de Helmout y Boyle, aplaudiendo 
por el contrario, laa de Woodward. Más 
adelante dlscutirémos este punto. 
Pasamos por alto cuanto agrega Eller 
respecto al origen de lo que él llama parte 
inflamable, olea ó resinosa de laa plantas 
Más adelante dice "Todo esto hace ver que 
la asombrosa velocidad con que la hu 
medad ó la savia recibida por las raices 
pasa por los tubos cilindricos de la planta 
produce un frotamiento muy considerable 
contra sus paredes. No titubeo en asegu 
rar que entóneos acontece lo mismo que 
vemos suceder cuando frotamos una peque 
ña cantidad de agua común bien puriflcadi 
en un mortero de vidrio con un mazo de la 
misma materia. L a experiencia muestra 
que por medio de este trabajo, el agua en 
algunos minutos produce una materia blan 
ca que la continuación de la moledura con 
vierte en una especie de tierra fina y fija." 
"Esta metamórfosis, á saber, la con ver 
aion del agua en tierra, suministra á las 
plantas en base y firmeza y cuando por la 
continuación de la vida, las partes terreas 
brido realismo que noa legó al cabo la Re 
vplucion Francesa!—¡Dichosísimo tiempo, 
sí! 
Pero eato ea volver á las andadas. Bas 
ta ya de generalidades y do circunloquios, 
y entremos resueltamente en la historia del 
Sombrero de tres picos. 
m . 
DO U T D E S 
En aquel tiempo, pues, había cerca de la 
ciudad de*** un famoso molino harinero 
(que ya no existe), situado como á un cuar 
to de legua de la población, entre el pié de 
suave colina poblada de guindos y cerezos y 
una fértilísima huerta que servía de már-
gen (y algunas veces de lecho) al titular, 
intermitente y traicionero rio. 
Por varias y diversas razones, hacía ya 
algún tiempo que aquel molino era el pre-
dilecto punto de llegada y descanso de los 
paseantes máa caracterizados déla mencio-
nada Ciudad —Primeramente, con-
ducía á él un camino carretero, mános in-
transitable que los restantes de aquellos 
contornos.—En segando lugar, delante del 
molino había una plazoletilla empedrada, 
cubierta por un parral enorme, debajo del 
cual se tomaba muy bien el fresco en el ve-
rano y el sol en el invierno, merced á la al-
ternada ida y venida de los pámpanos. . . . 
—En tercer lugar, el Molinero era un hom-
bre muy respetuoso, muy discreto, muy fi-
no, que tenía lo que se llama don de gen-
tes, y que obsequiaba á los señores que so-
lían honrarlo con su tertulia vespertina, o-
freciéndoles. . . . . . lo que daba el tiempo, 
ora habas verdes, ora cerezaa y guindas, 
ora lechugas en rama y sin sazonar (que es-
tán muy cuando se las acompaña de maca 
rros de pan de aceite; macarros que se en-
cargaban de enviar por delante sus seño-
rías), ora melones, ora uvas de aquella mis-
ma parra que lea servía de dosel, ora rose-
tas de maíz, si era Invierno, y castañas asa-
cuando, en las tardes muy frías, un trago 
de vino de pulso (dentro ya de la casa y al 
amor de la lumbre) á lo que por Pascuas se 
solía añadir algún pestiño, algún manteca-
do, algún rosco ó alguna lonja de jamón 
alpujarreño. 
—¿Tan rico era el Molinero,ó tan impru-
dentes sus tertulianos?—exclamareis, inte 
rrumpióndome. 
Ni lo uno ni lo otro. E l Molinero sólo 
tenía un pasar, y aquellos caballeros eran 
la delicadeza y el orgullo personificados. 
Pero en unos tiempos en que se pagaban 
cincuenta y tantas contribuciones diferen-
tea á la Iglesia y el Estado, poco arricegaba 
un rústico de tan claras luces como aquel 
en tenerse ganada la voluntad de Regido 
res, Canónigos, Frailes, Escribanos y de-
máa personas de campanillas. Así es que 
no faltaba quien dijese que el tio Lucas (tal 
era ol nombre del Molinero) se ahorraba un 
dineral al año á fuerza de agasajar á todo 
el mundo. 
Vuestra Merced me va ádar una 
puerceeilla vieja de la casa que ha derriba-
do", decíale á uno —"Vuestra Señoría (de-
oíale á otro) va á mandar que me rebajen 
el subsidio, ó la alcabala, ó la contribución 
de frutos-civiles"—"Vuestra Reverencio me 
va á dejar coger en la huerta del Convento 
una poca hoja para mis gusanos de seda".— 
Vuestra Ilustríalma me va á dar permiso 
para traer una poca leña del monte X".— 
Vueatra Paternidad me va á poner doa le 
tras para que me permitan cortar una poca 
madera en el pinar H".—"Ea meneater que 
me haga Uaarcé una escrlturilla que no me 
cueste nada".—"Este año no puedo pagar 
el ceneo".—"Espero que el pleito ae ralle á 
mi fivoi".—"Hoy le he dado de bofetadas á 
uno, y creo que debe Ir á la cárcel por ha-
berme provocado".—"¿Tendría su Merced 
al c;.'6a de sobra''?—"¿Le sirve á Uated d© 
algo tal o:ra?"—"¿Me puede prestar la mu-
la"?—"Tiene ocupado mañana el cano"?— 
han aumentado por el frotamiento, al pnu« 
to que algunos vasos estén Henos, se juntan 
entónces por la cohesión tan natural á to-
doa los pequeños cuerpos homogéneos que 
están en contacto. E l canal tapado no per-
mite entóncea el paao de la savia; se vuelve 
una fibra sólida y de esa manera la planta 
adquiere necesariamente el grado de dureza 
y solidez á la cual debe naturalmente lle-
gar." 
'De todo eato parece al mismo tiempo 
resultar, que la tierra de donde salen las 
plantas para alcanzar su perfección en el 
aire, no contribuye en nada por ella misma 
para su crecimiento. Su acción se reduce á 
recibir y conservar en su seno esa agua 
alimenticia, fecundizada por los rayos del 
sol, que suministra la lluvia para que ense 
guida la absorban las raices. Estas aumen-
tan en número debajo de tierra, para pro-
porcionar á la planta la cantidad de ali 
mentó de que ha menester y para afirmarla 
al mismo tiempo en el lugar donde vive, á 
medida que se extienden y multiplican las 
ramas en el aire." 
En otra memoria (Investigaciones acerca 
de la fertilidad de la tierra en general) co-
municada por Eller en 1749 á la Academia 
de Ciencias de Berlín dice: "Los físicos 
modernos convienen hoy en que nuestro 
globo terrestre no contribuye en nada, por 
sí miamo á la vejetaclon, sino recibiendo la 
semilla en su seno; deteniendo el agua que 
debe servir para el desarrollo del górmen y 
afirmando las raices que sucesivamente son 
producidas y atraen luego esa humedad ne 
cesarla para el crecimiento de la planta 
Laa vegetacíonea que se han producido 
fuera de la tierra en frascos llenos de agua 
y en el muzgo regado, confirman cuanto 
acabo de decir." 
Aún cuando nos hayamos propuesto no 
fraccionar la exposición de loa asuntos 
porque tratándolos parcialmente no ea po-
alble dilucidarlos por completo, presentán-
dolos con claridad en sus varios aspectos, 
nos vemos obligados sin embargo á antici-
par algo de lo que manifestarémos detalla 
damente máa adelante, porque aería peli-
groso dejar ein alguna corrección los erro 
res sostenidos por Eller. 
Io Respecto al experimento de la vege 
tacion de la calabaza basta recordar las 
someras indicaciones que hemos hecho con 
motivo del ensayo de Helmont para quedar 
convencido del profundo error que sostenía 
y de la falta da conocimientos para resol 
ver tan complicado fenómeno. 
2? E l experimento de majar el agua en 
un mortero, que en 1760 repitió J . Qott 
chalk Walerius, origina un reBÍduo eólldo 
siempre, y cuando el mortero sea atacado y 
corroído por el frotamiento, prescindiendo 
de la parte que puedan tener laa impure-
zas del agua y del aire ambiente. 
3? Si en realidad el agua se convirtiera 
en tierra de tan fácil modo como creía E 
11er, no existiría hace millares de siglos 
agua en el universo.—Toda hubiera sido 
transformada en tierra, y los séres organi-
zados habrían desaparecido. 
4? E l agua (protóxldo de hidrógeno) se 
compone de 2 volúmenes de hidrógeno y 1 
de oxígeno, que se reducen á 2 volúmenes 
de vapor acuoso.—En equivalentes: está 
constituida de 1 equivalente de hidrógeno 
(12 50) y 1 equivalente de oxígeno (100). 
Los admirables experimentos de J . B. Du-
mas fijaron definitivamente esa proporción 
de 1 á 8 ó sea 12 5 á 100, admitida y san-
cionada por todos los químicos.—Este sa-
bio pudo mostrar á la Academia de Cien-
cias de Paria, el 11 de abril de 1842, un 
kilógramo de agua, químicamente pura, 
obtenida reduciendo el óxido de cobre por 
medio del hidrógeno, producto de 19 ope-
raciones felizmente terminadas, que ha-
bían sido ejecutadas cada una en un espa-
cio de tiempo de 16 á 18 horas. Contando 
los experimentos perdidos por varios en-
torpecimientos, hizo cerca de 50 ensayos. 
Fué un trabajo penoso y delicado, que re-
quería suma habilidad en las manipulacio-
nes. 
E l agua pura, que en 100 partes contiene 
11,112 de hidrógeno y 88,888 de oxígeno, 
no puede suministrar por su descomposi-
ción más que oxígeno é hidrógeno y en su 
estado integral por fuerza no contiene nin-
guna materia extraña. SI por desgracia 
fuera imposible purificar el agua natural 
siempre se podría obtener artificialmente 
pura en los laboratorios, preparándola por 
diversos medios.—Pero apresurémonos 
agregar que es fácil coneeguirla tan pura 
como se pueda desear. 
Cuando se hace germinar una semilla 
dándole agua por completo pura, la planta 
que se desarrolla no contiene como cuerpos 
fijos ó componentes de las cenizas, más 
que las sustancias minerales iniciales que 
por su incineración deja la semilla.—NI nn 
átomo más, siempre y cuando no sobreven 
gan complicaciones.—Lo mismo acontece 
cuando se desarrollan en el agua pura 
bulbos, tubérculos y estacas.-Las plantas 
originadas no contienen como elementca fi 
jos en las cenizas sino las sales minerales 
que podrían procurar por la incineración 
los bulbos, tubérculos y estacas. 
Estos hechos demoatradoa por vegeta 
cionea en agua pura, catán comprobados 
por el defiarrollo de laa plantaa en medios 
eatériles, tales como flor de azufre, hilos de 
platino, carbón de azúcar, etc. 
No teniendo la planta ia facultad de 
crear nada y no recibiendo con el agua 
cuerpo extraño alguno, es indudable que 
no puede aumentarse la proporción de ce 
nizas, y su desarrollo por fuerza es liml 
tado. 
Las precisas relaciones que deben exia 
tir entre todos los cuerpos que concurren 
para el normal desarrollo de la planta 
han sido objeto de pasados estudios.—Sin 
embargo, próximamente presentarémos un 
ligero resúmen del asunto para dar ma 
yor claridad á la materia que tratramos 
H. Davy, en su memoria acerca de los 
efectos químicos de la electricidad, leída á 
la Real Sociedad de Lóndres el 20 de no 
viembre de 1806, tuvo ocasión de dar á cono 
cer la dificultad de obtener agua química-
mente pura.—Esto lo constituía en excelente 
juez para estamparlos siguientes conceptos 
en la 71 de sus Lecciones prácticas de qui 
mica agrícola: "He descubierto que el agua 
destilada ordinaria está muy léjoa de en 
contrarae Ubre de partea extrañas. Ana-
lizándola por medio de la electricidad vol-
taica he obtenido álcalis y tierras.—Mu 
chas de las combinaciones de los metales 
con el cloro son compuestos muy volátiles 
Cuando el agua destilada se proporciona 
en crecida cantidad á las plantas puede su 
ministrarle un gran número de diversas 
sustancias, que en imperceptible proporción 
en el agua, se acumulan en la planta, la 
cual probablemente no deja transpirar más 
que agua químicamente pura."—Ea exac-
tísimo. Aún dado caso que el exámen quí 
mico rápido, efectuado por los medios co 
rrientes, no Indicase sustancias extrañas, 
pueden existir en dósis tan inflniteaimalea 
que Bólo acumulándose en la planta apa 
rezcan en cantidad que permita su fácil re 
conocimiento. Siempre que se usa agua des-
tilada so debe comenzar por averiguar por 
el más escrupuloso análisis BÍ ea pura, y no 
debe titubearse en operar para ello sobre 
grandes cantidades. 
Prescindiendo de la impureza del agua 
por su imperfecta destilación, también es 
posible que los frascos de vidrio en que se 
guarda ó se hagan los ensayos, sean ataca 
dos, lo cual depende de la calidad del vi 
drio y del tiempo. En un experimento rea 
lizado por Sachs en 1861 encontró que una 
mata de maíz, que se había desarrollado en 
nn medio de composición conocida, contenía 
30 miligramos de ácido silícico más de lo 
que naturalmente debía encerrar, y ese ex 
ceao lo atribuyó á la disolución del vidrio 
y á los polvos atmosféricos, que pudieron 
depositarse sobre la planta. 
Todas estas y otras materias ooncernien 
tes al asunto quedarán ámpllamente dllu 
cldadas en los siguientes artículos. 
A L V A R O RBTNOSO. 
(Continmrémos ) 
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das, y almendras, y nueces, y de veas en 1 "^L? parece que envíe por ©1 burro,, > 
Y estas canciones se repetían á todas ho 
ras, Obteniendo siempre por contestación un 
generoso y desinteresado "Como se pi-
de". 
Conque ya veis que el tío Lúcaa no esta 
ba en camino de arruinarae. 
IV. 
U K A M U J E R V I S T A POR F U E R A . 
La óltlma y acaso la más poderosa razón 
qus te ai a el señorío de la Ciudad para fre 
cuentar por las tardes el molino del tío Lú 
cas, era....que, así los clérígoa como loa 
seglares, empezando por el Sr. Obispo y el 
Sr. Corregidor, podían contemplar allí á sus 
anchas una de las obras más bellas, grado 
sas y admirables que hayan salido jamás de 
lea manos de Dios, llamado entonces el Ser 
Supremo por Jovellanos y toda la escuela 
afrancesada de nuestro p a í s . . . . 
Eata obra se denominaba "la señá 
Frasquita" 
Empiezo por responderos de que la señá 
Frasquita, legítima esposa del tío Lúeas, 
era una mujer de bien, y de que así lo sa-
bían todos los ilustres visitantes del molino. 
Digo más: ninguno de éatos daba muestras 
de coneiderarla con ojos de varón ni con 
trastienda pecaminoaa. Admirábanla, sí, y 
requebrábanla en ooasiones (delante de su 
marido, por supuesto), lo mismo los frailes 
que los caballeros, los canónigos que los go-
lillas, como un prodigio da belleza que hon-
raba á su Criador, y como una diablesa de 
travesura y coquetería, que alegraba Ino-
centemente los espíritus más melancólicos. 
—"Es un Jiermoso animal", solía decir el 
virtuosísimo Prelado.—"Es una estatua de 
la antigüedad helénica", observaba un Abo 
gado muy erudito. Académico correapon-
dlente déla Historia.—"Es la propia estam-
pa de Eva", prornmpío el Prior de loa Pran-
ciíoatos—"Es una real moza", exclamaba 
el Coronel de milicias.—"Es una sierpe, una 
e n segnlda en las firtUioaolones de P&rl»,y 
desde 1 8 3 2 haula 1843 fué duisiinadu tomo 
ficial de órdenes del Duque deOrleau 
con quien hizo laa campañas de Amberesy 
de Mascara. 
Enviado en 1837 á la C á m a r a de dipub-
dos por el dlatrlte de Vlgam, fué reelecto 
hasta 1848 y sostuvo conatantemante ai &!• 
oisterio deade las filaa de l a mayoría COD-
servadora. Jefe de batallen en 1837 y coro-
nel en 1 8 4 5 fué promovido el 30 de abril dt 
1 8 5 3 á general de brigada y deaempeüóei 
cargo de comandante general de IDRKDIÍNI 
en Argelia. El 12 de agosto de 1857 (té 
nombrado general de dlvlalon y en 18Ci) det-
tinado al cuadro de reserva. Cuando oetallí 
la guerra fué llamado de nuevo al Beniclo 
act ivo , y durante el sitio de Parl i mindl 
en jefe el cuerpo de JogeníeroB. Decdeen-
tónces ha continuado en el eerviclo activo 
sin limite de edad por haber mandado tu 
jefe frente al enemigo. 
E l general de Chabaud-Latonr fué elegi-
do representante on la Asamblea naclom!, 
el 8 de febrero de 1871, por el departamen-
to de Qard. Tomó asiento en ol Centro de-
recho, con el cual votó var ias Vfcceeyen 
diferentes ocasiones fnó elegido rice-proel-
dente de la Asamblea. Formó parte ae TI-
rías comisiones para resolver asantes mul-
tares y parlamentarios. Fu<5 también mío 
de los jueces del mariscal Bazalne. El 30 
de julio de 1 8 7 4 , entró como ministro del 
Interior en el ministerio que sucedió al q:i 
presidía Mr. de Broglie. El general Clu-
baud-Latour salió del ministerio el 10 di 
marzo de 1875. Designado como candidato 
del Gard para las elecciones senatorialeed» 
enero de 1 8 7 G , fué derrotado por su adfer-
sario. Mas presentado de nuevo, fué elegido 
el 1 5 de noviembre de 1877 senador Inamo-
vible en reemplazo de Ernesto Pican. Con-
decorado con la Legión de Honor, habla il-
do elevado á la dignidad de Giran Cmtl 
dia 7 de enero de 1 8 7 1 . 
Dereclios sobre el hierro viejo. 
Se nos comunica que hace poco fué elevada 
al Gobierno Supremo, con. favorable infor 
me del General de eata Tala, una instancia 
auBcri ta por un conocido comerciante 
esta plaza y apoyada por la Junta general 
del Comercio, pidiendo que con sujeción 
la ley de 30 de junio de 1882, sean nueva 
mente admitidos en los puertos de la Pe 
nínsula, libres de derechos, los metales vie 
jos é inútiles procedentes de Ultramar 
Ha motivado esta Bol lc i tud la Interpreta 
clon dada recientemente p o r las autorida 
des aduaneras de Barcelona, que primero 
aforaron libres de derechos algunas reme 
sas de hierro v ie jo , procedentes d e n ú e s 
tro puerto, y pretenden ahora cobrarlos 
en la supofilclon de que son productos el mi 
lares extranjeros de nación no convenida. 
Sobre el particular ha escrito con buen 
acierto y fundadas razonea nuestro ilustra 
do colega el Diario de Barcelona, y nada 
tenemos que agregar respecto de un asun 
to, que al elevarte á la resolución del Go 
blerno Supremo, lleva en BU favor el apoyo 
de la Junta general del Comercio y el in 
forme favorable de este Gobierno General 
Cononrso público. 
Por la Secretaría de la Exorna. Diputa 
clon Provincial de la Habana se publica en 
el Boletín Oflcial lo siguiente: 
" L a Exoma. Diputación de esta provln 
cía, como resultado de la moción presenta 
da para enviar un pensionado á Madrid 
París y Boma á perfeccionarse en la pintu 
ra, dispensando así á este noble arte y 
los que lo cultivan la protección que mere 
cen, acuerda abrir un concurso público ba 
jo las condiciones Blguientes: 
"Primera.—La pensión durará tres años 
á contar desde 1? de julio próximo, y será 
de $1,200 en oro el primer año y 1,000 en los 
otros des, los cuales ae entregarán por men 
sualldadea al que resulto agraciado. 
Segunda.—Los aspirantes han de ser 
haber s ido preoieamente alumnos matricu 
lados de la Escuola de Pintura y Escultura 
de San Alejandro de esta ciudad, lo que a 
creditarán presentando los documentos que 
demuestren los estudios hechos en dicha 
Escuela y las obras d e dibujo y pintura que 
hayan ejecutado. 
Tercera.—La Diputación Provincial nom 
brará un Jurado para calificar el aprove 
chamlento y aptitud de los concurrentes 
el mérito artístico de los trabajos que pre 
senten, eligiendo la Diputación al que reu 
na las condiciones necesarias. Caso de no 
resultar ninguno electo se repetirá el con 
curso el año siguiente. 
Cuarta.—Como medio de comprobar los 
estudios que haga el pensionado en Madrid 
París y Roma, respectivamente, contraerá 
el compromiso de remitir á la Diputación 
al finalizar el primer año un cuadro al óleo 
que represente un hombre ó mujer tomado 
del modelo vivo (Academia); el segund 
año otro cuadro al óleo copiado do los gran 
dea maestros; y el tercer año una composl 
clon original, también al óleo. L a propor 
clon de esas obraa será á elección del autor 
Qalnta.~Sl el pensionado faltare al cum 
pllmlento de lo expresado en la condición 
precedente, si no se dedicase con asiduidad 
y aprovechamiento á loa estudios artísticoa 
ó BÍ por otra cansa dejara de merecer 
protección de la Diputación, podrá ésta 
suspender la pensión, comunicándolo así a 
Interesado. 
Sexta.—Los que aspiren á la pensión de 
berán presentar en la Secretaría de la Cor 
poracion en el término de diez dias conta 
dos desde la fecha de la publicación do es 
ta convocatoria, una Instancia con los do 
cumentoa y trabajos que Jaatíflquen las clr 
cunatanolas mencionadas." 
Y on cumplimiento á los fines de lo acor 
dado , se publica en e l ó r g a n o oficial de l a 
Provincia, p a r a g e n e r a l conocimiento. 
Habana, junio 20 de 1885.~E1 Secreta 
rio, ArUiro de Carricarte." 
Mr. Ohabaud-Latour. 
Acaba de fallecer en Paria el general Mr 
Chabaud Latour que había nacido en NI 
mes en 1804 y que por consiguiente p a s a b a 
y a de los ochenta años. Sa padre había aido 
diputado por el departamento de Gard por 
eapaclo de m á s de treinta años. E l general 
había sido admitido en la eaouela politéc 
nica en 1820 de la cual salló como primero 
de su promoción, y escogió el cuerpo de In 
genieros militares, del cual fué nombrado 
capitán en 1827. Da regreso de u n a exour 
a l ó n á Rusia, tomó parte en la expadlcion 
da Argel y obtuvo la cruz de l a Legión de 
Honor el 27 de diciembre de 1830, t r a b a j é 
—"Pero oa una buena mujer, ea un ángel 
es una criatura, es una chiquilla da cuatro 
años", acababan por decir todos, al regre 
aar del molino, atiborradoa de uvas ó de 
nueces, en hueca de sus tétricos y metódi 
coa hogares. 
La chiquilla de cuatro años, esto es, la 
aeñá Frasquita frisaría en los treinta. Tenía 
más de dos varas de estatura, y era recia á 
proporción, ó quizás más gruesa todavía de 
lo correspondiente á su arrogante talla. Pa 
recia una Niobe colosal, y eao que no había 
tenido hijoa: parecía un Hércules hem 
bra; parecía una matrona romana de laa 
que aún hay ejemplares en el Trastevoro.-
Pero lo máa notable en ella era la movlll 
dad, la ligereza, la animación, la gracia de 
au respetable mole. Para ser una estatua, 
como pretendía el Académico, le faltaba el 
reposo monumental. Se cimbraba como un 
janeo, giraba como una veleta, bailaba co 
mo una peonza.—Su rostro era más movible 
todavía, y, por tanto, ménos escultural. A 
vivábanlo donosamente hasta cinco hoyue-
os: dos en una mejilla; otro en otra; otro, 
muy chico, cerca de la comlaura Izquierda 
de sus rienies labios, y el último, muy gran-
de, en medio de su redonda barba. Añadid 
á esto los picarescos mohines, loa gracioaos 
guiños y las variadas postaras de cabeza 
qne amenizaban su conversación, y forma 
réls idea de aquella cara llena de sal y de 
hermosura y radiante siempre de salud y a-
legría. 
Ni la señá Frasquita ni el tío Lúeas eran 
andaluces: ella era navarra y él murciano. 
Ql había ido á la Ciudad de***, á la edad 
de quince años, como medio paje, medio 
criado del Obispo anterior al que entóncea 
gobernaba aquella Iglesia. Educábalo su 
protector para clérigo, y tal vez con esta 
mira y para que no careciese de congrua, 
dejéle en su testamento el molino: pero el 
tío Lúeas, que á la muerta de Su IlustrÍBl-
ma no estaba ordenado máa quo de meno 
0 E O N I 0 A & B N I B A L . 
— P o r el Gobierno Civil de la provli-
oia ae han suspendido l a a subastas de loeu-
bitrioa municipalea anunciadas para hoy y 
mañana, p o r no haberae llenado en en coa' 
vocatorla laa formalidades que prescribe ti 
Real Decreto de 4 de enero de 1883, heob) 
extensivo á eata l a l a por Rea l Orden de Ü 
de julio de 1 8 8 4 . 
—A fin de que en l a a featlvidadea de Stt 
Juan y San Pedro r e i n e en esta ciudad il 
m a y o r órden posible, lajefatura de polláí 
de la provincia r e c u e r d a á los fonclonarloi 
del ramo el más exacto cumplimiento di 
bando dictado por el Gobierno Civil en 13 
de diciembre del año próximo pasado, eobi» 
todo del artículo 1 ° relativo á laclmlMlH 
por las calles de l o s cabildos de la raza dt 
color. 
—En la tarde de a y e r , aalleron los vapo-
res Esk, inglés, para Veracnu, y 1 1 
Cochran, para C a y o - H u e a o . Ambos b n p 
con carga y pasajeros. 
—Escribe L a Fraternidad de Pinardtl 
Río en su número del sábado último: 
" E l Sumidero ha sido teatro deán»di 
esas bárbara^ escenas que tan oomnneiH 
van haciendo en eata provincia. 
Antes de ayer fué asaltada, segnn noa di-
cen, la tienda del honrado comercianteü, 
Ignacio González, establecida en el snttdl-
oho punto, por cuatro negros armadoidt 
machote y revólver, loa cuales, fegnn ne-
cias que tenemos, bao sido presos y á tpile-
aes nuestra primera autoridad judicial ¿tí 
sentir el peso de la Ley. 
Cuéntase que nn dependiente de diobi 
caaa ae encuentra herido, á conaeoneaoli 
de la desigual lucha que sostuvo conmo 
de los bandidos. 
E l Sr. González, afortunadamente pndo 
escapar de laa garras de los qne príten-
dían asesinarlo, y acto aegnido foóád>rt¡ 
parte al Alcalde de barrio del mencionad» 
nunto, quien en compañía de la Gnaidll 
Civil, logró echar el guante & los bando-
leros. 
Mny mal catamos, si no ae tomannamí-
dlda enérgica por nuestras autorldadH, 
para acabar con los terribles efectot qol 
trae consigo la vapanola." 
—Han obtenido aacenao de alféreces díl 
batallón do Bomberos del Comercio de eitl 
capital, D. Gasten Alvaro y D. Pablo di 
Alcalzar 
—En el cuerpo de Bomberos del Comir-
cio número 1, han sido nombrados: sepido 
j p f e de la Sección Gcrvántes, D. Hanul 
Várela; primer brigada del pitón derecto, 
D. Gastón Alvaro; eegundo brigada dt! 
mismo, D. Joaé Domínguez; segundo brlgt-
da del pitón izquierdo, D. José Arollí; pil' 
m e r brigada de la manguera derwia, m 
Ramón S. do Mendoza, y primer lit\jsd&4) 
la máquina, D. Pablo de Alcalzar. 
— L a pasada semana se despaobaronw 
el puerto de la Isabela de Sagú» los risnlei-
tes buques: para DeJaware, Breackwatet, 
barcas americanas ffaítíe G. Dixon, en 
779 bocoyes y 1 tercerola de azilcar, y lo-
tavía, con 1,022 bocoyes de azúcar; pul 
Flladelfla, ber^antla americano Famki 
TucJcer, con (578 bocoyes y 7G tercerola»Él 
de purga; para Nueva York, bergantín amt-
rlcano G. G. Sweeney, con75G bocoyes y H 
tercerolas de concentrado. 
—Se ha ordenado la baja en el íostltoli 
de Voluntarios del Alférez don Agustín Bit 
Martin Brerllla. 
—Ha sido aacendido á alférez para el ba-
tallón do Bomberos de Matanzas, don Mi-
nuel Alvarez Zaplco. 
—A la una de la tarde de hoy se efeoto 
rá en el despacho del Sr. coronel 2? Jtfedí 
Estado Mayor de la Capitanía General,dít 
Jorge Garrich, y bajo l a presidencia dtl 
mismo, la elección de habilitado y enpleít» 
para la clase de Comisión activa y rem-
plazo de esta Isla, en el año eóonómlcodí 
1885 80. 
—Se ha expedido pasaporto para la Po-
nínsula al teniente de Caballería don Bo-
oifacio Gutiérrez Villarán. 
—Dice L a Situación de la Isabela de Si-
gua que la cosecha de maíz, por lo qnel 
aquella jurladicclon toca, será mocho menor 
de lo que cabía esperar. Las llnviaa excMl-
vas o n IR estación no sólo han impedidolii 
-iemhraa, sino que han agostado macbatdi 
las que s e hicieron ántea do las agnss. 
— B a j o el epígrafe d« "El tiempo y l i l i-
fra", ejcribe L a Situación de la Ifabeladt 
Sagoa e n s u número del domingo último: 
"Las lluvias abundantísimas de las últi-
mas aels semanas han continuado en la qu 
boy termina, ABÍ es que algunas flacas, po-
cas, quo empezaron de nuevo sos faenas di 
molienda, han tenido que parar, mnebu 
en deflDÍtiva, por el exceso do agua." 
— H * sido destinado al batallnn Mlllclil 
d» color de Ef>pafi», el comandante D. Joaí 
Martínez del Barrio. 
— S e han aprobado las actas de cajero, 
habilitado principal y au eopU-ntepaiael 
batallón Cazadores de Bailen en el afioeoo-
nómico de 1885 á 86, á favor del espitan 
D. Ramón Orozco Lahoz, y tenien'esdon 
Rafael Aragón García y D. Antonio Iglfdü 
Gómez, respectivamente, aprobándose asi-
mismo iguales documentos para ofidal de 
idmacen y euplente en dicho año, rtcaidoi 
«n los alféreces D. César Constantln y don 
Casimiro Martín. 
También han sido elegidos para ofloill 
de almacén y su suplente para las secdonN 
de Escribientes y Ordenanzas en el mencio-
nado año, loa tenlentea D. Miguel Almuil 
y don Ricardo Lftante. 
— S i ha dlapueato el regresoálaPPPIÍ' 
su'a del teniente do Infantería D JneóVic-
sirena, ¡un demonio!", añadía el Corregidor, f t S j ahorcó los hábltofl en aquel ptintn y hô  
ra, y sentó plaza do soldado, m á s guDütodt 
ver mundo y correr aventuras qoe de decir 
Misa ó do moler trigo.—En 17011 bizo li 
campaña de los Pirineos Occidentales, co-
mo Ordenanza del valiente fiaooralDon 
Ventura Caro; asistió al asalto de Castillo 
Piñón, y permaneció largo tiempo en lai 
provincias del Norte, donde tomó la Ucen-
cia abaoluta.—En Eatella conocid ¡l la sefli 
Prasquitu, que entóncea sólo se llamaba 
Frasquita; \a enamoró; se casó con ella, y 
se la llovó á Andalucía on busca de aqnel 
molino quo había do verlos tan pacíflcoay 
dichosoa durante ol resto do BU peregrli* 
clon por eata valle de lágrimas y risas. 
La ssñá Frasquita, puos, trasladada de 
Navarra á aquella soledad, no había ad-
quirido ningún hábito andaluz, y se dife-
renciaba mucho de las mujeres campesinas 
de los contornos. Vestía con m á s senclllei, 
desenfado y elegancia que ellas, lavaba mis 
aus carnes, y permitía al sol y al aire acari-
ciar sus arremaufrados brazos y so descu-
bierta garganta. Usaba, bas ta cierto ponto, 
el traje de laa señoras de aquella épooMI 
traja de las mujeres de Goya, ol truje de la 
reina María Luisa: ai no falda de medio pa-
so, falda do un paao solo, sumamente cortil, 
que dejaba vor sua menudos piósy el arran-
que do su soberana pierna: llevaba el cacó-
te redondo y bajo, al eatllo de Madrid, don-
de se detuvo doa meacs con su Lúcaa al 
crasladarae de N a v a r r a & Andalucía; todo 
el pelo recogido cu lo alto de la coronilla, 
lo cual dejaba campear l a gallardía de sn 
cabeza y de su cue l lo ; sendas arracadas en 
laa diminutas orejas, y muobos sortijas en 
los afilados dedos d e sus duras pero llmplu 
manos. Por último: l a voz do la señá Praa-
quita tenia todos loa tonos del más extenso 
y melodioso Inatrumento, y su carcajada en 
tan alegre y argentina, que parecía uu n)« 
pique de Sábado d e Glor ia -
Retratemos a h o r a a l t í o Lúcne . 
(tfij cnnUmmi) 
i i J ' j ' L » • 
y en 
)reoI-
»rift, antlolpándoaelo al médico primero 
iaSanliiad Militar don Joan Magdalena 
-En el Instituto de Voluntarios se han 
illípneíto JOB íigulontes ascensos: de te-
jleM, dnn Manuol Muñoz Urrfa, para el 
I" bitallon do esta capital; de teniente, don 
Toin¿i P- rníindez Gutiérrez y de alférez 
don }oié Várela, para el fi? batallón de 
íita; de teniente, don J c é Hernández Do-
aioimeis, y de alférez, don Julián del Rivero 
bbalioa. 
-Se ba ronoedido la se^regaci n de la 
MOÍOD de Caballería Voluotarios de Güira 
la Melena, del nrlmpr escuadrón de San 
Antonio do loe Ba&os. 
-Admlnlatrautou Principal de Hacienda 
Pública de la provincia do la Habana. Re 
ajdaulon de contribnelone» do), dia 18 do 
junio: 
ímna anterior desdo ei 
I* de enero de 1885.$207 817 36 2.273 00 
Por corriente,.....». 774 33 . . . 
Mematraaofl 101 09 .. . . . . . . . . 
Tota' $268 692 77 2.273 00 
-En la Administrítolon Lue&l de Adua-
ui de este pa<3rto, uo han recaudado el día 
Hit Junio, por derechos arancel arios: 
Enero... . . . 29,100-47 
En plata . . » , . . . . „ S 735-73 
En billetes...,. , 3,975-86 
Idem por Impuesto: 
En oro „ S 1,293-89 
CMU DB SANT Mus.—Favorecida por 
wneroaa conoarrenoia, se efectuó anoche 
BMCSanimada sociedad la faociou inau-
ml de en elegante teatro, cuyos pro 
lutos «e destinaban por mitad á la Sooie-
Ü de Beneficencia Catalana y otras insti-
-.dones piadosas. Como hemos de descri-
i¡ extensamente la parte artística de la 
¡Hts, el naevo teatro, el aspecto del local, 
llantería de la Directiva de la Colla de 
MMus y loa animados incidentes que 
ítrrleron en esa función, nos limitamos hoy 
I decir que el éxito, bajo todos concep 
W, aobrepujó á las esperanzas, y que se 
¡rtüpió la señorita D* Margarita Pe-
ÍOBO, obteniendo una gran ovación en 
litigando acto de la ópera L a Figlia del 
hjflmnto, y recibiendo diversos regalos, 
i:mejor de los cuales es idn duda el título 
liuoia de honor do la Colla, grabado con 
uattTÍa en plancha de plata. Desonea, 
iwnpafiada de la Directiva de la Colla, 
1Í muchos concurrentes, que llevaban ha-
iooes enoendldos, y do numerosas faml-
Jtt amigas, y seguida déla música de Inge 
ta, llegó & su casa morada la distinguí 
iiy elegante hija dolos Srea. Marqueses 
¡(San Cárlcsde Pedroso. 
PraoioN E N P B R S P B O T I V A . — S e está or-
jinlisndo ana fl^ot * brillaate, que debe 
mwefecto á prlaolplos de julio próximo, 
ael teatro do Albisn, destinándose su pro-
¡üíto á nn objeto benéfico.—Oportunamen-
jpablloarémuB el programa de la misma, 
jípronute eer may variado v atractivo; 
'̂ ro ya podemos decir que dicha función 
d patroolnnda uor el Club Bacardí, que 
jtwlde el Sr. D Eduardo Terry. 
Tanto este distinguido caballero como loa 
Imái jóvenes conocidos an nuestra buena 
sodedad quo componen esa recién oreada 
wclaclon, van A domoatrftr así los nobles 
mneroeos sentimientos quo les animan, 
péndoae dignos dHl apliiuflo de los que 
liben apreciar en cuanto valen rasgos de 
I naturaleza. 
FIESTAS D Í SAN J U A N . — E n la noche de 
toy, mártes, por ser víspera de San Juan 
BsntlBta se celebrará la tradicional verbe-
M, en la hermosa barriada que ee extiende 
¡untoála playa de San Lázaro, desdóla 
Punta hasta el Torreón. 
Lagpnte acudirá allí en alegres y nume 
.DMSgrnoos, algulendo la coetnmbre de años 
Bterinres; loa esrableclmientoa balnearios 
«tentarán adornos de palmas y flores; brl-
liarán grandes hogueras en la calle Ancha 
leí Norte y las inmediatas; resonarán di 
?er888 músicas, desde la producida por bien 
icordadas orqueatas haata la que vierten 
írgano1? chillones y timbales destemplados; 
p̂or úlclmo, dobles filas de carruajes re-
iorrerán aquella espaciosa vía pübiica, du-
nrado la animación y el bullicio hasta la 
madrugada 
Y cuando la aurora del nuevo día comien-
ce á derramar su plácida luz sobre las tran-
qaiiHaolas del mar vecino, correrán alegres 
i eumergirse en ellas, convirtiéndose en 
láyales y ondinas, muchas de las beldades 
1iiae8'<n gala y encanto déla sociedad ha-
banera? que cautivan c^razonea con la 
irresistible magia do sus atractivos. 
EnTeBdmen, creómos qua el regocijo po 
pnlar en loa indlcadoa sitios no eorá menor 
jpe otras veces, porque ai bien ea verdad 
p el dinero anda ahora muy escaso, tam-
bién es cierto que no se necesita gastar mu-
iíhopara echar una cana al aire, en la ani-
madora verbena 6 en la hermosa mañana 
le San Joan. 
| SíStoir —La R^al Academia de Ciencias 
lllédlcas, Piaicaa y Natnríiles de la Habana 
litobrwÁ sesión de gobierno el j u ó v e s 25 
Wactual, ú las siote y media de la noche, 
«nnbjeto de proceder á la elección de tres 
ioioe numerarios; y para esto se requiere 
ilomóaos, la asistencia de la mitad de loa 
Sus. Académicos de número, seguo nos 
¡«rticipa en atenta comunicación el Seere-
irio Goneral, Dr. D. Antonio Meetre. 
LA FÍSICA MODEBNA.—El crédito y la 
p̂olaridad do que disfruta el gran esta-
íleclmlento de ropas qce, en la calle de la 
iilo'i números 9 y 11, ostenta el nombre de 
Itñsica Mcderna, non excuB&n da hacer 
mendaoiones respecto & él, porque 
jneatroa lectores saben perfectamente que 
illltodoes bumo y barato; y al trazar las 
¡wentee líneaa nos mueve únicamente el 
¡(seo de ¡lámar la atención háciaelanun 
¿oque apareco en otro lugar, respecto á 
i)novedades qne acaba de recibir la pro-
jlacasa, enyo titulo ha adoptado aeimiemo 
m sastrería y camisería quo también so 
mínela en la sección correspondiente, y á la 
nal orometemoa dedicar más adelante loa 
malones que merece, por el buen surtido 
:M PDcierra. 
1 ESIOBABUBNA.—Nuestro querido amigo 
ICMnpofiero de redacción D. Juan V. 
¡thwiepy del Campo ha obtenido la bon 
««nota de sobresaliente en Disciplina 
¡(leflláítica y Teoría de loa procedimientos 
jidlolales y prftotica forenae, habiendo he-
lio unos brilli'ntefl exfSmHnes. 
Su hermano D. Francisco Sc-wiapy del 
Cninpo ha alcanzado asimismo la propia 
notada sobresaliente en las cnatro aslgna-
tiraidel primer grupo do la Facultad de 
lOenolaa, y por opoaicinn el premio ordlna-
ilodo Geometría Superior 
1 DílttO* á tan apreciablea como estudiosos 
íwneílamáB cump'id» enhurabneoa 
MmiB E B P E N T i N A . , — E l Sr. Jaez Mn-
¡icipal del distrito del Prado nos remite el 
•zniente svisr.: 
En la madrugada de hoy falleció en la 
«a de socorro de 1» segunda demarcación 
a Individuo blanco, de eatatura regular, 
¡IMo, pelo negro, frente eapaoioea. de 45 
IWaños de edad, con bigote poblado y 
w, vestido de pantalón dril negro pintas 
¡'jucas, saco dril blan-'o pintas negra», cor 
Wablanca de gró, botinas de becerro y 
íbrltllla, sombrero de paja carmelita y con 
lulBiCiales k C enlazadas en uno de los 
tMeade la camia»; y con el fin de que ee 
ídépabllcidady llegue á noticias de sus 
'imlHares, lo digo A V. S. 
DIOBguarde á V. S. muchos años.—Ha-
ÍHiayJunio22 de ISlb-.—Joaquin López 
¡ms 
üs ÍNOBL MÍ.S,—Ha abandonado este 
lile de lagrimas, volando á la mansión 
nWal, el tierno y gracioso niño Ramón 
llgual, hijo de nuestro estimado amigo el 
ir D. RamoQ P r̂do, Era el encanto de au 
¡ogar y deja Rumldoa en profundo dolor á 
ni deBconsoladoa padrea que hace poco 
ardlíron otro hijo, y á loa cuales damos el 
siiaentldo pósame, deseándolos santa re-
lación en tan amargo trance. 
"Le llamaron los ángelea del cielo 
I él, como un ángel, remontó su vuelo.;' 
Us BICHB BNOBÍIB.—El que existe en la 
itliada de Beiascoain, frente al edificio 
p ocupa la Academia Militar, mereco 
limar eeriamente la atención del Sr. Ins-
wtor del ramo respectivo. So desprende 
ii ese bache una fetidez inaoportable. 
SOCIEDAD DEL PiLAR.—Mañana, miér-
ÉB, tendrá efecto en este instituto una 
ülada extraordinaria, con el objeto dece-
Éar el trigóslmc-f étimo aniversario de 
i fundación del mismo. Hé aquí el pro-
¡WU: 
| Primera parte.—Io Dletribucion de pre-
iloa entre los alumnos da las osenelaa que 
wtlenft esto instituto. 
j í DisRurso á cargo del Sr. Montoro. 
I Segunda parto —1° Romanza con acom-
Hfimiento do plano, por la Srta. Baluy y 
ilSr Prepidupta de la Seeeiun de Filarmo-
kd. José M* Marín Varona-
2° Poesía por la ;:m. / ) • Martina Fierra 
y Fantasía sobro tnot;ivoij de E l Barbe-
KÍ» Sevilla, parft cañi- flauta, por el señor 
por loa Sres. J . J . Jiménez (padre), J . J . 
Jiménez (hijo) y el Sr. Marín Varona 
8o Composición poética, por el Sr. THay. 
0? Polonesa brillante, de Wieniaroeky, 
para violln, por el Sr. J . J . Jiménez con 
acompañamiento do piano, por el Sr. Marín 
Varona. 
10. Mar sin orillas, poesía que recitará 
el D. José R. Rodríguez 
Tercera parto.—^a/reno del juguete en 
un acto, intitulado l usiones, original del 
Vioe-presidente de la S- c«lon de Duclama-
clou, Sr D. Angel Glarens; desempeñado 
por la iSVa. Rodríguez la Srta. Oarmona y 
Sres. S'garroa, D José, y Ramos Arriba, 
socios facultativos de 1» misma sección. 
Cuarta y última parte —Baile con la or-
questa do Claudio Martínez. 
A las ocho. 
^"oía.—Los intermedioa serán ameniza-
dos con la bandfj. de música del batallón de 
Ingenieros. 
R B C U K E D O S D B UNA. T E L A D A . — S e nos 
ha favorecido con un ejemplar, que agrá 
decemos mucho, do un cuaderno que lleva 
por título Recuerdo de la velada literaria 
del Dos de Mayo de 1885 en el Centro Ga 
lleg u Contienen sus páginas los dlscursoB 
pronunciados allí por los Sres. D Juan Ma-
nuel Espada y D. "Waldo A Insúa y un ro-
mance á Méndez Núñez, compuesto y reci-
tado por el Sr. D. Emeterio Montenegro. 
Entre los párrafos que encabezan dicho 
cuadernoa so leen los siguientes: 
"Formado, pues, este diminuto libro con 
el propósito de recordar el DOS D E M A T O 
do 1885, tiene á la vez otro objetivo: el de 
ponerlo á la venta y, cubiertos los gastos 
de impresión, allegar algunos fondos y ad-
quirir con elloa algunos objetos adecuados, 
que so distribuirán como premio entre los 
jóvenes alumnos de laa clasea del Centro 
que hayan demostrado más aplicación y 
mayor aprovechamiento. 
Por ámbos finea holgaránae muy de ve-
ras sus autores con que sea favorablemente 
acogido por cuantos sienten arder en su pe-
cho y palpitar en su corazón el amor hácla 
aquella tierra, de la que quería retirarse el 
inaigno Balaguer, andando hácla atrás pa-
ra tenerla por máa tiempo ante BUS ojos y 
á la que consagran en estos últimos tiem-
pos hombres, no gallegos, como Castelar, 
Mellado, Héctor Várela y otros las frases 
más enoomiáatioaB, laa alabanzas más sin-
ceras. Por más que sean merecidas, loa ga-
llegos se las agradecemos. Se ha tardado 
tanto tiempo en hacérsenos justicia que 
quedamos reconocidos á los que nos la ha-
cen. Siempre es tiempo de dar á cada uno 
lo que es suyo." 
TEATÜO D E CERVANTES.—Funoionea do 
tanda que oe anuncian para mañana, miér-
coles: 
A las ocho.—Estreno de la obra titulada 
E l Ventorrillo. Baile. 
A las nueve.— L a aplaudida zarzuela 
Pascual Bailón. Baile. 
A las diez. —La chistoaa pieza FA Novio 
de Doña Inés- Baile. 
E S T A B L E C I M I E N T O E N V E N T A . — L l a m a -
mos ia atención de nuestros lectores háoia 
un anuncio que se publica en otro lugar, 
acerca de la venta del establecimiento que, 
con el tí culo de E l Pasaje, exiato en la ca-
lle do Composteia entre Jesús María y 
Merced. 
R E U N I Ó N FAMILIAR.—Magní f i ca , bajo 
todos conceptea, eatuvo la reunión familiar 
efectuada en la noche del último domingo 
en ol Centro Gallego. 
L a estudiosa Sección de Declamación pu-
so en escena la gracloaísima comedia en 
dos actos, de Vital Aza, titulada Calvo y 
Compañía, manteniendo en constante hi 
laridad á la numerosa conenrrenoia. 
L a misma sección, unida á la de canto, 
puso en o---con a la linda zarzuelita en un 
acto E l último mono, en cuyo desempeño 
obtuvieron nutridísimos aplausos la señori-
ta R-iluy y el Sr. Vieites (D Evaristo). 
Como fin de fiesta, ee bailó un par de ho-
ras al son del piano, retirándose la concu 
rrencia eumamonte complacida. 
Hay mucha animaoion para el baile de 
los cocuyos que debe efectuaras el domin-
go 28. 
E R R A T A . — E l artículo del Tesoro del A -
gricultor cubano, correapondiente al día de 
ayer, contiene una errata que debemos sub 
e^nar. Donde dice "capa vegetal de sua-
tanciaa orgánicas", debe decir "capa do 
suaranolas orgánicas.'' 
N O T I C I A S F R E S C A S . — S e g ú n nos comuni-
ca el afortunado Pnbillones, acaba de con 
tratar al f tinoso torero mejicano, de cuya 
llegada á esta ciudad dimos cuenta hace 
pocos días. También nos dice quo ha al 
quitado la Plaza do Regla, para dar en ella 
corridas do toros y luchas de fieras, como 
nonca se han visto por acá 
Do modo que Pnbillones asoma la risueña 
faz por todas partea. ¡Muaeo zoológico. 
Bufos de Salas. Torca, Fieras y la marl 
T E A T R O D E I R T . T O A . — F & T H la noche de 
mañana, mU'rcoles, ae anuncia nuevamente 
la bella obra titulada Las Campanas de 
Carrion en el cómodo, fresco y elegante 
teatro da Irijoa, tan favorecido ahora por 
el público habanero, que so da cita en él 
pira dlfifirntar de- agradabl1ÍBlmos mornen 
tos. 
D E L CALABAZAR.—Agradecemoa mucho 
la invitación con que se nos ha favorecido 
para concurrir mañana, miércoles, al gran 
baile qno debo tener efecto en el Salón de 
Santa Teresa, del Calabazar, con motivo 
de la festividad del samo patrono de aquel 
pueblo. 
T E A T R O D E TORRECILLAS.—Programa 
de les funoionea de mañana, mlérooleK 
A las ocho.—La chistosa obra L a chara-
da de los chinos. Guaracha. 
A las nuevo.—La aplaudida pieza L a 
plancha hache. Guaracha. 
Alas diez.—La extravagante caricatura 
Los Políticos de Guinea. Guaracha. 
P O L I C Í A . — E n la casa do socorro del se 
gundo distrito, fué curado de una herida 
grave, quo le infirieron con un puñal, un 
individuo blanco, condoctor de un coche de 
plaza, en loa momsntoa de transitar por la 
calle del Teniente R«y esquina á Bernaza 
El agresor logró fugarse y por el Juzgado 
Municipal de Belén ee instruyen diligen 
cías sumarias en esolareolmiento del hecho 
y captura del criminal. 
—Por el delegado dol noveno distrito fué 
reducido á prisión un individuo blanco, que 
en la noche de ajer infirió doa horidap 
con arma blanca, á otro sujeto de igual 
clase. 
—Al Juzgado Municipal de Guadalupe 
fueron conducidoa dos individuos blancos 
que estaban en reyerta en la vía pública. 
—UQ guardia de Orden Público detuvo 
al conductor de nn carretón, por interoep 
tar la línea de loa carros urbanos, sin hacer 
caso del timbre de aviso de los mismos. 
—Por portar un revolver sin la corres-
pondiente licencia, fué detenido un indivi 
dúo blanco, en loa momentos de traneitar 
por la calzada del Monte, eequiaa á Ro-
may. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
calle de San Rafael le robaron de su habí 
tardón varias herramientaa de carpintería y 
treinta y cinco peeos en billetes del Banco 
Español. 
—Ha sido capturado un individuo blan-
co, conocido por Perico el Guajiro, por 
aparecer como presunto autor de las herí 
das de carácter grave, inferidas á otro su 
jeto de igual clase, llamado E l Grifo. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un pardo, por robo de ocho parea de me 
días, de uno de loa baratillos del Mercado 
de Tacón. 
de ofrecer al público, es no solamente un 
poderoso reconstituyento de las conetitucio-
nea débiles, y un Remedio eoguro é infalible 
contra todas las afecciones del Pecho, la 
Garganta y loa Pulmones, y otras en que se 
prescribe el uso dol Aceite de Hígado de 
Bacalao puro, sino que también es en sí E L 
A G E N T E D I G E S T I V O POR E X C E L E N C I A para 
los estómagos delicados ó dispépticoa. 
DE VENTA EN LAB PRINCIPALES 
D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
D E L A I S L A . 
Exígase la "Marca Induatrial" como ga-
rantía de la legitimidad-
E L MENDIGO.—Pan» eer mendigo el in-
dlvlau." debo parecer débil, acabado é in-
capaz d« trabaj nr. No lo aconeejarlamos á 
estos quo tomasen las Pildoras del Dr. 
Bl< on porque loa entonarían y lea darían 
deseos de trab jar y abandonarían la calle, 
dejando de pedir limosna. 4 
SECCION D E INTERÉS PERSONAL 
CORES 
"STo, ©1 rey de los peleteroa, oon res idencia en m i P A L A C I O D E C R I S T A L , © a l l a n o esquina á S a n Miguel , en v i s ta de los desafu*. 
por algunos de m i s servidores en s u s respectivos gobiernos del ramo peleteril, vendiendo calzado de in íor ior c lase por bueno v a l u c i 
blico con pomposos anuncios l lenos de precios i n v e r o s í m i l e s , por no decir r i d í c u l o s : BAGO saber á los habitantes de esta cuita caoitax 
cien de c lases n i c a t e g o r í a s , que en lo sucesivo cuando quieran surt irse de CALZADO INMEJORABLE DE TODAS CLASES, FORMAS Y ULTIMA MOI) \ 
á m i morada donde s e r á n servidos con la puntualidad y esmero que tengo acreditado T.OS _ L o s que contravinieren á esta d i s p o s i c i ó n , se exp' 
nsBcaeiicias* H Í B « , I B I H B B ; A . A. que se les despeguen los tacones en tiempo de l luv ias por efecto de la bumedad. 2 ' A que en t iemv 
ka el material formando u n tejido raro y parecido á las CHARADAS CHINAS. 3a A que se les deformen los p i é s y les sa lgan cal los etc e 
que por efecto de la mala compra gasten mucho m á s de lo necesario redundando en perjuicio de s u s bolsillos, punto m u v esencia l en att 
la c r i s i s monetaria porque atraviesa el p a í s . H e dicho. Dado en m i P A L A C I O D E C l i T S T A L . (ULIANO ESQUINA A SAN MIGUEL. 
On 682 " 4-18 
BSPEGIáLIDADES PABá REGALOB 
EN L A CASA DE 
R O Y C P 
esquina á Aguacate. 
H I E 
Fartloipan á ana favorecedores y al público en ge-
neral, qne han recibido nna expléndida faotnra de pren-
derla de oro, plata y brillantes, modelos nuevos de am-
olla fantasía y elegancia, qne ponen & la venta desde 
hoy en su acreditada 
JOYERIA LA ACACIA, 
iQulén no tiene qne hac^r algnn obaecinio el día 21 de 
Junio & las Blmpfttloas I/OTSITA8, el 24 á las J U A -
N I T A S y el 20 4 los PEDROS?; pues no hay regalos 
mejores ni más baratos que IRS preciosas prendas qne 
se venden en 
L A A C A C I A . 
San Miguel esquina íí Manriqne. 
LA MEJOR Y MAS PERFECTA 
E M U L S I O N 
A C E I T E DB Blf i lDO U BACALAO 
CON LOB 
IIIPOFOSFITOS DE CAI, SODA Y POTASA 
P R E P A B A D A P O R 
X.ANMAN é L K B M P 
NO HAY HÜMB06. 
IL .A. B M I S J L J 
P E L E T E R I A . 
GALIANO Y SALUD. 
Esta peletería, que cnenta más de cuarenta años de 
existencia y ha sido siempre el R E N D E Z - V O V 8 de 
las motores familias de la Habana, acaba de celebrar un 
contrato con C J - e M f s t i a , el predilecto fabricante de 
calzado para seQoras y canal leros. 
Laoircunntan 'iade habor hecho nn viajeá Europa el 
dueño de Xj^A. 3 3 " O L I S - A . , que ha visitado 
las mejores fáunoas, le ponen en condiciones especiales 
para tener un constante v variado surtido de lo más MO-
D E R N O y E L E G A N T E en el ramo de peletería. 
Ademán ha contratado asi mismo todo el calzado qne 
para seíioras, caballeros y nlflos salga de nna de las 
acreditadas casas alemanas, 
E l sistema quo tiene de comprar le permite vender 
barato. 
81BC 
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ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, tínico 
importador de los trajes 
americanos. $ 1 0 un flus 
casimir superior lana 
ara. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA P A L I A . 
UüttillA43 iSQÜÍIA 
LA JUVENTUD MERCANTIL. 
Sociedad de Benefloencla é Instmcoion. 
PRADO 118 (ALTOS) 
SECRETARÍA. 
Per acuerdo de la Janta de Gobierno de esta 8ooieda<1, 
se ha sefialado el día 28 del c.nK-nte, á las T de la no-
che, para llevar 6, î feiito la sesión general ordinaria qne 
previene el articulo S8 del Reglamento. 
Para tomar parte en la sesión los Sres. asociados, de-
berán asistir a ella provistas del recibo del mea de la 
fecha. 
Habana, 22 de Junio do 188,".—El Secretario, José 
Francisco Oliva. 8124 P l-22a 0-23d 
D I A 34 D E J U N I O . 
L a Natividad de San Juan Bautista. 
L a festividad del nai-imlento del glorioso precursor 
de Cristo, San Juan Bautista, ea t.Mi gozosa y regocija-
da en lii Igl-oiia de Dios, que para celebrarla con mayor 
solemnidad antiguamente se solían decir on ellas tres 
misas, cosa que uo ha usado! la santa Iglesia en ninguna 
fiesta do otro ISanto. Mas porque la vida, predicación y 
oficio, y las demás cosas qne portenecian á este varón 
divino, son tan sabidas, paróceme tratar algo de sus 
virtudes y excelencias; aunque para epptirair Ja sombra 
de alguna do ellas, lengua de ángeles serla menester; 
pues el ángel dijo á Zacatlas, que su hijo seria grande 
delante de Dios. 
F I E S T A S E L J U £ V E S . 
Misae Solemnat.—Kn oí Santo Angel la del S&ci'amon-
to, de? á 8¡ en la Catedral. In de Tercl*. 4 1M 8J; y en las 
demás teloaias. laa d» oost.nmbrn 
4? Beoltaoloa de poesía, por si Sr. I>. S i-
wnifio Martíncx. 
f? Potpourrl, Bella Elena, para plano, 
Itísmi manos, por la» Srtas. Dolores Alón-
U? Untia Luisa Infant --. 
0o PoM*. por fli Qr Frrnaris 
V. Tri; • J -C " . i . (io Mt-IUÍf!:?!!!)', 
m m\\ vir.lonealló y pUmo, . ^ ..ui?.!.. 
E n vista de los numerosos deseos expro 
sados por machos de nuestros olientes de 
diferentes mercados, de que ofrezcamos al 
público una Emulsión de luoontestable ex 
colencia, hecha del Aceite de Hígado de 
Bacalao más fino y puro que exista, nos 
hemos al fin decidido á acceder á los de-
aaos do nuestros amiges, y al efecto hemos 
preparado, y tenemos hoy el gusto de ofre-
cer al público, la Emulsión más perfecta 
que pueda producir la ciencia, hecha del 
Aceito de Hígado de Bacalao más puro y 
eaoogido, importado expresamente de No-
rcega por nosotros mismos, y de loa Hipo-
foefitos de Cal, Soda y Potasa de mayor pu-
reza; todo combinado según la fórmula 
química más correcta, basada en la célebre 
ombioacion dol Dr. Churchill. 
Sabidas y conocidas son en todas partes 
\HB virtadea de una buena Emulsión de 
Aceito de Hígado de Bacalao, y en el pre-
ftento caso, sólo tenemos que decir que, 
tauto la absoluta excelencia de loa olemen-
toa que empleamos, como el esmero y co-
rreoolon cioutíflea que ponemos en su pre-
paración, hacen de nuestra Emulsión de 
Aceite de Hígado de Bacalao con los Hipo-
fosfltos de Cal, Sodn y Pota«a, la más per-
fecta, eficaz y agradable de las que existen 
eu ol mercado. 
La KmuUlou de Aceite de Hígado de Ba» 
ooiaci ¿i» Ñomega que hoy teuaraoa el guatu 
SOLEMNES CULTOS 
que á NTitA. 8 K A . D E L . S A G R A D O C O R A Z O N 
DK J E S U S dedicarán EUS devotos en la iglesia délos 
PP. Escolapios de Guanabncoa, desde el (lia ID de j u -
nio hasta eí 30 del mismo mes. 
D I A 19 D E J U N I O . — A la hora de costumbre so 
izará la bandera de Nuestra Sefiora del Sagrado Cora-
zón de Jesns. 
D I A 30.—Empezará laaovenaálas oohoménos cuar-
to de la mañana, por un balllaimo invitatorio de saluta-
ción á la Virgen, á continuación habrá misa cantada al 
órgano Seguirán los ejercicios propios del dia, termi-
nando con el himno de la Virgen y una despedida. Asi 
todos los días ménos en los dias 21 y 28 en que empe-
zará á laa nueve. 
D I A '-üs. - A las 7 de la noche, Salve y Letanías i to-
•la or.)uei«ta y gran número de voces, cantándose nu 
grandioso himno de D Santiago Ervlt l . 
D I 4 39.—A las siete de la macana, misa de Comu-
nión con plática preparatoria por el director de la Aso-
ciación. A las ocuo empezará la de la gran fiesta con el 
himno del dia anterior, cantándose la magnifica misa del 
nuestro O onzalez. en la que tomarán p«rte los más no-
tables proCeeorcs y artistas <l.i la Habana. Se cantará 
además una prociosa Ave-Marla y un bellísimo Tota-
Puichra. E l sermón está á cargo del R. P. Pió Oaltés, 
XN .• ¡apio. Per la noche, álaa siete. trísaglomarUno. oou 
orquesta, conaagraolon, sermón por el R. P. Pelix Vidal, 
Bsoo apio y despedida 
DIA. 30.—Por la mañana á las ocho ménos cuarto 
mlaa en suXrag.o d. las m de los asociados difuntos, 
cantándose al tioa' nn responso solemne. 
A estax fiestas quedan invitados todos loa asooiadoay 
devotos, á laa cualos doaoamos concurren oon la me-
dalla de la Asociación. 
L>>s limosnas con que quieran contribuir pueden en-
tregarle á las personas encargadas de la recolencinn ó 
al director d* la Aaociaclon 
P E D R O MU NT 4 D A S , KSCIOI.APIO, 
Guanabaoca, 7 do junlodel8S.ri, 
8098 e-2:i 
Tün el cnarto aniversario de la muerte de 
mi inolvidable esposo el Sr. T). Rafael 
Hernández Manriqne. 
S O N E T O . 
Cuatro años ha que la fatal tristeza 
Impera en nuestro hogar esposo mió. 
Que & los recuerdos del dolor implo 
Un A v, responde de filial terneza. 
Lágrimas vierte el alma con presteea 
Creo verte do quier, porque lo ansio 
No me parece que eí sepulcro frió 
Puede guardar de tu alma la pnrezn. 
No conociste á tu hijo, tu deseo: 
NI la dulce caricia que engrandece 
De él pudistes gozar como reoreo. 
T u retrato en su Imágen me parece 
Si al abrazarle, contemplarte creo 
Late mi corazón mi alma padece. 
Francisca Estévet de Hernández. 
8108 1-24 
B R I L L A N T I S I M O E X A M E N . 
Anoche tuvimos el placer de presenciar el sufrido por 
la distinguida Sra. J).' Elisa Posada de Morales, hija 
del qne fué en vida nuestro amigo y oompafiero D. Joa-
quín Pablo Posada, para obtener el titulo de profesora 
elemental de la "Escuela Normal" de la Isla. 
Terminado qne fn6 este, el Sr. D. Antonio Ambrosio 
Kcay, Presidente del Tribunal de exámen, dejó oir su 
elocuente palabra en los términos más lieonjeroa para 
la examinada, anunciándole que por unanimidad el tr i -
bunal le conferia la honrosa nota de sobresaliente en 
todas las asignaturas, agregando como eco fiel del mis-
mo tribunal que á existir otra nota mejor, habrían te-
nido especial gusto en consignarla como estimulo y re-
compensa á su aplicación y conocimientos, contestando 
la agraciada con cortas, pero sentida • palabras qua 
conmovió at numeroso púbuco que presenció el eximen. 
Animamos á dicha Sra. para que no desmaye en sus 
estudios y pueda alcanzar igual calificativo en el grado 
superior al que, según olmos va en breve á optar. 
Varios concurrentes. 
832G 1-21 
E l qne suscriba, contribuyente al Estado por el con-
cepto de Industria y Comercio y fincas urbanas, hace 
algún tiempo viene cobrando de la Hacienda algunas 
cantidades por negocios hechos con la misma, en cuyos 
cobros se le obliga á recibir cierta cantidad de moneda 
de plata mejicana por su valor nominal en el país de 
donde procede y nó por el que tiene aquí, on donde, 
como es sabido, tiene el descuento de 10 pg, y además 
de esta plata se me obliga á recibir otra cantidad no 
menor en oro colombiano, chileno y de otras varias re-
públicas, que tiene en esta plaza el mismo descuento 
qne la plata m^iioana. habiéndome excusado algunas 
veces á recibir las referidas monedas, ms manifestó el 
ji-fe de la Caja por que efectúo el cobro, que no me que-
daba otro recurso que aceptarla, puesto que la Hacienda 
se la daba en igual moneda 
Ahora bien; el puntd qne deseo aclarar. Sr. Director, 
es que yo vor á las Odolnas de la Haolnnda á satisfaoer 
puntnalmenta mis contribuciones, y me rechazan el oro 
á que hago referencia, y la plata solo me la admiten si 
es fraccionada, no pudiendo comprender como la misma 
Hacienda paga oon nna moneda que luego no quiere 
admitir. 
Bejucal, 19 de.Junio de 1885.—JW del Talh. 
Cu. 710 1-24 
de Instrnooion y Recreo de Artesanos de 
Jesús del Monte 
S t e o x > e t c t : r i e t . 
Debiendo celebrarse el sábado 27 del corriente el con-
trato de arrendamiento por la cantina y juegos estable-
cidos en esta sociedad, se admiten proposiciones hasta el 
dia indicado á laa ocho de la noche. Las proposiciones se 
admitirán en esta secretarla, donde se darán por las no-
ches cuantas noticias se aoliclt«n sobre el particular.— 
Jesue del Monte, junio 23 de 1885.—El secretario. 
8201 4-24 
Union de Reyes y Junio 20 de 1885. 
Sr. Director del DIABIO DR Lk MARISA. 
Habana 
Muy Sr. mió: Suplico á Vd. se digne dar cabida, en 
la sección correspondiente del periódico de su digna di-
rección, A las siguientes lineas, por lo que le anticipa 
las gracias su atento S. S. (¿. D. S. M. Florea Hoque. 
Deseando dar un testimonio de mi profunda gratitud 
al Ldo. D. Márcos 8. Díaz por la grave enfermedad de 
tftfcano de qne me ha librado, lo haiío público por es-
te medio, ya quo por mi pobreza no me es dable espre-
sar do otro modo cuanto debo á quien puedo considerar 
en el mundo como mi salvador; pues en verdad que como 
á mi salvador debo considerar á quien, hallándome mo-
ribundo y en manos do otro facultativo, la suerte me 
deparó el que se hiciese cargo de mi ouraolon el expre-
sado Ldo. D. Márcos S. Diaz, quien con su oienoie, su 
gran práctica y su desinteresada constanoia, pudo 11-
urormede las garras do la muerte, muerte que todos 
los que me vieron no pudieron dudar que fues e cierta 
v qn» motivó el que tantas veces me pusieran la vela 
del os moribundos, tal era mi estado 
Perdone el Ldo. Dias la libertad nue me tomo de ha-
rer público este eíorito, y qne su modestia no se re-
sienta, porque con ello cumpio el deber más sagrado 
leí alma quo en la grntitnii, á la voz que creo hacer un 
blou á loa que un dia puedan versa en mi caso, para quo 
ntilicen el saber de tan respetable módico. 
Cn. 711 1-24 
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C O M U N I C A D O S , 
A L EXCMO. SR. 
D. JUAN A. DANCES, 
C O R O N E L P R I M E R J E P B D E L B A T A Í i l . O N 
I N G E N I E R O S 
V O L U N T A R I O S D E E S T A P L A K A . 
E N SUS D I A S . 
Allá en Asturias, de inmortal memoria, 
Patria de aéres que la historia admira. 
Nació el gran hombro que mi plectro Inapira, 
De an paterna casa, orgulloy gloria. 
Y vino á Onba. hospitalaria tierra, 
S u alas de su genio emprendedor; 
Y Cuba en justo pago á su sudor, 
Dióle riquezas que en su seno encierra. 
Salud, salud, mí coronel querido; 
Jefe recto, imparolal y bondadoso; 
Buen hijo, mejor padre y buen esposo. 
Amigo fiel, tan noble cual cumplido. 
Aqui venimos en compacta unión 
ICn prueba de respeto cariñoso, 
A saludaros, coronel, gozoso 
Vuestro entusiasta y amante batillon-. 
Qne á vuestras órdenes leal y fiel, 
Cumpliendo bien on paz como en rampaila, 
Kxclama oon orgullo ¡Viva Espafiís! 
Y viva nuestro digno Coronel! 
S I Alférez dé la 8:.1 compañía. Jos? Manuel Feqxi.eTio. 
Junio 94 de 1885. 8185 1-24 
Sr. Director del DIABIO ÜK I.A MADIXA. 
Presente. 
May Sr. mío: Agradecerá á Vd. se sirva mandar in-
sertar las presentes lineas en el periódico de sn digna 
dirección, su afrno. S. S. Q. 1?. M., Manuel Outierrez. 
8(0 |unio23del<:85. 
La» cosas on su lugar puestas por D. José Mí López 
con mi ayuda. E n el comunicado que con fecha do ayer 
publica dicho Sr. en varios periódicos de esta ciudad, 
dice, que el premio mayor de la Lotería do Midrid del 
sorteo de 17 del corríante agraciado con el n. 5 414 co-
rrespondió á la Administración de Madrid n. 28. en lu-
gar de decir que el n. 5,414 agr*ciado coa el premio ma-
yor correspondió á 'a Administración n. 26 de Madrid. 
Que dicha Administración pertenece á D Juan Fran-
oiado Calderón el cual tiene su sucursal en la Habana, 
Obispo 10(1. • • , , , 
Como se ve el Sr Lopsz se lia propuesto decir las co-
sas al revés, de consiguiente no e« extrallo que haya di-
cho que vendió las dos sériea del billete n. 5.414 agra-
úa'lo con ol premio moyor, en lugar de haber dicho que 
o vond'ó en Madrid D. Juan Francisco Calderón que 
tiene su sucursal en la Habana Obispo 105, aunque eu 
ello hubiera padecido otro error, puesto que según te-
legrama une obra en mi poder la 2? tórie estaba en V a -
llado id ol 'lia (•Uniente del sorteo Sin embargo que 
qniíáa el Sr. C-dderon tenga muchas anoursaleaen cu. o 
nasa hh podido vead^r el pre.uio mavor en todas ellas. 
De ser a'td Bgrad«ieré mnoho al Sr. López nos lo mani-
liesto para quo su satisfacción, la del público y la mío 
seo completa. 
Dice qne si en los listines que publica y qua reci-
be telegiáfloameu te, en lugar de decir loe listines que 
publica oon los números que le anuncian telegráíica-
mente, hay alguno (léase más de la mitad) que no apa-
recen luego en las listas oficíeles, es nna ventaja qne 
ofrece al que fiado en ana anuncios los pago y loa remite 
al cobro, ó dé viaje para la M. Patria, los llevo á Ma-
drid y allá se contenta con perder el dinero, puesto que 
después de recibir en esta las listas ofloiales acaso se 
negaae á pagarlos. 
JBi Sr. López no me inspira la más leve antlpalí», ni 
es lógica ni bien esplicada la qne supone. Su casa no 
ha puesto fin á nn monopolio qno no ha existido j'imás. 
Soy el introductor do los billetes de Madrid en la Ha-
bano y único importador durante muchos aüos. y A p ^ 
sar de esta oirounatancla nunca cobré máa de 7 ó 7J por 
los billetes de f. peaos y an la misma proporción los de 
mis precio que con los gastos que ocasionan aabe dicho 
Sr. d« bu«-na fó, que no pueden venderse más baratos eu 
la Habana, ó no ser con el propósito de perder y hac^r 
perder dinero á otro. 
Sin temor de equivocarme puedo asegurar al Sr. 1-opez 
que el público, mal que á 61 le pese, prefiere mis billo-
tea á los suyos, aunque no sea más qua por la moyor 
veracidad posible en los telegramas de los premios, co-
mo loprneluel considerable número qne de elloa recibo, 
después de vender los onalei he vendido muchas veces 
loa suyos sacándole de grandes apuros. 
Por conclusión, es cierto qua D. José M? Lopei, (lo 
Obispo 108, no vendió el premio mayor referido, y es 
cierto que en sus listines Incluye muchos números qua 
no están premiados. , „ , . . . . 
JEsto es lo esencial y lo que al público interesa: lo db~ 
m&ahnluTMoeí.—Manuel Outierrez. 
Cn. 707 l-2<a 1-24*1 
MÜSEO ZOOLOGICO. 
E n la calzada de San Lázaro n 127, ae nos dice como 
coso cierta que durante los dlaa de San Juan hasta San 
Pedro ae exhibirá al oúbllco por el aficionado nat ura-
llsta conocido por el Noy, varios paces extraaos, nnoa 
vivos y otros diseaos, quellamwájuacaTieate la aten-
ción al público, pues será un aliciente para animar la 
Verbena do San Juan. „ „. 
8203 .1- 23a 2-24e 
A V I S O . 
11 D a ? 1 3 R X i / L , 
C o m p o s t e i a 5 0 , 
entre Oblapo y Obrapia.—En este antiguo establecimien-
to bien conocido del público, se ha puesto á la venta pro 
ceden te de relance, un gran aurtldo en alhajas, magnl-
fleos reídos de oro y leontinas, aretes, candados y dor-
milonas de brillantes, alfileres chalinas, herraduras y 
o'ras formas, gran colección de solitarios, cintillos y ro-
setas con brlllantoa muy blancos y sobre todo barato. 
Por seis meses so da dinero oon garantía de toda oíase 
de prendas, se cobra el mínimo Interés, única casa que 
vende las prendas al peao del oro. 
IÍA P E R L A , O O M P O S D B L A 50, T>E SANTOS LÓraa. 
7740 8-14 
ENDE 
el establecimiento de ropa E L PASAGE, 
con existencias 6 sin ellas. 
Composteia l á l entre Jesús María y Mer-
ced y Neptuno 100. 
8102 4-23 
Asociación Benéfica Vasco-Navarra. 
Habana. 
Debiendo tener efecto el día 5 de Julio próximo, la 
¡anta general de sócios que prescribe el art. 19 del Bo-
"glamento de nuestra Asociación, cito por este medio á 
todos los individuoa qne forman esta Sociedad, para 
que concurran á las 12 horas del expresado dia, a 1 os 
solones del Casino Eapaüol de esta Ciudad, encareciendo 
eu inntual asistencia á dicha reunión, por ti-atarse en 
ella do asuntos muy importantes & esta Institución, y 
en la que se leerá á los Sres. sócios la memoria de loa 
trabajos reallaadoa durante el afio social de 1884 á 85.— 
Habana, Junio 20 de 1885 — E l Proaldento, Antonio Mí 
Artiz. 8075 13-21 
Se la damos cordialmente á losnlüos D. Ignacio, don 
ranoiaco y D. Joaquín de Arrangoiz y de Arrleta,) e-
sidentea en Marianao, por sua bn Jantes exámenes de 
Pr ci o
as asignaturas do primer efio de segunda ensefianza, 
por haber todoa obtenido la honrosa nota de sobresa-
l»nt-, y también damos l i enhorabuena al profesor so 
fior Paa, que reside on este pueblo, por sn oonatnnoia 
en prepararlos para loo exámenes. 
f i i n o s amigos. 
Marlanao í2 de | onlo d© ISS5. 
C n. 709 ' 1-24 
CIRCÍIIO M l l l M B U 1A «ABANA. 
SBCKETARÍA. 
Funciones quo dará eata Circulo á sus Sócloa en el 
presente mea. 
Domingo 28.—Qra-) Baile de etiqueta. 
Las enttadas para esta úl;ima función ae facilitarán 
„ los Srot. Sócioa desde el lúues próximo en Secretaría, 
iíe 8 á 10 de la raaííana hasta ei día 27. 
Habano 11 de inui'.< de 1885.—F.l secretario, J ium Fe-
erihano Cu 608 13-14 
. L i DHALLOS 
D E L 
CALABAZAR. 
Prtr» e! 24- • J U de 3;-u Juan, hay oomo 
u-.i.-s c h s ñ s o i u ü b - i «mbollo parala fun-
olfn del Prttnirio, h a v iitiohas grandes in-
NO M A S CALLOS. 
Limitas metálicas para la extirpación 
completa de todas las callosidades de los 
piós. Estas limas, sin rival para los callos, 
qne tanto laa ha celebrado la prensa en 
general, no cansan dolor con pasarlas sua-
vemente por el calió, desaparece por com-
pleto á las pocas veces de usarlas. 
D E V E N T A ; 
M E R C A D E R E S Y" A M A R G U R A , 
7965 C A F E 5-19 
$ 5 . 0 0 C 
E N E L BARATILLO DE L A 
PUERTA DE TIER] 
se han vendido loa siguientes premios: 
E l n. 0,318 premiado en 95,000. Y además los nú-
1 0 4 1 
1 4 8 3 
1 8 8 9 
4 0 0 3 
4 0 7 7 
4 7 3 3 
4 8 1 4 
6 8 9 4 
1 1 9 8 3 
1 2 0 0 0 
1 2 2 0 5 
1 2 6 7 7 
1 3 0 2 4 
1 3 0 9 9 
1 4 6 4 4 
1 4 3 3 6 
6 5 1 8 


















$ 4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
lOOO 
SOOO 
Los billetes comprados en este Baratillo ae pagarán 
sin descuento el dia de la jugada. 
P a g o s á t o d a s h o r a s . 
Calle de Egldo esquina á Muralla. 
R O C A . 
6S18 4-20a 4-21d 
Casa de préstamos 
L a mUEVA U N I O N . 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
E n eeta casa «-noontrarán mía favorecedores nn buen 
surtido de prendería, ropa y mneblea. á precloa suma-
mente baratoa, por aar todo procedente do empeños. 
En la misma aeda dinero sobre prendaa, ropa y mueblea 
cobrando un interés módico, guardándole al público to-
das laa consideraciones posibles. E l plaso del Empello 
será el que el depositante guste fijar; en la misma ae 
oompran mueblea pagándolos máa quo nadie. 
7381 2í!-4Jn 
G R A N S U C E S O . 
ESTO ES SORPRENDENTE 
FISICA MODERNA 
SAL.UD N.os 9 Y 11, 
R E A L I Z A 
5 0 , 0 0 0 y a r d a s o í a n h i l o p u r o d e c o l o r e s , p e r o d e h i l o g a r a n t i -
z a d o , d i b u j o s p r e c i o s o s íl 3 0 c e n t a v o s v a r a ; e s o í a n q u e v a l e á 
6 reá le*?: ú n l c a m n n t e L A F I S I C A M O D E R N A p u e d e d a r e s t a s 
g a n g a s . 
PARA BAILES. 
50,000 varas nansú de cuadritos y listas 
blanco, muy fino, á real vara. 
50.000 varas muselina blanca con listas 
arrasadas, muy fina, á real vara. 
Precioso poplin broobado, color rosa, á real 
vara. 
Poplin azul do hilo, color entero, A real 
vara. 
50,000 varas muselina bordada flna, á real 
vara. 
TODO ES FLAMANTE. 
Oíanos unión, preciosos dibujos, qne va-
len á 2 rs., á real vara. 
Oían hilo puro, crudo negro, rosa y ante, & 
real vara. 
Oían unión para medio luto, á real vara. 
Driles hilo de colores, á 3 rs. vara. 
Piqués blancos con preciosas obras para 
trajes de niños, á 30 cts. vara. 
Dril blanco labrado, hilo puro, X 4 rs, vara; 
este dril valdría en otras tiendas á 12 rs. 
LA FISICA MODERNA 
r e c i b e d i r e c t a m e n t e s u s m e r c a n c í a s , 6 l a s a d q u i e r e e n l a p l a z a , 
pvies e s t á e n c o n d i c i o n e s c o m o n i n g u n a o t r a , 
p a r a o p t a r p o r l o q u e m á s l e c o n v e n g a , p o r e s o v e n d e : 
N | k 
Segurida 
Libre de 
Después de muchos años c 
tos para disminuir las desgrai^.. 
das por el Kerosene (Aceite de Ca. 
mos logrado fabricar ún aceite par^ 
brado que evitará en lo futuro los fac0. „ 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado ol Aceite In-
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámpara £f 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E. AGUILERA & GO. 
Mercaderes número 3, 
EN E L BARATILLO 
PUERTO DE MAR 
número 13, nuera plaza de Colon, ba sido vendido par-
te del billete n. 6,318 premiado en 85,000, pudien-
do los favorecidos cobrar en este baratillo tanto este 
como otros que han sido agraciados en 1,000 y 4 0 u é 
Los premios vendidos en esta casa se pagan sin des-
onento ol mismo dia dol sorteo. 
P a g o s á t o d a s h o r a s . 
S 
120a 5 21.1 
St* X3. «O JÜ" S í ÍS* X O ,1ST Tc3 Ssi 
JOSE G DE ARMAS Y SAENZ 
ABOdADO 
OKEÍL.i iV 53 . 
8222 
O E l ii A 
Jn' C 24 
CIRUJANOS-DESTISTAS. 
Habana l.r>3 o:.'tre Soly Muralla —Participamos al pú-
blico haber establecido una sncureal en la calle de la 
Habana 158, donde continuamos practicando todas las 
operaciones con la perfección y modicidad eu los pre-
cios que ya tenemos acreditados.—Extracciones sie do-
lor por medio de la asistencia general de seis á diez de la 
mafiana ap'ioada por dos Ilustrados doctores en medi-
cina. 8230 4-24 
Ira.. Ferresr y Picabia , 
KN DEETSCUO DK LA VACUI.TAT) DE l'AKIB, 
A B O G A D O , 
o su bufsta al 52 de )a calle de ¡San Ignacio. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye B B S T A D U R A S A R T I E I C I A L E S 
de toaos ks materiales y por todos los sis-
temas conticiloai. 
T< abs.i s esmerados. 
Nuevo eit-teTcia de precies, arreglados á la 
eituack n y conveniente á todas las clases. 
Vii tiuies y Zulueta, edificio "Gran Cen-
tral," frenta él Parque Central. 
8 1 7 2 B 
DR. ROJAS, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica exl.raoclones sin dolor por medio del Oloro-
f o r i m ó dol Oloral. Cuenta oon todos lo» instmmentos y 
aparatos y la valiosa cooperación del ilustrado Doctor 
D. Adolfo Royes.—Estas extracciones son de 8 a 10 de 
la mafiana —Consultas y operaciones de 8 (l 4. Pobres 
de 4 á 6. LamparUia n. 74, altos de la botica E l Cristo, 
8120 28-2;t,Jn 
DR. BRASTUS WILSON. 
aÉDICO-CTRIlJAITO—DENTISTA A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 6 
EKTWC TBNIKMTR-RKT Y DRAOONISB. 
Haoe tan s41o trnbaloa do superior calidad, pero & pre-
cios sumamente múdicod, mientras duren los tiempos 
«normalúsque ostá atravesando esta tela. 
'On. 699 26-21in 
CARMEN l>ALMAII 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á las seSorai enfermas embarazadas qne de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los dias, San. Ii&zaro 221 
y los jnéves on Regla, Santuario 71 (a) en la misma hora. 
7847 15-18 
M.A URSULA YALDES DE RIVERA 
COMADRONA, 
V I B T I T I I E S 951, entre Campanario y Perseverancia. 
7776 8-16 
Francisco N. Justiniani y Chacón. 
Módloo-Cirujano de esta Universidad.—Dr. Cirujano 
Dentista del Colegio de Nueva-York. 
Participa i , sus olientes y al público en su especiali-
dad de Dentista no sor cierto que haya trasladado su 
gabinete de Cirugía Dental de la callo de la Salud á o-
tra parte, continuando en la misma calle, donde lo tie-
ne Orttablocido desde hace mas de diez años. Haoe es-
ta advertencia para evitar dudas y por qjercerhoy la 
nrofeeien do Dentista otros qne tienen su primer ape-
llido. 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
7751 10-14 
Magníficos coreos de forma especial, á 8 
reales uno. 
Birretes encaje, á 4 rs. uno. 
Clan blanco, hilo puro finísimo, á 40 centa-
vos vara. 
Pañuelos seda pura con 4[4, á peao. 
Calcetines blancos ingleses para niños de 
todas edades, á $5 docena. 
Pañuelos de colores finos, (i C rs. docena. 
Tiras bordadas finas, á 4 rs. pieza con 4 y 
media varas. 
E l tan acreditado punto americano con 9[4 
ancho para mosquiteros, sigue dándolo 
esta casa á 4 rs. vara. 
LENCERIA SUPERIOR. 
La lencería de L a F í s i c a M o d e r n a 
no tiene rival. 
Magnífica crea, hilo puro, á $10 pieza con 
;{5 varas. 
La mejor crea de hilo, á $18 pieza, tiene 3G 
varas garantizada, y es hilo finísimo. 
Magnífica crea catalana de hilo puro, á $15 
pieza con 35 varas. 
Piezas entró para sayas, á $5 pieza, con 33 
varas, no tiene cal ni aderezo ninguno. 
Piezas crea fina con 33 varas, á $4. 
E S T O E S D A R L A R O P A 
c a s i d e b a l d e . 
Camisas blancas de hilo puro, finísimas y 
corte elegante, á $2, de algodón valen más. 
Calzoncillos bordados, á 4 rs. 
Camisetas finas, á 3 reales. 
Calzoncillos de lienzo catalán, hilo puro, á 
12 reales. 
Magníficas medias blancas para hombre, 
sin costura, á $5 docena, lo valen en oro. 
Elegantísimos nudos franceses (corbatas), 
de seda pura, á peso: en camisería los 
venden Iguales á 3 pesos. 
En géneros de fantasía tiene esta casa el 
mejor surtido. Rasos estampados de seda, 
Vichis, Velo de religiosa. Organdíes, Mu-
selinas, duquesa color entero, Medias de 
oían de gran novedad y cuanto pueda 
apetecerse. 
2,000 mudas dril azul, á $3, valen $10. 
Preciosos tafetanes de cuadritos, seda pura, 
á 10 rs. vara. 
IMPORTANTISIMO. 
P r o n t o , m u y p r o n t o p o d r á d i s f r u t a r e l p ú b l i c o d o ¡ a s v e n -
t a j a s do u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e S a s t r e r í a f r e n t e á e s t a p o -
p u l a r c a s a . A l f r e n t e d e l c u a l e s t a r á u n a f a m a d o y c o n o c i d o 
m a e s t r o d e s a s t r e , y e n e l c u a l p o d r á n l o s e l e g a n t e s v e s t i r s e , 
c o m o í iue l© d e c i r s e , c o n h o n r a y p r o v e c h o ; es d e c i r , c o n g u s t o 
y g a s t a n d o p u c o d i n e r o . 
T o d o p o r e l p u e b l o v p a r a e l p u e b l o , e s e l l e m a d e 
L A F I S I C A W O D B R 
C n SALUD N"s í> Y 11.—Habana. 
701 a4 22—d2 23 
B M J T J A C E D A 
DUNTI8TA DK CÁMARA DE 8. M. EL REY D. ALS0N8O XII. 
C O N S U I / T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 .< 4. 
P K E C I O M QIODICOS. 
A O U T T A R N . 1 1 0 . 
Cu. G22 2C-2Jn 
í i B s é f l a n z a s . 
I TNA P B O V B B O B A DK 
«J me 
ÍNSTRÜCCION P l t l -
marla oon lltulo ee ofrece . los padrea de familia 
para educar nlfios, bien en el campo 6 en la ciudad Bn-
seBando tamicen nu'ialca v labores. So dan y so toman 
reforencins cn Aguacate 110. 8232 4 24 
ÜN A 8 E Ñ O U A I N G L E S A Q U E H A S I D O direc-tora de un colegio se ofrece a dar lecciones á domi-
cilio en idiomas é instrnooion en general: se alquilan 
hermosas habitaciones. Dragones 44. 
8114 4-23 
ALEXANDRE AYELINE, 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M A H . 
P R A D O 93, al lado del Passje. 
8110 0 23 
U NA P R O P E S O It A INÍJIiESA D E L O N D R E S da clase á domiolllo, on y fuera de la Habana; tam-
bién en casa ense&a música, literatura eapaüola, bor-
dados y íl hablar Idiomas «n muy poco tiempo.—Otra 
(francesa) da oíase íl domicilio. Villegas 00, de 7 á l 2 
de la tarde y de T A 9 por la noche. 
8083 4-21 
ÜNA P R O P E S O R A D E M U S I C A , D E F R A N C I Í 8 , Inglés, espsfiol. Italiano y de todoa los ramos de una 
esmerada educación, se ofrece 6 las fimllias de la ciudad 
ó en el campo. Iteferenoias Obrapia 23, almacén de mú-
sica del 8r. Lópe». t-ORl 4 21 
A L A C L « S E DK C O L O t t , - U N J O V E N Q U E tieno algunas horas del dia desocupadas desea ente-
sar & leer y escribir (grAtis) & las personas de color 
(hombres) que deseen aprender. Solo ae admiten seis 
que serán 1 s primeros qne se presenten. Campanario 
n. 105.—Jorge O. 8050 4-21 
Colegio de niñes 
" S A N R A M O N . " 
Enseñanza elemental y superior. 
Director: JUAN B. GASOS. 
Habiendo trasladado este colegio del n. 198 al 205 de 
la calle do San Nicolás, tongo el gusto de ponerlo en co-
nocimiento de las personas que me han dispensado su 
con flan za. 
Pnedo también ofrecerlo & las familias, seguro del 
buen éxito que siempre se obtiene oon el auxilio de in-
teligentes profesores.—Habana, junio 19 do 1885. 
8038 4-20 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F H A N C É S . 
Se ofrece á los padres de famill» y á laa directora» A« 
coledlo, para la eneefianza áe loa roferidoa idiomas. D l -
reoolou: calle de los Dolores uúmoro 14, en loa Qnemeéei 
de Marlanao y también Informaría «a la Adnünlatr»-
olon del DIARIO DB LA i f AJUMA. O M V 
Libros é Impresos. 
Cn. 605 HABANA. -30My 
VASA I ) E SAJuUD 
PINTA DEL REY" 
( T e l e f o n o n . 1 , 036 ) 
UAJO LA DIUKCClüN I'ACULTATIVA DEL 
DOCTOR DON ANTONIO JOVER, 
C A T E D R A T I C O D E P A T O L O G I A M É D I C A 
D E I . * U N I V E R S I D A D D E E S T A C A P I T A L 
r O C B O I O O C I R U J A N O D E L A F A C U L T A » 
D E L O N D R E S . 
SUSGRITORBS. 
Loa individaoB que quieran serlo, pueden, 
suflcrlbirfle en la misma QUINTA, en la ca-
lle de Amargura n. 74 ó on la de Oflcios 
n. 10. ó con el cobrador de la casa; y si avi-
san de palabra, por telefono ó por escrito, 
se mandará un empleado para que haga las 
inaoripoiones. 
PENSIONISTAS. 
Se admiten por dietas sumamente mó-
dicas. 
CONSULTAS. 
Se dan en la casa del Médico-Director, 
Amargura n. 74, do 112 á 2 de la tarde, to-
dos los dias no festivos, y en el Estableci-
miento & todas horas. 
OPERACIONES QUIRURJIGAS. 
Se practican de toda clase por difíoilca 
que soan, para lo cual cuenta la Casa con 
los instrumentos y aparatos más modernos 
y perfeccionados. 
MÉDICOS ACREDITADOS. 
Son los quo asisten siempre en este Esta-
blecimiento Sanitario. 
GABINETE HISTO-QUIMICO. 
A cargo do los módicoa de la casa. 
BOTICA. 
Sm-tida de loa m* joros productos y regen-
teada por ol Licenciado D. David (Jarcia 
dt* Casares. 
PARA RECULO 
están propias. Mujeres heróica) de la Biblia y de la 
Iglesia, con láminas a! óleo, copias de los originales de 
Rafael y otros célebres, 1 tomo mayor grueRo con pasta 
flna y cortes dorados, por la mitad do sn valor. Historia 
de la vida y culto de la Virgen Maria, 2 grandes ts. en 
fí.lio con muchas magnificas láminas al cromo y buena 
pasta. Salud 23, libms baratoa. 8153 4 23 
EN L A C A L L E D E M E R C A D E R E S N U M E R O i í j . casa de cambio, se vende una librería de 579 vo-
lúmenes y más de 1,070 iblletoa curloaosá un precio Ín-
fimo por ausentarse sn dueño poseedor: también un es-
tanto, dos mesas de escritorio y un escaparate canasti-
llero: de 9 a 5 de la tarde, en la misma darán razón. 
8005 4-21 
CORUÑA 
Historia de la Coruña, 11. $5. Juegos Florales do la 
CornCa con poesías en gallego, 11. $5. Los hidalgos de 
Monibrte, 1 t. láminas Rogin Rojal 6 el j>aje ds los 
cabellosdeoro.lt laminas $'. Jomadas de e lor laólos 
espafioles en Africa, 11. láminas grueso $3. Diccionario 
castellano, 1 t. 3$. Salud 23 librería. 8087 4-21 
UU LOS EXAMENES. 
J I E D A I M S PARA P 
P L A T A , L A T E A D A S , 
T » P R O F E S O R D E S O L F E O V PIANO, 
a X V • Precio: Lección tres dias á la semana 6 
pesos billetes al mes y á domicilio $15 billetes «1 mes. 
Paso adelantado: Tejadillo 8 6 en el almacén de pianos 
de D. T. J . Curtía. Amistad número 00. 
7830 8-17 
UN P R O F E S O R D E l í Y 9» E N S E Ñ A N Z A , S B ofrece para dar clases á domicilio ó en su casa. 
Prepara para el grado de B A C H I L L E R , y á loa que 
hayan de examinarse en Setiembre de laa asignaturas 
del 19 y 29 grupo de D E R E C H O - Informarán Compos-
teia 119: Pre-cios módicos. 7154 26-2Jn 
D E O R O , D O R A D A S , 
M E T A L B L A N C O . 
B I L L E T E S D E P R E M I O . 
do aplioaoion, comportamiento, aseo, puntualidad. 
D I P L O M A S . 
Gran Diploma de honor en cromo y oro, de gusto grie-
go, oon emblemas de ciencias y artes. 
Estos Diplomas para mayor comodidad los hay con la 
redacción ya impresa, acomodados á cualquier Escuela y 
Colegio. 
Diploma en oroTio-litografia, estilo del Renacimiento. 
P L A N A S P A R A E X A M E N E S . 
A fin de despertar el buen gasto on los nifios desde su 
primera edad y cultivar ea su naciente inteligencia el 
sentimiento de" lo bello, hemos introducido la novedad 
en las nuevas Orlas para planas de escritura que hoy 
publicamos, de adaptarlas á un carácter ó estilo deter-
minado en cada una de ellas, para iniciar á los alumnos 
en la parte rudimentaria do las Bellaa Artes. 
L I B R O S P A R A P R E M I O S . 
Completo surtido para todoa loa gustos. Muralla 64, 
" E l Profesorado de Cuba." 8094 4-21 
B o u c h u t 
Y DESPR1ÍS , diccionario de medicina, terapéutica, &., 
1 tomo fólio, láminas, última edición, $12; Webstera, dic-
cionario con 3,000 grabados, $8. 0 -R*Uy n. 30. 
8027 • 4-20 
Se pueden tomar do ducha, eacocosea, 
medí-i' alee frios, de asiento y de recreo. 
También de vapor y elúctricos. 
GIMNASIO. 
Elegante y espacioso, provisto de escale-
ras ortopédicas, horizontales y verticales, 
barras, poleas, paralelas, palanquetas y 
mazos para toda claae de ejercicios. 
BIBLIOTECA. 
Contiene escogidas obras para uso do loa 
enfermos qae puedan leerlas. 
BOLETIN CLINICO 
D E L A « Q U I N T A D E L B E Y . " 
Unica publicación en su clase quo la Caea 
reparte GRATIS á todos sus sascritorea y 
pensionistas y á los anunciantes del perió-
dico. 
CAPILLA Y ORATORIO. 
Se celebra m l a a loa domingos y diaa fes-
tivos por el capellán de la Caaa/ 
BUZON DE CORREO. 
Del cual ae recoge la correspondencia 
cuatro v e c e s al dia. 
EUCALIPTOS. 
Hay un considerable número de estos Ar-
bolea antlfebrifogoa en los jardines y pasees 
de la QUINTA. 
M REAL SENCILLO SN B.B. 
E ^ el precio de pasaje en los carritcs 
desde San Juan de Dios ó de Jesús del 
Monte á la puerta de la misma. 
MAS INFORMES. 
Las peraonaa que loa d e B ó a n , pueden vi-
sitar la Casa ó dirigirse por telefono ó por 
escrito al Administrador de la Quinta. 
S e f a c i l i t a n P r o s p e c t o s y R e -
g l a m e n t o s . 
7824 l()-lüa 10-161 
JUAN 1. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
TeJ adlllo. O ^ 658 26-13Jn 
DOCTOK MEDICINA 
de las facultades de Paria y New-Tork. Traslado do 
domicilio: Prado 71. GonsnlíaB -le 1 A 5. 
753.Í awjb 
Madama Ln'sa Batallé 
ha trasladado su domicilio á la callo de Luz número G4 
entro 'Villesaí y Affaaoato, se ofrece á sus amlstoile». 
7462 15-0.in 
A D O L F O R O B L E S 
MÉDICO- CIIIUJANO. 
Calle de Jesús Maria 132.—Consultas de 12 á 1. 
7360 15-7 
I N T E R E S A N T E 
A LAS FAMILIAS. 
Pomos vacíos y sin haber su-
frido averias, de los Polvos 
Dentrificos de "WUson, que ya 
deben existir en casi todKS las 
familias de la bnena sociedad, 
se compran, abonándoles á peseta fuerte cada uno. P r a -
do 115. 7330 26-6Jn 
OSCAR DE LOS REYES, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado BU domiolllo y su estudio á la calzada 
de (^allano n. 83. Consultas de 11 & 3. 
7107 26-31My 
Nuevo aparato para reoonootmlontoa oon lu í eléetriot* 
L A M P A R I L L A 1 7 . Horas de consultas, de 11 á l . 
Especialidad: Matri», vias urinaria? Laringe y sifl-
itlcaa. O n . 617 1-Jn 
I G N A C I O H i S M T ^ E ' / u 
H * tu»»»*»».».» *n doiui. Uu • •• de Csu •> 
Oonau'r*.- da\'i A ». Ufttta úw (/(hiumuarlo 131 
ae 
lie ¡ o s j 
m u a m i m í í u j i p q u e I m s i u r -
Í H ) l e c h u s u c u y a s i u i v i t i e u l 
r ano !e friMervíi su iV'lüi 
Produce 
ma ej ULni 
refresca ei 
t ' i op fMnuu 
MUCHO D I N E R O 
y saber de todo. Secretos raros novísimos de las artes, 
industrias, manufacturas, profesiones, oflcios, los sor-
8rendentes de la naturaleza y repertorio de ourioslda--es y conocimientos titiles. Contiene seoretos para eon-
servar y aumentar la belleza, hacer oro y plata artifi-
cial, pintar & la oriental, dorar, hacer barnices, charo-
les, pomadas, esencias, tintas, teñir, quitar manchas, 
vinagres, siropes, licores, vinos con frutas de Cuba, 
¿orea, de cera, jardinería, mejorar los vinos, lavar con 
perfección y un millón más de secretos, que puestos en 
explotación dan mucho dinero. L a obra consta de 4 to-
mos v se dan todos por solo 2 pesos billetes. De venta 
SALtTD 23, librería. 7984 4 19 
PARIS M O D A . -
Notable y amenífica publicación francesa, 
E8CBITA JEN CASTELLANO. 
R E V I S T A DE LA MODA. 
PERIODICO D E L A S F A M I L I A S . 
Se publica cuatro veces al mes y se reparte 
semanalm ente en la Habana. 
CONTIENE LOS 
MODELOS MAS NUEVOS D E PARIS, 
en trajes de se&oras y niños, sombreros, lenceria, di-
bujos para toda clase de bordados, crochet, crochet de 
horquilla, tapicería, &. Acompaua á cada número un» 
magníf ia ptancha grabada en acero y artísticamente 
Iluminada. Dos veces «.1 mes reparte numerosos patro-
nes, qaKpermitenálas señoras cortar ellas mismas sus 
trajes. E n sus ocho grandes páginas de lectura inserta 
revistas de modas, novelas, poesías, viajes, costum-
bres. &. 
P R E C I O S O S L A SUáCRICION, E X ORO. 
Año ~ $ B 
Ht-raee'ra — $ 5-30 
Trim.^trn $ S 
Agento goneraJ fn la isla de Ouba; L A P R O P A G A N -
DA LlTiiJÍ/VÁi. . O'Rsilly 51. Admiten suscrioiones 
enprovinrias lô i corresponsales de L A P R O P A G A N -
DA L I T E R i i ü I A , y en la Habana laa leciba también 
D. Clementes.la. L A H I B L 1 0 G R A F I A , O'Roiilv 36. 
C n. 674 « - ^ 
NUEVO DICCIONARIO 
de agricultura; teórica y práctica y de medicina domes-
tica y veterinaria. 13 tomos láminas $17. O'Reilly 30. 
8028 •t-20 
ü i r t e s v O ñ c i o s . 
M R , C H A M P A G N E , 
marmolería 
J a b ó n de a l q u i t r á n de Noruega de Grimault y Gia aprieta y vivifica i 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeine*, liquen, \ 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomienda á los agricultores para los ani-
males atacados de eníermedades del cuero. 
J a b ó n sulfuroso de G&iíiiálili y Cia recetado especialmente c o n t r a í a s 
erupciones granúlenlas, las mancha», las eflorescencias á que está espi • 1 
cútis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de ác ido fén ico de G r i m a u l t y Cia posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres pútridas, 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate los transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n su l fo -a loa l íno de Gr imaul t y C1», llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarno, la tiña, la pitiriasis del enero cabelludo 
y otras molestias dH (.'úlls. 
DEPÓSITO KX PAJT-S. 8, R i ' K VIVIKXMK. V KH L A S P B K U P A I HS I-AI 
A F I N A D O R D E PIANOS.—O'Reil ly 
de Sirgado y Habana 38. 
8241 8-24 
A G U A C A T E 10G. 
Se hacen toda clase de bordados y se enseña á bordar 
en oro, plata y al pasado: en la misma se alquilan dos 
habitaciones altas. 8194 4 24 
P A R I ? * , 
Ldiscípula de Madame Laferrióre; 2C Empedrado en -
tre Cuba v Agolar, al lado del paradero d Í̂JB carritoa. 
8162' ^ ^ 0 - 2 3 j n 
ML L E . C L E B I E N C E . M O D I S T A D E t 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
,1 P a r a m a r ó n v cua lqu ier tejido con 
Sun l á p i z ord inar io sin ninguna prc-
| paraclon Establecidoj-aSOañots. fc.1 IIIUÍ* 
| Ianticuo. E l mejor . L a cnl id in l 
, . , • • ietaarreIs m i s m a , s e g u r a y sa t l s -
Ik l l fnctor ia . La Exposición Centenaria de. 
JLMM ¡SM (ae Flladelfla) concedió una Medalla 
, . ... : tóifoa !o» Competidores del pai» U E^rnn-
do i.or m.-nor porlos Botlcarloi y cnlaaXlfcrerÍM. 




.jneral cortadora muy príoüoa en la 
xla cías a de trajes, desea hallar una casa 
.on acomodada para ejercer sn oficio, 6 bien 
. de gobierno y si hubiera niBos haberles los 
ropa blanca. Dicha señor» cuenta con las mejo-
jobmepdaoloneBfEnipedrft'lo 33. 812C 4-33 
NA I J A V A N D E R A D E S E Ñ O R A Y D E C A B A -
~J llero desea colocarse con una corta familia, teniendo 
Serscnas que abonen por su buena conducta: informarán iaba130. 8115 4-23 
DE S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D O S S E -fioras peninsulares, una para criada de mano y la 
otra para cocinar á una corta familia: tieno quien res-
ponda por su conducta. Kevillagigedo 7 informarán. 
8104 4-23 
SE C0MPB1N LIBROS 
de todas clases y en idiomas, pagándolos bien. 
S A L U D 23 , L I B R E R I A . 798Ú 
PA R A UNA F A M I L I A Q U E L L E G O D E F U E -ra, se compran á alguna familia particular, nn juego 
de comedor, un juego de cuarto, un oueu pianino, otros 
muebles y lámparas que se necesitan: la que desee ena-
ienarlos puede dejar aviso en el colegio de sefioritas, 
O'ReülyfS. 7977 8-19 
O B R E V I E J O . — S E C O M P R A C O B R E , bronce, 
latón, zinc y toda clase de metales viejos; huesos, 
tarros, pezufias y carnaza, trapos, pelo y papel viejo. 
Mercaderes 2 y San Lázaro S i l . 7914 8-le 
B A R B E R O S 
S E C O M P R A 
una máquina de vacío vertical, que esté en buen estado 
y que sea en proporción. Informarán Sabana 198. 
7841 15-17 
Se solicita uno bueno, 
Moyano. 8106 
L a Andalnza de 
4-23 
ivarez y Ho. 
1 — T E L E F O N O 
s ventajas. 
i'us 
S E COMPRA C O B R E 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A E X C E - U bron06 viejo 4 bnen precio en el Mercado de Cristina lente eriandera de 4 meses de parida & leche entera, 1 17 778'-, v 15-16 
la que tiene buena y abundante: calle de la Esperanza • numero u, 
38 darán razón. 8105 4-23 
.omicilio: Eorán bien 
J 4-2^ 
U E CONPtTUUC-
lot, "Villegas 79, entre 
f i de cualquier oom-ambien se compran 
leu. 
a-14 
Y B A R N I Z A N M Ü E -
dos muy baratos, dejándolos 
j j A en muebles finos, de ncgal, 
ioy referencias y garantizo mi 
8.—L. González. 
8-20 
UN ASIÁTICO G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento: es 
aseado y de buena conducta. Calle de la Maloja núme-
ro 129 informarán. 8100 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A A C O -modarse para cocinar en casa de corta familia: tiene 
quien resnonda de sn buena conducta. A todas horas 
informarán calle de Agmar nUmero 67. 
8116 4-23 
VIDRIERAS 
metálicas de sobre mostrador, se compran pagándolas 
bien, vidriería Egido 10. 7778 50-16 
C a s a s de s a l u d , H o t e l e s 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca, de mediana edad y de mo-
ralidad. Calle de las Virtudes número 52. 
8123 4-23 
onargurai 
« «j, casa particular, á la mitad de precios que en 
E L P R O F E T A . 
Hechura de pantalón casimir $3-50 billetes. 
I d . de flus casimir $18 id. 
Todo & la mitad de precios que en E L P R O F E T A . 
SaCOB de PnObla superior, pur medida 
á $ 8 b i l l e t e s . 
ÜASá PARTICULAR, GALIANO 25 
una criada de mano, 
8135 
S e s o l i c i t a 
ü allano, Brazo Fuerte," altos. 
4-23 
UN G E N E R A L C O C I N E R O A L A C R I O L L A Y á la española, desea colocarse. Darán razón Haba-
na número 154, entre Muralla y Sol. 
8133 4-23 
E n el colegio de "San Eulogio," 
SHA B U Z N? 85, 
S E D E S E A UN P R O F E S O R . 
S14ú 4-í 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , oarse de manejadora de niños. Darán razón ralle de 
O. 092 8-21 
Manrique númi,rol49, imprenta. 
8132 4-23 
SILLON especial para enfermos con sus hermosos «olchones do pelo.—Se cambia en 30 distintas posiciones. Obispo J 23. 
4-21 
W M L F M B A M 
ÍINTURAS B A B M E R A S , 
P O B M M E . B O m i i l i O N 
9 3 , O ' R E X L L T 9 3 , 
Juzgamos inoportuno enumerar sus ventajas, dura-
ción y onalidades higiénicas en vista de la grande acep-
tación qno bnn obtenido por la generalidad del bello st xo 
de toda la Isla. 
Booomendamos nu^st-a variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E B R E D O y 
otros eniinentes doctores de esta capital para las enfer-
meriadus intestinales de las seiloras. 
Nota importante.—Beciblmos semanalmente las últi-
mas modas v novedades de París. 
"O 003 8-21 
E L B R I L L A N T E 
Gran Taller de Lavado á la Europea, 
D E 
M a n u e l H e r n á n d e z . 
2 6 3 , calzada de Jesns del Monte 2 6 3 . 
Cada vez que el dueño de este popular tren de lavado 
tiene la honra de dirigirse al pftbllco y portloularmento 
4 sus dignos favorooeaores. sfompre tí^no algnna buena 
noticia qno comunicarles Asta consiste en Kab^r Intro-
ducido on sn sirtema de colada un nuevo pronrdlraiento 
(rato de >-u incansable constancia, por el que ha llegado 
& la porfooolon, dol lavabo, Impr mlundo a la roj a una 
Iblononra que sopera A un copo do nieve y prolongando 
4*1 su duración esta ouslid'id es b on conooldade la nu-
merosa cliontola con que cuenta esta casa, cuyo dueño 
no descansa ni omite gasto alguno siempre que tienda 
•i corresponder (l la indulgencia del públicos en esta cssa 
ao siguen cobrando los miamos precios que hasta aquí, 
«lo embargo do ser más costoso el nuevo procedimltrnto 
de colad*. Los qne viven en tolos los pueblos clrcnn-
venoinoH it ésto, pn^den mandar ó traer su ropa á esta 
casa con la s <gur|i1ad de qn» sns encargos serán pron-
tamente atenoldoa y los preidos al alcance de todas las 
fortunas, 
HNO O L V I D A R S E , A M A D O P U B L I C O » 
Bl Brillante está on lo calaadade Josns ''el Monto 2(13 
Junto A Toyo, es una comodidad para loa quo traen ropa 
del Oimpo. porque abraza las dos calzadas, Lnyanoy 
Jesns del Monte. «024 4-̂ 0 
BL BEY 
de los relojeros. 
M R . G E O R O E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
aa llave 6 sistema remontolr por W-ZB y limpia un reio] 
por$l. 
Sn Bioelenoí» D. José María Valverde, Presldent* 
do la Beal Audiencia, ba tenido la bondad de antorlz»r 
á Mr. No'Wton A decir al público que el remontolr qno é) 
colocó en su cronómetro de bolsillo el alio pasado, fnn -
alona oon perfección, y qno está muy contento oon él. 
.Mr. KotTton no colocará sn remontolr en ningún reloj 
sin antes exhibírselo á sn duelio. 
GratJflcnrá con uno onea en oro ti iinalquler persona 
qno le prooorulono pruebas avfiolentas para perseguir 
ante los tribunales A cualquier persona que en los do-
minios espuBoieo haya faBrioado, vendido ó usado el 
-sistema do remontolr para dar ouurda ó relojes en l.mlta-
alon de el descrito en el Beal Privilegio é patento de ín-
rouolon n. 3,731, concedido A Mr. (Jeorjje Newíoii por 
é. M. D. Alfonso X T I en Madrid, en el din 4 de abrí] 
de 1883. 
JSn el palacio del Merqué» -iu Viilalba, al lado de lk 
oaeadcl Br, Conde do OtúM jínr". plsiinela de las TTrsu-
ílnas, esquln» decaí!.- T>-'iií,-,;: - . ? ; V Tlorr* Re-
bana. 8049 W- ÍCTI: 
¡ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MANO, 
"jóven, de muy buena conducta: tiene personas que 
respondan por él: Gloria n. 3, frente A l a quinta de 
Balboa. 8097 4-23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R G E N E R A L MO dista y cortadora, tanto on ropa de nifios como de 
señora, desea encontrar una casa particular pat a ejercer 
su oflelo, garantizando su buen corto y confección, como 
lo pueden acreditar las buenas casas de esta capital que 
ha trabajado de 7 A 7: se advierte qne no quiero salir de 
la Habana: impondrán Obrapis 102. 
ft'lO 4-23 
§E S O L Í C I T A P A R A UNA C I U D A D E N E L interior una seBora, ano sepa cortar, coser y que sea 
A propósito para el cuidado de una casa de familia: se 
desean buenas referencias: informarAn Keptuno ll.ri 
81f.2 G-23 
A L O S S E Ñ O R E S A R M 4 D O R E 8 Y C O N S I G -natarios de buques.—Un carpintero qne ha estado 
largo tiempo en el Beai Arsenal, ofrece sus ser "icios en 
su Odoio. pudiendo desempeBar A la vez otra plaza cual-
quiera. Puede presentar oertlfloados de sus jefes, res-
pondli iido de su buena conducta ó inteligenoi». Para 
más informes Cuba 71 y 73, esquina A Muralla. 
8101 8-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano intelieente, prefiriendo que entien-
da algo de costura: Pabellones del Cuartel de la Fuerza 
n. 4; primer piso. 8ir)l C-23 
G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N -
1 centrar ropa para lavar en su casa particular, sea 
corta familia ó larga: San Nicolás 98 esquina á San Joeé; 
en la misma casa un asiático cocinero, repostero, A la 




situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
Cou magníficos departamentos y eequi-
sita "cnisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les "brinda á las fa-
milias que desean demorar sn estancia una 
semana 6 por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguíidad de estar 
alcjaáo en una casa elegante A prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
CiecrD O . W a r d , 
P. D.—Para mayor sosiego y trauquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto oljui 
ció obtenido del Departamento de inspec 
clon de construcción de caeaa. 
"(Report of Building Inspections Dopartament)' 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 18;3, que dice asi 
"Hállaseen la esquina do University Place y calle 11' 
' Oesta el Hotel "Albert."(apartment house) (oasa ato 
"jamionto) de la propiedad del Sr. A . S. Bosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la protec-
"cien contra el peligro do fuego,'pues las paredes son 
"de ladrillos y les escapes del fuego se hallan embuti-
"dos dentro de nn caBon do sólida cantería. Todos los 
"pisos son do hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las sufloientea mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar instantáneamente en ca-
"so de un amago de faego." 
Cn. 675 78-17Jn 
TTNA 
\ J cont 
T A B A Q U E R O S 
Be solicitan dos que deseen ir al campo, con buenos 
informes. Pormenores Muralla 07. 
8113 l-22a 2-23d 
U NA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D P A R A manejar nn niño y asear una habitación; se prefiero 
de color. Aguacate 55. 8073 4-21 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNA F A -mltia decente para acompafiarla ó la limpieza de dos 
habitaciones ó sea para cuidar un nido. También se ha-
ce oargn de uno ó dos niBos para cuidarlos en su casa, 
serán atendidos con mucho esmero, Suartz 05. 
80P4 4-21 
DE f K A T O C O C A R M E UNA J O V E N PES1NHU-lar para manejadora de niBos, para los cnale.í tioco 
muy buen carácter ó de criada de mano en casa parti-
onli.r y do fa i . i l la docente; tieoe personas que respon-
dan de su conducta: Consulado 100, esquina A Troca-
dero, altos, darán nv/.nn. 8092 4-21 
S e s o l i c i t a 
una buena modista cortnd ra de mucha moralidad, calle 
Virtudes 52. 8008 4-21 
U NA C O R T A F A M I L I A S O L I C I T A UNA C o -cinera peninsular ó de color, teniendo quien respon-
da dn su moralidad. Obispo 88. 8079 4-21 
T r e n e s d e L e t r i n a s . 
tíían tiea de limpieza do lotriñan, potsoo y sumlderoa 
dándola tvasta desinfeotante A 8 reales pipa y se des-
mienta el 10 p g . Beclbo órdenes on los pontoí ílgTiiíi).-
ies; Oub» y á-iuiirOTra,, bodega, Bernaea 72, bodega, ea-
quína & Muralla; U abana y tius. bodega, oaUsda de 1* 
.Boina esquía» A Rayo, o»?6 el Recreo y Cuba y Tqjadl 
Uo, carbonería. 3n duello ^tve Zanja 110.—AnBoletoíüon-
«klo«B<w 8177 10-23 
tíBAN TBaíT P A R j r.T.MPTBZA D » L S T B I B A B 
POZO» V ^TTMTIrtSBnS..—k 8 BB. P I P A 
W8 OEarUMNTA E L l « P O R 100 
A K A M B Ü R Ü E S Q U I N A A SAN J O S E . 
Deslnfecxinirts deodorisadur ñmenoauo grAtla. 
SE SOLICITA 
un dependiente blanco ó ds color qne tenga personas 
que respondan de su conducta para vender y repartir le 
che con nn carrito da mano. San Miguel 190. 
80fi3 4-21 
DE S E A COMÍCAHKE CN AM1AT1CO <»ENE-• al cocinero para o ttablecimiento ó casa particular. 
Dragonas 70 impondrán. 
8058 4-21 
I'TNA C R I A D A «IUE H » V E N I O O D E L C A M P O 
desea colocarse como criandera (lei.he entera) coci-
nera y orlada de mano: darán razón calzada de Cristina 
fronte al ('astillo do Ataré»; tiene quien responda por 
olla. 8002 4-20 
colocación una general lavandera. Aguacate n. 15. 
8020 4-20 
¡DINERO! ¡DIÑE ROI 
Con hipoteca de fincas nrbanas en esta capital se dan 
varias partidas en oro y en billetes. De más portneaores 
on la fabrica de cigarros L a Idea, Dragones 29. de 7 A 11 
de la raaBana. 8045 8-20 
SE SOLICITAN 
los muchachos blancos ó de color que ganen doce pesos 
da sueldo y ropa limpia. Monta 2 esquina A Znlueta. 
8031 4-20 
SiC SOLICITA 
un muchacho blanco ó de color qne tenga buenas refe-
rencias para criado do mano. Bu la calzada de la Reina 
n. 57 impondrán. 8032 4 20 
U NA J O V E N D E C E N T E DEME A C O L O C A R S E para acompaBar A una señora y para el aseo de sus 
habitanionts. San Rafael CC. por todo el dia. 
8044 4-20 
UNA JUVtíN PENINSULAR 
recién llegada, desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora on familia decente, tiene quien la garantice 
impondrAn Manrique 50. 8012 4-20 
Esto sistema es o! que mAs ventajas ofreue a) púbiio 
«n «1 aseo, proutituden el trabajo y economía en los pi<f 
OÍOS de ajusto; recibe órdenes cafó LaVictorla, callo tw- 1* 
Muralla.—Paula y Damas, Agular y Empedrado, bodegfe 
-Obrapl» y Habana—Oenlos v Ooneulado-Amistaí v 
•Vlr^ndes—Oonoordifi y 8ar NionlA»—(Horla • Cirdena» 
- L n z v Rgldo v Aranbum esquina 4 San .T<™̂  
8053 4 20 
loMcit i ides . 
Ij^L S R . DON M A R I A N O V A Z Q U E Z DK Q C I . -iroga, pasajero en el vap^r Pouce de León llegado A 
esta, tendrA la bondad do pasar por esta su caea, Villo-
gas 121. para un asunto de su Interés. 
8204 i-?4 
SE A C O M I D A P A R A C R I A D A D E MANO Y demAs rervloios da la casa, una natro 1 na la de diez y 
sleto afios y de muy buenas costumbres, con la condl 
OIOD de dormir en ¿1 a 'omodo y dn no mandarla A la < a 
lie.- Infirmarán M'doja 0. 8224 4-24 
C J E W O L I C I T A UN C R I A D O D E C O L O R P A R A 
v^iamano. teniendo personas aue lo garanticen, en la 
.oalzad» de Gallano n. 38 ó en el Vedado linea 33. 
8221 4 24 
NA E X T R A N J E R A D E S E A E N C O N T R A R UNA 
familia qne marcho A EsooBa para acampanar A una 
eeflora ó de manejadora deniDos. Habana 93 lnform> rán, 
a20'< 4 24 
EHEA rÓLOUAHSK UNA J O V E N P A R A 
orlada de mano ó mane.ladora dn niBos: sabe coser A 
enano y A máquina y tiene personas qun abon> n por su 
conducta lofurmarán A todas horas en Campanario 1B7. 
8'07 4-24 
SE SOLICITA 
un operadlo zapatero quo esté al onr iente en nuevo po-
mo en composinione*. Amistad 124, Colla de Sant Mus, 
aauatert'». 8220 4 24 
Ü * * SEÑORA P F M N S U L A R D E S E A C O L O C A -• don en nna casa decanto para lavar, rlaar y p'anohar 
ó bien para criada de mano; sabe bien su obligación: im-
pondrán Acosta 109 E n la misma so ncomoda una coci-
nera qne sab-í coc nar de todo. Acostó 109. 
8 8» 4 34 
DEME A C O L O C A R S E UNA M O R E N A P A R A rnanejedora ó lavandera, on esta ó en el campo 
íbrmarAn Ohraoia 102 8199 
In-
4-24 
S E S O L I C I T A UNA c R I A D A D E MANO D E coloró blanca, que sea trabajadora y sepa bien de la 
fonpVza de nna casa, v que tenga personas que respon-
dan d^ su buena conducta Manrique 121. 
8190 4-24 
SE NE<!K->ITA UNA L A V > N D K R A V P L A N -<ihad< r^ do color para cor':: r.imiíiu, qne atendiendo 
A otroH qnehncetos qu« "« ofrezosn, soa formal, duerma 
en ol scomodo y dé referencias. Paula n. S, 
8237 4-24 
DKíHEA C O L O C A R S E UNA J O V K N PKNINSIJ-lar de criarla do manos on oasa de familia decente ó 
bien do manejadora de niBos, con los que es may cari-
Bosa: tiene perdonas que respondan de sn conducta: 
sabe coser A m rn r máquina: Factoría n. 11 darán ra-
sen 8223 4-21 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A C O L O C A H -
' ' se para criada de mano; on la callo del Aguila n. 144 
darán ra/on. 8200 4-24 
Quinta de Salnd L a Purísima Ooncepcion 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCI'» D E L A H A B A N A . 
Ba solicitan enfermeros para este ONtablecimiento. A -
lejandro Bamlreg 5 —1 'erro. 8191 4-24 
DENEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 14 aBos humilde y de moralidad de orlada de mano, ó para 
cuidar un niiio: tlono su padre quo responde por ella; 
Zivn.la 110 dariin razón. «192 4-24 
SK D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O D E DON DIeg > Torres Puerta, sargento que fué de la Guar-
dia Civil, licenciado en Rancti-Spíritu; su hermano 
Oria'A1'-1 que vive en 1» calle Beal número 90. Regla. 
8180 4-23 
SE D E A B A C O L O C A R R E C R I A D O D E MANO - ó p-je on ca"a particular ó establecimiento, sabe su 
obllgador y tiene persona» quo rospnnaan por su oon-
dnuts, üifoimnrín San Miguel esquina A Aguila, bo-
dega. 8140 4-23 
§E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UN C o c i -nero ó cocinera que sepa BU obligación, para servir A 
ana fanrlla en Mariunno, Manrique 109 impondrán. 
8143 4-23 
SE S O L I C I T A UNA M U C I I A C O A D E 14 A 16 sfios qno spa de color, para manejar nn niBo, pagAn-
dolo $12 bil et s, Virtudes 90. en la mi;ma se venden 
varios i fectosde colegio. 8145 4-23 
& E b O r . í t : T A UNA M O R E N A P A R A T R I A D A 
Ode mnno. Informarán San Rafael núm. 52, 
81R8 4-J3 
PARA V I A J A R D E S E A A C O M O D A R S E CON una familia una jrtven americana, de moralidad y 
con buenas vecomendaolones. E n el escritotiodel hr.tól 
"Paaf.Je" Informarán. 8130 15-23 
LTNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -/ oarse de mane)adora, impondrán Manrique 149 
8099 4 23 
CE f ? ^ C O L O C A R S E UN M O R E N O B Ü É N 4,0-c1neTT..^eado y formal ya sea en oasa particular ó 
est«bl'clml.'nt»yyonlente-Boy 07, esquina A Villegas, 
oafó darán razT'. ^ 8173 4-23 
UNA WKÍlORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de lavandera on cssa particular ó estableci-
miento, respneiU'n de su conducta Ln« 3G. 
8171 4-23 
S. acommla A media lichu nna morena saun v de nio-ralldod : tlenu buenay abundante leche v personas que 
garantlcn su coii^u ita; sólo bies tres días qne ha lle-
gado do! campo. Glorian. 87, esquina A Angeles. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C o c i -nera en casa particular ó de comercio: tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Aguila 116 A . 
• 7978 4.]0 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E ! * D E C O L O R para ol servicio de ciiada do mano, entiende de cos-
tura, demás pormenores impondrán Lealtad 112, entre 
Salud y Dragones: tieno quien responda por su conduc-
ta. 70">1 4 19 
SK SOLICITA 
en la calzada del Cerro 778 lavado, en la misma impon-
drán: precios módicos. 7952 4-' 9 
D E E f EA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I K S U -lar de criada de mano ó manejadora de niños; Ambas 
cosas las sabe desempeBar con perfección y tieno per-
sonas que la garanticen, calle del Aguila número 116 A . 
darán razón. 79S6 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORl íNA D E L A -vandera, es muy formal y desempeña su obligación, 
on la misma dan razón también de una pardita para 
criada de manos y entiende también do modista; tiene 
quien responda por sn buena conducta. Compostela 18. 
7980 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E DÑ A S I Á T I C O B U E N c o -cinero, aseado y de moralidad, ya sea en casa parti-
oalar ó establecimiento: calle daÉgldo37. fonda darán 
razón. 7955 4-19 
un orlado de 12 á 14 aBos 
8001 
S e s o l i c i t a 
Snarez n. 62. 
4-19 
^ E N E C E S I T A UN J O V E N P A R A C R I A D O D E 
O man o con buenos conocimientos de cocina qne sea 
muy ágil y aseado y oon buenas referencias: en la mis-
ma sesolicita una huérfana de color de 10 A 12 aBos para 
dedicarla A labores de su sexo y vestirla. Paula 5 darán 
razón. 7995 4-19 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de moralidad para repartir ropa. Empe-
drado 13. 7993 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad, blanca, para maneto de ni-
ños y dem!H quehaceres de la casa: no siendo asi que no 
so presente: Gaiiano 08. 7974 4 19 
I J cíli 
J O V E N P E N I N S U L A R D E 34 AÑOS D E 
edad, desea encontrar nna casa do iiaflo? para la-
vandera de ropa ó sea para criado de mano ó portero: 
tiene personas que respondan por su conducta. Callejón 
do Espadan 8. 7997 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I S S U -lar en casa particular, de manejadora do nifios ó orla-
da do mano; no tiene inconveniente en Ir al campo; tiene 
personas quo abonenn por su conducta. Concordia 160 
7fl94 4-19 
S E S O L I C I T A 
Jesús Peregrino número Bí un orlado de mano 7992 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A en-contrar colocación: ella para occineraú otros que-
haceres de la casa y él para lo qne lo ocupen: son de 
moralidad y oon personas que los garanticen. O'Reiliy 
n. 81. 7990 4-19 
OJO.—UNA M O R E N A B U E N A C O C I N E R A A la criolla y española, desea encontrar una buena co-
locación; es ya de mediana edad; tiene personas que abo-
nen por su conducta: impondrán Sol 48. 
7976 6-19 
Safios pura mandados A la callo y ayudar A la limpieza 
de casa; se prefiere peninsular que eepa ya las calles. 
Amistad n 82 de 12 A 3. 7960 4 IB 
U NA P A R D A , J O V E N , S O L I C I T A C O L O C A R -se de criada de mano ó para lavar ropa de seBora: 
tiene quien abone por su conducta é impondrán Merced 
número 97. 79,60 4-19 
PR nflfl ^ DAN C'ON H I P O T E C A D E C A -
4) i VL U v U sas en esta ciudad A módico interés y en 
partidas hasta de 2,000 pesos. F . E . Lavtn, Mercaderes 
n. 22. E n el mismo escritorio se necesita un tenedor de 
libros qno posea el inglés y francés. 
7832 26-17Jn 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O una finca de campo qne tenga comunicación fácil ron 
esta capital, de 8 A 12 caballerías de buen terreno, fá-
bricas, atroft potable, &, &.. Se darAn buenas garantías 
de pago. No nay Inconvenjento en comprar el ganado y 
aperos útiles qne tenga la ñuca. Reina 21, L a Villa, in-
formarán. C n. 077 6-17 
C o m p r a s . 
SE C O M P R A UNA C A S A Q U E T E N t ^ A D E T R E S a cuatro cuartos, que esté por San Rafael ó por Mon-
ta, ó dentro de la Habana: informarAn calle de Luz 11. 
8188 4-24 
O r o y p l a t a . 
Se compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas, pagándolo A los precios mAs altos. Obispo 60, re-
lojería, entre Coinuostela y Aguacate. 
8228 4-24 
SE C0MPRAIÍ 
toda clase de muebles. Neptuno 30. S200 10-24 
S e c o m p r a n 
muebles y pianinos do Pleyel. pagando mejor que na-
die, pero que los muebles sean buenos, juntos 6 por pie-
zas; nadie cierre trato sin pasar por esta. Angeles 27, 
8166 4 23 
U E OKSKA C O M P R A R UNA F I N C A R U S T I C A , 
CJque esté situada en la jurisdicción de la Habana 6 
Matanzas, que no tenga eravámeu de ninguna especie, 
y que en la venta no intervenga tercera persona: infor-
marán Campanario 120, de las 8 de la raaBana A las 7 de 
la tarde. 8040 4-20 
SE « O l J C I T A COrtlPUAR UNA O DOS 1UÜLAS •> mulo", do 0 u e| cuartas de alzada y nn caballo ó 
\egua rti^ 7 cuartas, propio para carga. Monte 310: en la 
miMna so solicita nn caballerlcero, que tenga quien 
responda por su conducta. 7854 4-10 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
bu LA 
Tenemos el gusto de efreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección do 
que una mAquina puede sor susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compa&Ia de Singer, 
participamos A nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas do familia tan conocidas y apreciados por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos A complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo A precios fabulosamente baratos. 
E u esta casase hallarán siempre de venta A precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smith & Wesson, oubiertcs 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mositas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente A las señoras A visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas la I . F . 
oscilante y la de brazo alto, y gustosos daremos todos los informes de 
sus inmensas ventajas sobre las conocidas A quienes se sirvan visi-
tarnos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
Cu. 597 310-28My 
i LAS SEIORAS Y SEÑORITAS. 
Gran surtido de ma'angas de onda, sortijitas y batidas de última moda hechas por el figurín París de Moda, 
cerquillos de cuantos caprichos se quieran. Añadidos de cabello fino empatadura corta y pelo largo. E n estos aña-
didos los hay rubios castalio claro, castaño oscuro, negro natural y de canas mAs 6 ruónos cargados. E s decir, que 
en añadí ios, ondas y malangas hay el más completo surtido. Las señoras y señoritas que necesiten postizos pue-
den hacer una visita A la Peluquería L A B E L L A H A B A N E R A , seguras de encontrar lo que necesiten todo muy 
barato. 
SE V E N D E 
una casa on lo mejor do intramuros en $7500: otra eu 
$2100: otra en $3000: otra 3100, todas eu oro. También dos 
potreros. Informes Paula 88. 8064 4-21 
8091 50, M U R A L L A 50. 
GRAN DEPOSITO 
B E MAQUINAS D E COSER. 
7 4 * 0 - m S I X j i I j i " 5 r 7 4 . 
L a única oasa eu toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N G E R N. $40 B. AdemAs las magnificas 
d e R A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. 7 . También hay R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S baratísimas. MAquinas de mano A $6 
B. Idem de rizar A $5. E l que más barato vende eu la Isla de Cuba. 
74, O ' R E I L L Y 74 , entre Aguacate y Villegas. 
José González Alvarez. 
On. 634 26-6Jn 
8 9 O b r a p í a 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas amuebladas & 
18, 20 y £5 pesos billetes, A dos cuadras de los parquea, A 
hombres solos. Obrapía 89. 8178 4-23 
S E A I J Q U I I Í A . 
un cuarto alto muy alegre y ventilado para hombrea, 
solos. Vedado calle 9̂  ó del Ferrocarril número 51. 
7957 4-19 
C¡e alquila en 2} onzas oro la casa calle de O'Reiliy n. 
¿300; Mercaderes 22. 8165 6-23 
Se alquila la casa Bayona 21; compuesta de sala, co-medor, 4 cuartos bajos y uno alto, llave de agua de 
Vento y otras comodidades: la llave se encontrarA en la 
bedega de la esquina y darAn informes Empedrado 28, 
botica. 8176 8-23 
H O T E L SARATOGA 
G a l l a n o 1 0 3 
Esta casa conocida por Palacio de MendizAbal, reúne 
A sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
el esmerarlo trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 21 onzas, 3. 4 y 5 oro: advirtiéndose que ol trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose A las horas de 9 
A 12 y de 5 A 7. 8( 67 6-21 
I N T E R E S A N T E 
Terminadas por completo las importantes reformas 
llevada» A cabo en el hotel L A L I S A , por sus actuales 
dueños Srps. Esbozo y Hno., ha quedado dicho estable-
cimiento A la alt u-a de Ion mejores de su clase, pudien-
do contar las familias que se sirvan honrarlo con su a-
sistencia y deseen pasar un verano ügradableen el pue-
blo del Potito con las mismas comodidades qne en sus 
casas, pues el hotel L A L I S A cuenta oon espaciosas y 
bien amuebladas habitaciones, nn elegante y bien ser-
vido restaurant y cuantas comodidades son necesarias 
para poder asegurar desde luego que su estencia cn él 
es apetecible por todos conceptos —Precios muy módi-
cos. 7606 15 1C 
Se alquila nna hermosa casa con 6 i ¿ras do Galiano, en San Miguel nartos a tres oca-entro Campanario y 
Lealtad. Otra Concordia 109, con 3 cuartos Otra Ccm 
postola esquina A Sol, para establecimiento. Galiftno 1(6 
infirmarán. 8181 4-24 
Qealquila una casita de bajo y alto en la oailetíe < gíAó 
C9 nú mero IOS, muy barata: la llave está en la herrería 
del lado; su dueño Jesús María n. 10 altos. 
8231 4 24 
P R A D O t í ® 
B A J O E L C E N T R O G A L L E G O . 
Se alquila nna accesoria, el entresuelo exterior y un 
cuarto bajo. 8230 4 24 
En3 onzosoro se alquilan ¡os br.jos de Ja casa calle Manrique número 57 í,e componen de sala con dos 
ventanas con suelo de mármol, dos cuartos a la derecha 
y tres A la izquierda, cuarto pr.ra criado, cocina, agua y 
desaguüe A la cloaca, están acabados de pintar y en 
completa independencia do la parte alta en la misma 
informarán. 8¿11 4-24 
En 6 onzas oio ln casa Amistad 71, casi esquina A San José, con zaguán, nalu dedos ventanas y suelo''e 
mármol, cinco cuartos bnjos, dos altos, entresueloa para 
criados, agua, cloaca, baBi y ánuia comodidades. E n el 
n. 77 de la misma calle está la llave 
8212 4-21 
P I A N O S . 
Se alquilan dos marca Pleyel.—Se alquila una hermo-
sa casa con 6 cuartos A 3 cuadras de Galiano on San Mi-
guel entre Campanario y Lealtad 106 Galiano 196. 
8182 4 24 
Galiano 55.—Est* casa sita en frente la iglesia del Monserrate, al lado del cafe L a Perla, se alquila su-
mamente barata para cualquier clase de establetimiento. 
Se le suplica A las personas que les convenga que á pe-
sar de lo que le digan que hable con el dueBo Mercade-
res n. 23, de 12 A 2. 4 2t 
Por años, para la t emporada 6 por meses, se alquila 
la hermosa casa, calle 9 n. 11; compuesta do 5 cuartos, 
sala, comedor, buena cocina, cuarto para criados y dcs-
pensf.; tiene gran alglbs do agua y jardines al frerte, 
cn el patio y traspatio. Eeferencias Belascoain 30, fe-
rretería. 8238 4-21 
Se alquila en la mejor y mAs Amplia cuadra de la calle de I» Zanja, entre Lealtad y Campanario, la casa nú-
mero 49; consta de sala de mármol y gabinete, 3 cuartos 
bajos, entresuelos y dos cuartos altos, toda de ozote», 
gas y agua de pozo; impondrán Escobar 115, entre Reina 
y Salud. 8222 6-24 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con vista A la calzada de Galiano, se alquilan á matri-
monios ó personas solas con toda aslstínoia: precios mó-
dicos. Dragones 44. 8225 4-24 
Se alquila la casa, calió de la Amistad n. 30, con todas las comodidades necesarias para una larga familia: 
la llave en la bodega de al lado: t-mbien so alquila la 
accesoria, calle de San Ignacio n. 158, por Jesús María: 
la llave al ¡ads: informarán Obispo 15, cafó L a Mina. 
8205 . 8 24 
Se alquila en casa decente un salón y cuarto alto con balcón A la calle y azotea, muy frescos y venti'ades 
propios para un matrimonio, hombres solos ó familia de 
tres personas, Cuba 154, A una cuadra de los nuevos al-
maceues. 8184 4-24 
S o a l q u i l a 
un hermoso almacén en casa de alto, capaz para dos mil 
tercios do tabaco, muy barato Gervasio 144 y en el nú-
mero 146 informarAn. 8213 8 24 
SE ALQUILA 
en mucha proporción la oasa Estrella 123, con dos ven-
tanas A a calle, zaguán, comedor, sala, salón de oomer, 
patio y traspatio, agua de Vento, acomentimiento A la 
cloaca, caballeriza, siete cuartos bajos, cocina, cuarto 
de cochero, dos cuartas altos y su sala cerrada de per-
sianas y cristales, suelos de mosAlco, frescas y ventila-
das todas las habitaciones, tratarán de su precio Sitios 
137, de 7 A 8 de la mañana y de 5 A 7 de la tarde. 
8240 8-24 
Olo.—Se alquila nna habitación con balcón A la, calle, dos ventanas A la brisa, con su comedor que también 
sirve de otra habitación, tiene azoten con todas sus ane-
xidades, entrada A todas horas, servicio de criado y pre-
cio muy módico, A personas de moralidad, Amarsriira 54. 
8235 4-24 
^ e alquilan los he'mosos altos Sol 52, compuestos de 
Ogran sala, oon balcón corrido A la calle, comedor y un 
cuarto; todo muy espacioso, con suolos de mármol, bien 
pintados y muy frescos, su precii» $30 oro: en loí bajos 
luforraarén, en la misma se vende una máquina de coser 
inmejorable en $14 billetes. 8202 4 24 
Se alquila barata la casa de vecindad con 2 Í posesio-nes muy frescas, buenos pisos y limpia, acabada de 
arreglar, tiene agua: InformarAn Ancha del Norte n. 8 
A los especuladores. 8103 4-24 
Se alquila en $25—50 oro, la, casita cal'e de la Obrapía núm. 85 entre Viil.'gas y Bainaza, con do8_cuartos. 
Amargura n pozo y demAs necesario 
impondrán. 8149 
40, ó Blanco 32 
4-23 
o ¿ r o . 
Ss alquila una casa en el Carmelo, frente A la línea ur-
bana, con huerta, jardín. Arboles frutales, patio para ga-
llinas, palomar, buen pozo etc., y también se alquilan 6 
venden mas de 3 solares bien cercados en buena calle, 
con nn co'gadizo qno lione sala 2 cnartñs, cocina y escu-
sado, buena agua de pozo, sembrados de boniatos ya pa-
ridos, plátanos, maiz y varias siembras mas; A propósi-
to para objetos de plaza, crias, 6 depó. ito de cualquie-
ra cosa por su eeeuridad de cercas. Darán razón Agular 
67, altos. 8130 4-23 
La hermosa casa calle del Prado n. 44, capaz para re-gular familia; se alquila en 5 onzas y media. E s do 
zaguán, muy fresca y cómoda; situada en uno de los 
mejores puntos delaciudad, por eu inmediación A los 
parques, teatros. Baños de Belot y del mar. E n la bode-
ga está la llave y tratar An en la calle de Ccmpostela nú-
mero 76 entre Muralla y Teniente Bey. 
8141 4-23 
Se alquila la hermosa casa Paula 47 entre Habana y Compostela: tiene capacidad para dos familias, en la 
bodega de la esquina estA la llave 6 impondrán. 
8127 5-23 
Se alquila ó se vende en proporción la casa Campana-rio 185, con comodidades necesarias para una larga 
familia, produce $46-75 centavos oro mensuales: infor-
marán en la misma de 7 A 10 de la mañana y de 5 A 7 de 
la tarde. 8108 4-23 
S e a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones con balcón A dos calles. A 
matrimonio ó caballeros, con asistencia si lo desean. 
Villegas n. 67. 8161 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Santa Clara nilmero 37. E n Belot, calle 
del Prado n. 69, está la llave ó informarAn, 
8121 7 23 
Ganga sin igual.—En doce pesos setenta y cinco cen-tavos oro, se alquila la bonita y fresca casa, acabada 
de arreglar y compuesta de sala, saleta y dos hermosos 
cuartos, patio, cocina y demAs comodidades, toda de 
azotea, próxima A la calzada del Monte, Bubaloaba nú-
mero 1?. casi esquina A Antón Bocio. InformarAn calle 
de San Js' icolás n. 253; en la misma estA la llave. 
8122 4-23 
MABTAKAO.- Se alquila en módico precio la tan conocida casa-quinta, calle Vieja número 35, capaz 
para una familia, por numerosa quesea, por sus muchas 
comodidades; en la misma calle, bodega "'La Catalana" 
está la llave, é informarAn en les Quemados de Maria-
nao. Calzada Real n. 17. 8129 4-23 
C I U D A D E L A . 
E n un lugar cóatrico de esta ciudad, se alquila una 
cindadela en muy poco dinero; impondrAn Baratillo n. 3. 
8095 4 23 
E n el café "Bl Comercio', sito on la caMe de Obrapía 
n. 29. esquina A la de Cuba, re alquilan cuartos en los 
entresne'os, oon entrada A todas horas, desde ocho pe-
sos hasta quince en billetes: nnaaocesoria muy hermosa 
con &gua do Vento, etc., y un local para una mesa de 
billar muy en proporción. gl69 4-28 
A T E N C I O N . 
S i alquilan dos habitaciones altas, frescas é indepen-
tes con asistencia ó sin ella y nna baja; en la misma se 
alquila una sala amueblada en el mejor punto de la capi-
tal frente al parque Central Prado 110. 
8156 4-23 
S e a l q u i l a 
Para personas decentes una hermosa y fresca habita-
ción con entrada A todas horas; Aguila 84 entro San Ra-
fael y San José. 8163 4-23 
S ealquilaen $20 billetes un salen alto muy fresco A hombres solos: Neptuno 111 sedería E l Clavel. 
8154 4-23 
Cerro.—Se alquila la muy bonita casa calle de F a l -gueras n. 2i, tiene 4 cuwtos, sala, agua, gas, to-
das las comodidades necesarias para una fimilia decen-
te, buena vecindad, A una cuadra dol paradero del Tul i -
pan^ 8161 5-23 
1^ n el Carmelo y A distancia de veinte varas del para-->dero del ferrocarril Urbano, se han construido ca-
torce cuartos bonitos, aseados y frescos, pues estAn A la 
brisa, los que se dan on alquiler juntos ó separados. Ss 
han dispuesto de modo que para la temporada ó para 
permanencia puedan ser habitados por hombres solos, 
ó por familias. E n la Alcaldía del barrio ó en Galiano 
70 informarán; 8148 10-23JE 
Sol 72 entre Compostela y Aguacate.—Se alquilan unos hermosos entrebuelos con balcón A la calle, suelo de 
mosaico, cielo raso, escalera independiente, agua do 
Vento, gas y las habitaciones grandes y muy bonitas, 
entrada muy decente, propias para un médico ó aboga-
do ó pam persona de gusto. 8147 4-23 
8 o alquila en 4-J onzas oro la casa Gervasio 137, entre Salnd y Beina, compuesta de sala, zaguán, cinco 
cuartos bajos, dos altos entresuelos, espaciosa saleta, 
caballeriza y demAs comodidades. L a llave on el 25. De 
más pormenores impondrán Prado 46. 8088 4-21 
V E D A D O . 
Se alquila A nn precio barato la espaciosa y ventilada 
casa calle B, esquina A 5?, número 6: en la misma infor-
marAn. 8071 15 21 
Cerca del Parque Central.—He alquilan (a precios mó-dicos) los hermosos y frescos altos ó algunas habi-
taciones con comida y asistencia ó sin ella eu casa de 
una familia, donde se habla ing'ós v francés; informarán 
(solamente) de 8 A 1 de la tardo, Villegas 59, ef quina A 
Obispo. 8082 4-21 
VILLEGAS N . 79, 
entre Obrapía y Lümsarilla, se alquilan mHgsífiaos 
ouarloj altos, propios para nombres solos ó matiim^uios 
sin hijos 81)80 4 21 
SE ALQUILA 
la casa de altos, calle de los Onarteles n 24 esquina A 
Habar a. en 8 onzas oro: en la calle de Cuba n. 39, altos, 
est í la llave é impondrán de 12 A 4. 
8085 15-21Jn 
So alquilan unos hermosos y ventilados altos, propios para u n í corta familia ó nn mattimonio sin hijor: se 
dan baratos; se pretiere' una familia sola; pero también 
so alquilan por habitaciones separadas A hombres solos; 
informarán Composteia n. 100, entre Sol y Muralla: tie-
ne balcón corrido A la callo y azotea. 
8070 4 21 
SE ALQUILAN 
casa Calzada do la Reina n. 80 en $34 oro.—Gasa calle de 
Cádiz n 8 en $18 oro. Impondrán Infanta 3 y Obispo 41 
8072 4-21 
B e r s i a z a 6 0 
E S T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitasionea amuebladas altas y bajas, 
muy ventiladas á caballeros y matrimonios. 
8074 4-21 
SE ALQUILA 
Lamparilla 34 la cómoda y ventilada casa con agua de 
Vento. Habana 85 informarán. 
85T6 0-21 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas O'Eeilly 13. 
80G2 4-21 
SE ALQUILAN 
los altos y la accesoria, acabados de pintar de la casa 
calle del Obiapo n 39 propios para escritorio ó para fa-
milia. E n la sastrería del lado impondrAn. 
H061 4-21 
SE ALQUILA 
la hermos.a casa calis de la Salud n. 73, con bailo y cuar-
tos altos al fondo, propia para nna numerosa faxllia. Bu 
Acosta 41 está la llave é impondrAn. 
8060 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos Monte núm. 32i 
dientes y con agua. 
squina A Belascoain. imlepen-
8059 líi-21jn 
Se alquilan los hermosos aitos de la casa calle del E m -pedrado núm. 33. inmediatos A la plaza de San Juan 
de Dios: son 4 habitaciones y cocina, con gas y agua de 
Vento, y si gustan pueden comer con los dueüos de la 
oasa que es un matrimonio y 3 higos, y para una perso-
na sola con las mismas condiciones se alquila una habi-
tación en los baios. L a casa por dentro es de las más bo 
nitas de la Habana. 8055 8-21 
MAQUINAS 
Cn 695 
D E R I Z A R C H I C A G O . 
—Ninguna familia debe de 
carecer de esta útil cuanto 
importante máquina. 2-60 B. 
una. Obispo 123. 
4-21 
^ e alquila el primer piso compuesto de nna eran sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño ó inodoro, todo 
solad i de mármol y toda la parta baja propia para es-
critorios ó estableoimiento, de la casa Mercaderes n. 19, 
en la misma impondrán. 8022 4-20 
Santa María del Rosario.—Arreglado Ala época se al-quila para la temporada una magnifica y espaciosa 
casa con todas las comodidades apetecibles, oeroa de los 
bauos: calle Beal n. 59. Demás pormenores Santa Maria 
del Bosario, Real n. 01 v Teniente-Rey 12. 
8021 8-20 
Se alauilan ó se venden la* casas calle de la Habana n. 160 con cuatro cuartos y demás, y la casa calle de 
Curazao 14, con cinco cuartos y toda de azotea, nueva, 
&, &. I ; formarán Aguacate número 112. 
8 n i 5 20 
A una cuadra de la plaza del vapor cerca de teatros y paseos, una corta familia desea encontrar un matri-
monio ó caballeros para vivir con comodidad en dos 
amplias y ventiladas nabitaciones poruña corta pensión: 
darán rezón calle de la Gloria número 20. 
8009 4 20 
Muy barata se alquila la casa de azotea Habana t ú -mero 209; tiene hermosa sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, f-gua, & &. Kn la bodega de enfrente estA la 
llave y vive su dueño Cuba número 143. 
8006 4-20 
tóealquiun en $2li oio, Jacas» Puerta Cerrada n. 5; 
CJtiene 8ran 8*la 000 2 ventanas, 4 cuartos, comedor, un 
salen al fondo, cocina, agua, gran patio enlosado, &.., y 
Revü'agigedo 1C6, con sala, comedor, 3 cuai tos, &,, en 
$17 oro. Las llaves estAn en las bodegas inmediatas y 
vivo el dnefij Cuba 143. Í007 4 20 
EN Ct 1A fiDA 86 alllt;lla nna casa-quinta W 4 )** WJEÍPÍ» da cuatro solares, enn árboles 
paopla pat a dos ó tres familias pobres, en la casa azul 
frente al p tradero déla Ciénaga estA y tratarán en la 
misma. 8014 4 14 
Se alquila en $34 oro la casa roción raed fleada San Isidro 22. A dos cuadras de la Merced, con 3 ouarers 
b^jos y 2 altos, y Olcrin n. 100 A en $30 billetes «on dos 
cuartoi. Se pueden ver a todas horas. Su dueño Revi-
llagigedo 5 ue 6 A 8 y da 10 A 12 
8017 4-20 
Se alquila la casa calle de Aguiar n. 28, de alto y bajo; en la parte baja sala, comedor, un cuarto, cocina y 
barbacoa, y en la alta sala, dos cuartos y comedor, todo 
de mármol y mosaico; la llave y su ajust-t donde indica 
el papel que tiene puesto. 8004 4-20 
En la hermosa y fresca casa Prado 89 entro Neptuno y Virtudes, se alquila una habitación al'a y otra 
baja Ambas con vista a la calle. Se cambian refurencias. 
8039 4.20 
U na habitación alta para un matrimonio sin bijas ó señoras decentes. Lealtad 111. 
8005 4 20 
Ifn mftdico precio se alquila la casa calle de la Zanja Jn. 69, entre Escobar y Cerrada del Paseo, con buena 
sala, 4 cuartos seguidos, dos más en el patío, comedor y 
saleta, pluma de agua, muy fresca y seca, con persianas; 
la llave estA en la bodega esquina A Cerrada del paseo é 
informarAn Salud 87. 8935 5-20 
PRADO 93. 
Se alquilan hermosas, espaciosas y frescas habitacio-
nes: precios muy módicos con vista al Prado y al Pa-
sage, entresuelos; en los mismos impondrán. 
8048 4-20 
Se alquila la bonita oasa de alto y b^jo Neptuno 152 y la situada en Concordia 133. Las llaves al lado é in-
formarAn Mercaderes 26, altos, de 12 A 3. 
7998 8-19 
A V I S O . 
E n la calle de Aguiar 56, esquina A Chacen se alqui-
lan varias habitaciones bajas A precios sumamente mó-
dicos, las hay de $14 B., de 17 idem, de 22 Idem y de 20, 
en la misma se alquilan dos magnificas salas y un es-
pacioso zaguán oon vista A la calle las dos, nna tiene 
entrada independiente con su puerta reja de hierro su 
precio de cada una son $35 y 30 idem billetes. 
7953 4-19 
Se alquila en mucha proporción una casita de alto y bajo, calle de Colon n. 22, entre Consulado, é Indus-
tria; la llave estA en la bodega de la esquina: informarAn 
Paula 72. 7973 4-19 
Se alquilan; en $36 oro la bonita casa de alto y bajo Apodaca 6. con siete posesiones, contando las dos sa-
las, agua de Vento y demás accesorios, y en $22 oro 
Aguila 242, oon sola y seis cuartos, de azotea. E n frente 
de las mismas las llaves é informan. 
7967 4-10 
En $51 oro se alquila la casa San Lázaro 90, con sala, dos comedores y seis cuartos, toda la oasa de azotea 
en perfecto estado. Su dueño Mercaderes 23. 
8000 4-19 
S E A L Q U I L A 
la oasa del Cerro, calle Domínguez n. 15, la llave al lado 
informarAn Amistad 92, altos. 79e8 4-19 
SAN JOSE 88 
Se alquila en $34 oro; tiene sala, comedor corrido, cua-
tro cuartos y paja de agua, la llave en el 90, impondrAn 
Consulado 17. 7983 4-19 
Se alquila una gran casa de vecindad, en la calle de Villegas entre Muralla y Teniente-Rey, con 18 varas 
de frente y 65 de fondo, con mAs de 30 banitao iones, al-
tas y baja», muy ventiladas; la mayor parte de ellas es-
tAn ya alquiladas: tiene 4 puertas grandes A la calle, 
bnen patio, azotea, agua y cloaca: impondrAn Obrapía 
n. 57, Aitog entre Compostela y Aguacate. 
7M7 * 4-19 
S e a l q u i l a 
para establecimiento, la casa Gallano 55, está A media 
cuadra de la Colla de Saut Mus y frente A la iglesia: se 
alquila muy barata, pero con buenas garantías. 
7999 4-19 
Se alquila una casa Lagunas 63 y en la calle de San Nicolás número 38 dan razón. E n Marianao calle de 
la Campa 16 se alquila nna casa con cuatro cuartos se-
guidos y dos sótanos, zaguán, buen comedor y caballe-
riza. L a llave estA en el número 13, y para su ajuste y 
condiciones San Nicolás 38. 7966 4-19 
SE AIQIJILA 
la oasa San Miguel n. 130 A: es de moderna construc-
ción, muy seca y ventilada: tiene dos ventanas A la calle, 
zaguán, patio, traspatio, sala, saleta, seis habitaciones, 
baño de mármol con ducha, inodoro, etc., y estA pintada 
al óleo; la llave en el n. 130 B, donde informarAn, y tam-
bién Amargura n. 1. esquina A Mercaderes, almacén de 
víveres. 7964 4-19 
Se alquila la casa de la calzada de Jesús del Monte n. 563} de mamposterla, seca, fresca, oon buen pozo; 
en el n 559 está la llave; dan razón. División 41, Gua-
nabacoa. 7981 4-19 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos O'Reiliy 110, próximos al Parque 
Central, propios para escritorios ó una corta familia. 
7959 8 19 
Se alquila una hermosa y fresca habitación alta en el punto más céntrico, con balcón A la calle, amueblada, 
con asistencia ó sin ella, en la calle del Aguila n. 76, 
entre San Rafael y San Miguel; en la misma se vende 
un buan perro de patio ó finca, y se alquila el zaguán. 
7958 4-19 
E M MARIANAO. 
Se alquilan las cómodas, frescas y hermosas casas 
números 2,4, 6 y 8, calle de Torrecillas, acabadas de 
asear y recorrer, que están como fabricadas de nuevo, 
en el punto mAs saludable de la población, con frentes A 
la brisa, Amp'ios nortales, espaciosas habitaciones y A 
una voz del paradero del ferrscarril: impondrAn en la 
calle de Aguiar 108. 7893 10 18 
26 MERCADERES 26 
E n precio módico so alquila una gran sala y gabinete 
y un estiacios') cuarto con vistas A la calle, propios para 
escritorios. Informarán en los altos do la misma ó en 
Saeta Clara 25. 7834 8-17 
TROOADERO 17 
Se ceden habitaciones con asistencia. Precio módico 
7g27 26 17 
En ia callo dtd Marqués Gonzaio Neptuno, to alquil» uu IO-M eo t-o San Miguel y oou (íoco va'as do fren-
te y cuarenta de fouibi: tione , luma do i.gaa divisiones 
de mauniiostejía y colgadizo d-* M * , p'o do pura un tren 
«e narrna'í-a 7840 10-17 
«Iqniiíi en $30 billetes la bonita casa calle de la Pi 
CVotun 84 toda de mampooterla con sala, comedor. 
U'.i cuarto, patín y d.-mis raone-íteres. L a llave en la bo-
dega OH^uiua A Paula: impond An Manrique n. H2 
7828 • • 8-1? 
O B R A P I A 6 8 . 
Se alquilan dos habitaciones en el entresuelo y en el 
principal, sala y gabinete, todo exterior, oon muebles ó 
sin ellos; con asistencia de criado ó sin ella; tienen gas 
y agua: no és casa de huéspedes: entrada A todas horas: 
7880 10-17 
SE ALQUILAN 
en tres y media onzas, los espaciosos y ventilados altos 
San NicolAs esquina A Lagunas, tienen siete cuartos y 
demAs anexidades. 7885 10-1? 
B e r u a z a 3 5 y 3 7 
Sa tJqnilau los magníficos y ventilados altos de esta 
casa con vista A los parques y que adt mAs reúne bastan-
tes comod inaiies como son: entrada indeptndleñte por la 
plaza del Cristo, buena escalera, ígua de Vento, gas, 
dos esensados, buenas ciña co •. fregadero do inArmol, 
cuarto de baño con dach'*, so s derinitor os. antesalí1, 
comedor y sala éitos enlodados de márinol. En la fonda 
infjrmarAn á todas horas. 78*8 15-17 
Sol 72: se alquila el piso prmcipal compuesto de sala, antesala, comedor, cuatro especiosos cuartos, cocina, 
lavadero, caballeriza, zaguán, cuartos para cochero y 
portero, agua y demAs comodidades para una familia. 
Se da barata é informarán en el número 74. 
7761 8-16 
Se alquilan los baios y parta de los entresuelos de la casa Ancha del Norte 103 esquina A Galiano, propios 
para estableoimiento: en los altos informarán 
7822 8-16 
VEDADO 
En la calle de la línea, esquina A la calle B, se alquilan 
los bsjosde la casa n9 33. Son muy frescos, tienen agua 
abundante de pozo y algibe y una porción de comodida-
des. ImpondrAn en los altos de la misma ó en Aguiar 106 
de 8 á 4 da la tarde. 7712 8-14 
Se alquílala casa, calla de San Nicolás n. 224, entre 
la iglesia y la calle del Príncipe Alfonso; compuesta de 
sal», comedor, dos cuartos, etc.; la llave estA en la pe-
letería "La 11- Barra", Príncipe Alfonso entre San Ni-
oolás v Anton-Reolo. fin. 571 p 30-21M.V 
EN EL CARMELO 
se alquilan y venden las casas números 2 y 4 frente A 
la linea con fondo al mar, ocupanuo cuatro solares. I n -
formarAn Neptuno 30, L a Montañera. 
7S45 2ft-7.Tn 
POR LA MITAD M LO OL'B V A L E . 
E n atención A las criticas circunstancias actuales, se 
alquila la cómoda y elegante casa, calle de Tejadillo 
número 6, compuesta de sala, gran comedor, cuatro her-
mosos cuartos, bonito patio-jardin, cocina y demAs 
anexidades. L a llave está en la bodega de al lado é im-
pondrán en la calle do Cuba número 67, entre Teniente 
Eev y Muralla. C n. 670 30-21Mv 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, oon todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuba n. 67, entre Teniente-Rey v Muralla. 
Cn. 587 90-21My 
A l q u i l e r e s de c r i a d o s . 
En $15 billetos y ropa se da en alquiler un pardo de 13 A 14 afios muy inteligente para el aseo de una casa y 
servir una mesa, con condición precisa de no mandarlo 
A la calle. Paula número 5 darán razón. 
7990 4 19 
DE L A C A L L E U E COí.ON N. 35 . A L M U E -lle de Caballería, el dia 20 se ha extraviado una pul-
sera da oro mate con tres b-iilantes montados sobre es-
irellitaS gratificará ai que laentregue en la calle de 
Justiz n. i . casa de los Sres. Duran y Coinp?; por ser 
r. cui-rdo de f.imilia. 8117 4-Í3 
EL O I A 1 8 DK3. COit l t t iENTK S E H A N P E K -dido unes espejuojo? de oro ae cri e sea en el cuadra-
do comprendido en tro las calles do Aguiar, Oficios, E m -
padríd"y Amargura, se suplica A quien los hov» en-
contrado los entregue en el café Ambos Munflos, Obispo 
número 2, donde serA gratificado y se darán Ja seDas do 
la prenda. 8037 4-5 0 
DE i l ^ C A S Y 3 sitas 
ESTABLE0IMÍENT08 EN G Ü A N A B A C O A S E V E X O E UNA B O D E G A muy barata por hallarse su dueño enfermo y tener 
que retirarse del giro, Santa María n. ?2, en la misma 
informarán é todas horas dd dis. 8207 4-'/4 
SE V E N D E , A K R I ^ N D * O P E l t U C T A P O l l u n a casa en esta capital una estancia A dos liguas de la 
Habana compuesta de dos y medU caballerías de tierra 
inmejorables, oon cercas de piedra, impondrán Gallano 
número 82. 8218 7-24 
G A N G A . 
Por tener que ausentarse su dueño se vende nn esfé y 
billar, situado en la calle de San Pedro 20, frente al 
muelle de Luz. 8183 4 24 
S e v e n d e 
una estancia compuesta de 24 caballerías de tierra si-
tuada en el partido de Arroyo Naranjo, distante uu 
cuarto de legua de dicho paradero nombrada Antunez, 
con buena casa de mampostaría y teja, suelo de Ham-
burgo, con aguada corriente tolo el año, con 100 palmas 
paridoras y 7 matas grandes de aguacates, 15 de mangos, 
4 de guanábanas, con 1,700 matas de cocos próximas A 
parir, 2 yuntaside bueyes, 4 vacas y 2 temeros y algo de 
siembras, mAs de 1E0 matas de naranjas de China nue-
vamente sembradas y 70 de aguacates nuevos, 4 do na-
ranjas agriasen producción. IntormorA su dueño en la 
misma y el guarda almacén dará la dirección para dicha 
finca é impondrá del precio. 8219 4-24 
B O T I C A 
Se vende la de San Juan: calzada de Jesús del Monte 
número 151, informarAn en la botica Universal, Consu-
lado 300 8234 10-24 
ANIMAS 1 3 8 
entre Lealtad y Escobar se vende barata, en la misma 
vive su dueño. 8196 4-24 
EN L A S D O S T E R C E R A S P A R T E S D E S U V A -lor la casa Figuras 91 letra B, de mamposterla y la-
drillo, con sala, aposento y comedor, de azotea, maderas 
de cedro y losa por tabla y tres cuartos do teja del pais. 
También sa vende el solar Arsenal 18, con dos cuartos y 
un colgadizo. DarAn razón Figuras n. 91 B. 
8179 4-23 
SE V E N D E E N 1,300 PEfsOS O R O . L I B R E S para el vendedor, la casa de mamposterla y azotea 
número 269 do la oalle de San NicolAs, oon sala, come-
dor, dos cuartos, local del fondo, barbacoa, con desagüe 
A la cloaca- en ia bodega del frente estA la llave y darAn 
razón. 8168 8-23 
EN 2,000 PESOS ORO 
se vende una casa calle de Cárdenas, cerca de la cal-
zada del Monte, cen sala comedor, tres cuartos, cañe-
ría do agua instalada. Centro de Negocios, Obispo 16 B. 
de once A 4. 8170 4-23 
SE V E N D E UNA C A S A M Ü V B A R A T A E N L A calle del Aguila, de nueva construooion; sólo se trata 
oon la persona que le convenga la compra. ImpondrAn 
Manrique n. 133, entre Salnd y Reina, de diez A once ó 
de cuatro A seis. 8125 4-23 
>Jazotea y tejas, eu la calle de Tenerife, cerca de la 
iglesia de San Nicolás y de la calzada del Monte, con 
nula, saleta, tres cuartos y cocina espaciosa, con 6 me-
tros de frente y 22 do fondo y libre de gravátnen: su pr»» 
oio $2.000 oro, é impondrán Lealtad 75, A todas horas. 
«0*7 4-20 
PO R NO P O D E R L A A S I S T I R S U DUEÑO P O R tener que pasar al campo A restablecerse de su sa-
lud, se vendemiís que barata en la calle de los Angeles 
n 69, una cssa de mamposterla y teja, comedor y varios 
cuartos: proluca un bnen alquilar. DarAn razón de su 
ajuste en la calle de Alcantarilla 33, frente A la pila de 
JerusMai ía . 8030 4-20 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , S E vende una estancia de caballería y cordeles de tie-
rra, A 24 leguas de la capital, con Arboles frutales de 
todas clases, palmar, platanales, aguada corriente y po-
zo, casa de vivienda de campo, dos cañaverales y sem-
brada lo demAs en su totalidad de verduras y viandas. 
Su precio es de $1,500 oro libres, reconociendo además 
el comprador $800 al 5 p'g, anual; informarAn Lealtad n ú -
mero 75, A todas horas. 8046 4-20 
SE V E N D E N T R E S C A S I T A S C H I C A S , O T R A de esquina 43 varas de fondo, de mamposterla y azo-
tea, uu pedazo de terreno que hace esquina cou cuatro 
cuartos de mamposterla y su pozo 20 varas de frente 
por 17 de fondo. Monte 417 café. 7949 4-19 
SE V E N D E UNA C A S A D E C O N S T R U C C I O N moderna, A dos cuadras de la calzada del Monte; com-
puesta de sala, comedor y tros cuartos: informarAn de 
su precio Gloria 138, letra A . 
7918 8-18 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A -da eu la calzada de Buenos Aires n. 13, la cual tiene 
las comodidades necesarias para una familia regular, 
buen baño, jardín y bastante terreno: informarAn calle 
de los Cuarteles n. 40 y Aguiar 92, estudio del Ldo. F a -
langon. 7881 8-17 
¡OJO A LA GANGA! 
Se vende en $3,000 B[E ó algo ménos, un magnifico y 
muy acreditado establecimiento, situado en uno de los 
mejores puntos de esta capital; se puede asegurar qne 
su valor verdadero es de $6,000, mas su dueño se ve obli-
gado por tener que regresar A la Península, á causado 
la salud y por asuntos de familia y otras causas graves. 
Neptuno esquina A Aguila, panadería, darán razón. 
7845 8-17 
SE C A M B I A UN P O T R E R O C E R C A D E E S T A ciudad de 25 caballerías de tierra colorada, redimidas, 
todo cercado, con yerba del paral, plátanos, yuca y mon-
te con buenas maderas, por una casa eu esta ciudad, más 
informes O'Reiliy 54, L a Propaganda. 
C. 079 8-17 
A L O S D U E Ñ O S D E B O D E G A S . — P O R A S U N tos de familia se desea permutar una bodega de poco 
capital y una casa de tabla y teja por una bodega de tres 
A cuatro mil pesos billetes. E n la calzada de Jesús del 
Monte n. 146 y 148 impondrán. 
7726 8-14 
EN G U A N A B A C O A . — S E V E N D E E N V E N T A real ó en pacto de retro una casa de mamposterla, 
construcción moderna, en punto céntrico y capaz para 
una regular familia: infbrmarán Dragones, platería L a 
Turquesa, en la Habana; sin intervención de corredor, 
7684 15-13JL 
D e a n i m a l e s . 
SE VENDE 
un magnifico caballo americano de excelentes condicio-
nes y sin resabios, y ocho pares de paloma $1 par: infor-
man Aguacate 112. 8195 4-24 
Se vende 
muy barato, en 10 onzas oro, un caballo americano y 
también se da en poco precio un faetón tilburi, Zarago-
za 13, Cerro. 8216 4-24 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S C R I O L L O S D E monta: uno dorado de 6| cuartas de alzada, de mar-
cha gualtrapeo y paso nadado, el otro moro, de conchas, 
de seis cuartas, de trote muy largo, de gualtrapeo y 
paso nadado. Ambos muy mansos y nobles, sin resa-
bies. San Ignacio 59. 8093 4-21 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O C R I O lio, de raza andaluza, oscuro, de mAs de siete cuartas 
de alzada, maestro de tiro y monta, nuevo, sano y se 
responde A toda falta, puede verse de 9 de la mañana A 
cuatro de la tarde en Galiano 71. 8090 5- 21 
S e v e n d e 
un caballo moro de 6J cuartas de alzada, sano, sirve pora 
coche y silla, puede verse en Marqués González esquina 
A Estrella, taller de Balbi. 8003 10-20 
ESaUTNA DE T E J A S 
Establo de carruajes de Ivjo, 
Jesús del Monte n 11.-Teléfono 1.133. 
Se cambia un caballo grande criollo, buen caminador 
castrado y tira de oarruaije, por un caballo americano 
que sea muy bueno y sin resabios. 
8041 4-20 
SANGUIJUELAS, 
Superiores se han recibido, se expenden por mayor y 
menor. A guiar n. 100, esquina A Obrapía: precios iródi-
cos. 8019 4-20 
!OJO¡ 
Se vende ó se alquila una yegua mora mosqueada de 
B¿ nuartas, recien parida, se puede ver A todas horas 
calzada dol Cerro 655. 7950 4-19 
D e c a r r u a j e s . 
UN FAETON. 
Se vende uno fuerte, cómodo y ligero, de 4 asientos, 
fuedo de quita y pon; no ha rodado 6 veces. Dragones 
n. 112: le conviene A quien lo necesite, pero no A quien 
quiera especular con él. 8180 lü-íiJn 
U n f a e t ó n y u n c a b a l l o . 
Se venden en la casa de salud Garcini; el faetón tiene 
dos meses de uso y el caballo de monta; es oí iollo y tiene 
7 cuartas dos dodos. 8227 4-24 
s E V E N D E M U Y B A R A T O UN V I S - A - V I S fran. cés de poco ii"o: Amargura 94. 8158 4-23 
SE VENDE 
una magnífica duquesa francesa muv ligera y baratísi 
ma. Monte 180 esquina A Rastro. 8150 4 28 
V E N D E N D O S FLAMANTE-» Q U I T R I K E S 
l~con sus entribos de vaivén propio* para ol campo, 
adeinüs un «'( (íiiuto faetón propio para una persena de 
gu-to una duqu^sita muy liviana, nn coupft de última 
moda propio para un médico: todo se da en propon ion. 
San José 66. 8030 4-20 
S e v e n d e 
una duquesa en muy buen estado y un caballo americano 
muy bueno ó so cambia por un milord de uso pero nm 
derno; impondrán ferretería esquina A Teias n. 511. 
80»2 4-20 
P<Ml L,A M I T A D D E S U V A L O R , S E V E R D E N , UÍI magnifico milord francés con su tronco de arreos 
ó sin 61, de última moda, pues solo ha rodado dos meses; 
uu faetón francés y uno americano, todo de última mo-
da. Amargura 54. 8026 4 20 
^ ; E V E N D E UN B O M T O D O G C A R T D E L O 
kJmáa moderno v elegante; puede verse onla calle de 
San Miguel n. 118. 7921 8 18 
D e m u e b l e s . 
PO R N E C E S I T A R L E E l D I N E R O D E M O M E N -to se da muy barato un gran pianino de Erard, de 
voces que se oyen A tres cuadras tola la mAquina de 
divisiones y plancha toda de bronce, hace nueve meses 
so dieron 32 onzas oro por él, se da casi resalado por la 
pronta venta, calle de los Genios número 29, entre Con-
snlado é Industria «209 4-24 
U N P I A N I N O D E B U E N A S V O C E S D E M E D I O uso se vende; Concepción n. 34 casi esquina A Cruz 
Verde en Guanahacoa. 8233 4-24 
OJ O — U N J U E f l O D E C O R A C A l i A D O igtíO otro americano $45—otro Alo Luis "VX $120—Apara-
dores A $26—Lavabos, escritorios cémoim. espejos, ca-
jas de música, relojes gran soneiía, p 'nadores, sillería 
de Vienaydetodas clases.—SecompiH. rambla y com-
pone. Monte 4. 8098 4 23 
A LOS DENTISTAS 
Se vende un sillón, un torno, nn crcuario en 4 onzas 
oro, puede verse délas ocho de la maíi ma A las seis de 
la tarde, Cristo 27. 8142 4-23 
AVISO. 
A las peonas que tengan prendas de oro de seis me-
ses, ropa y muebles de tres, en la casa de préstamos oa-
lle de las Animas 51, pasen A prorrogarlas ó A rescatar-
las en el térmir o de ocho dias, 595—596—632—608—580— 
671—820—871- 870-867—892—909. E n el bien entendido 
que tosonrrldo dicho plazo so prooederA A sn venta por 
juzgar que renuncian Aellas y A todo derecho que pu-
diese asistirles. Se compran y venden muebles y se da 
dinero sobre toda clase de objetos de valor aunque sea 
en partidas de grande cantidad.—Uinza y Cf 
8128 4-23 
TODO DE (JANGA. 
Se vende una roja de ventana de oalle, una es calera de 
uso para azotea y varias puertas y ventanas, Neptuno 
u. 109 entre Campanario y Lealtad. 
8103 6-28 
CiOMO t J A N O A . - D O S J U E G O S D E S A L A A -'lo Luis X V completos, un escaparate de una puerta 
de espejo 2} onzas, otro de dos puertas en 3¿; un sillón 
deservido, otiodo cama, para colocarlo de la postura 
que uno quiera, mamparas, cortinas finas de madera, 
escaparates, sillas de Viera, aparador demeploymeaa 
corredera: A quemar en la calle de los Angeles n. 27. 
8167 4-23 
C A M A S . 
Se venden con su bastidor A 15 y $18, estAn nuevas1 
Compostela 119 frente a la barbería. 8157 4-23 
IJ I A N I N O — S E V E N D E UNO Q U E E S UNA ver-dadera ganga, es del fabricante Erard de Paris, gran 
fonpa, oblicuo, casi nuevo y se vende por ménos déla 
mitad de lo que costó porque desea la familia marcharse 
pronto para el Norte. Dan razón Villegas 79 
8081 4-21 
PO R A C S E M T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E nn elegante juego de sala A lo Luis X V I , con precio-
sas esculturas y sn gran espejo, un magnifico pianino, 
un escaparate de espejos, lamparas de cristal, dos camas 
grandes y una de niño, un bufete, escaparates y todos 




de h i e r r o y b r o n c e , 
prec ios de f á b r i c a , 
Cn. 696 4-21 
^»E VENiHE UNA P E R S I A N A D E C A O B A P A R A 
OzaguMi 6 iv medor en $20 B. Una linterna mágica nuo-
v.» con 18 vistas, pintura al óleo, muy lindas en $20 B. 
Una au'.Ba de' Roba de alas $10 B. Un juego de lavabo 
nuevo anacarado en $6 B. Virtudes 00. 
8057 4-21 
S E VBNDXS 
un billar con bolas, tacos y demás. Luz 77 dan razón. 
80'6 4-21 
SE V E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O D E UNA casa en magnífico estado. Ancha del Norte 236. A, 
entre Manrique y Campanario. FOIO 4-20 
EN GANGA. 
Seis sillonea, 12 sillas y uu sofá, todos de Viena y de 
poco uso, una mesa consola y una de centro. Bernaza 19 
bajos. 8013 5-20 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E C O S E R D E poco uso, Singer reformada, una bomba para agua, una 
máquina de planchar con 15 varas de tubería y algunos 
otros muebles, todo eu proporción. Ancha del Norte 
número 200. 7956 4-19 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O M O S T R A D O R todo de cedro y caoba cou 32 gavetas. Sirve para 
cualquier establecimiento de por mayor y menor. Ade -
más una carpeta y uua orquesta compuesta de 4 instru-
mentos de cobre, 2 violiñea y un tambor, el todo muy en 
proporción. Calle de Tacón 4. 7991 6-19 
Reina 19. 
Se vende barato un piano de media cola de Pleyel en 




á tres tortas por medio en maontoa de qaluo» lotui, 
Lealtad n. 165 entre Estrella y Reina. 
8029 (-20 
LA MONTAÑESA, NEPTUNO N. 30,-ACABl de recibir los ricos jamones y embuchado» Ketrwa, 
asi como los celebrados vinos Carta Blanca de UUrquc, 
Maoharnudo'de Valdesplno y loa conocidos Avocity 
Pedro Jiménez y Moscatel, de La C»ve. 
7346 iMJt 
M i s c e l á n e a . 
LAMPARAS 
molesta. Obispo 123. 
do todas olanei: uuM-
uomla de 75pS « n 
luz A la del gu, 
oata tas clara y am 
Un. G98 (4 
Ss alquilan Billas á precios reducidísimos ó como 
quieran, para sociedades, bailes, funciones de iglesia, 
reuniones, etc., etc.; estas mismas también se venden á 
24 pesos billetes docena, siendo nuevas, hay hasta 1,500 
sillas. 
También se venden, compran y cambian muebles del 
país y extranjero, yhay juegos de Viena, todo á rrcios 
baratísimos, vista hace fé. 
Se limpian, componen y embarnizan toda clase do mue-
bles en el establecimiento 6 A domicilio, A precios bara-
tísimos, en la mueblería " E l Cristo" Villegas 89, fí enlo 
A la iglesia del mismo nombre. 
78B5 15-18 
PI A N O . — P O R «4 O N Z A S O R O S E V E N D E UNO de cola casi nuevo; también se vende uu pianino 
de Pleyel, nuevo modelo; se acaba de recibir y aun no 
se ha abierto el envase: esto se recomienda á las perso-
nas de gusto. Villegas 79. 7724 8-14 
PIANOS 
Se componen y se afinan. También se compran piani-
nos usados se cambian y se venden. Taller de composi-
ciones Villegas 79, entre Obrapía y Lamparilla. 
7722 8-14 
Droguería Y Perfumería 
PILDORAS ANTIBLESORRAGICAS 
S E G U N E O K M U L A D E L 
D S . C A R L O S M O N T B M A R . 
Bemedio eficaz para las blenorragias y gonorreas por 
inveteradas que sean, siempre que el paciente observe 
el método prescrito por su autor en el prospecto que A 
ellas acompaña. 
D E L MISMO. 
Lo recomienda en las manifestaciones de la Sífilis 
como son úlceras déla faringe, erupciones ulcerosas, crus-
táceas enlapiel, dolores de huesos, caries délos mismos y 
catarros vecaicales sifilíticos. 
Sólo se confecciona eu la Farmacia de Santa Ana, B i -
ela 66 y 68, donde existe su depósito.—Vendiéndose Am-
bos en las demAs Farmacias acreditadas de la Habana 
C O N S U L T A S U A U T O R , 
D E 9 Á 11 Y D E 6 Á 8 NOCHE. 
G A L I A N O M U M . 
C . 572 
1 0 2 . 
80-22M 
LICOR D E L I T I N A 
Cura los catarros de la vegiga, dolores de riñónos y 
toda clase de flujos crónicos, hasta conseguir la cura-
clon Aun en los casos más desesperados Depósito botica 
Santa Ana, Biela 68. 7355 15-7 
Poderoso Vigorizador do 
los órganossexuaies eu Am-
bos sexos. Fortalece el sis-
tema nervioso y el cerebral 
E s el único remedio radi-
cal para loa que so han de-
bilitado por el excesivo 
abuso de l a venus <5 placeres 
Bolitarios. Sus efectos son 
inmediatog seguros yper-
munentes .sonf áciles 
y agradables de to-
mar. Precio $2 la 
botella de 50pildora3 
Depósito en 
H A B A N A , 
Botica L a Reunión, 
tleiOSE SARRA, 
y en todas las boticoe 
Pídanse Circulorco 
THE BL00M REMEDY CO'. 43 Groad Street, Nueva York. 
V i l DE M0NT8BM. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y A precio equitativo, se ofrece A las personas qne eseen beber bueno y barato, como conviene A la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla oalle de 
Cuba n. 67, entre Teniente Eey y Muralla. 
Cn. 566 90-21my 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódico-
oáloico-ferrugiuosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expenden en su Unico depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Roy y Muralla. 
C 569 00-21M 
COBRE VIEJO. 
Be vende una gran partida de cobre, hierro y risor* 
jo, pezuñas y tarros, propio pata embarcM. MercMir» 
2. escritorio de Hamel. 7015 S-U 
A los fabricantes de cigarros 
soles propone, A precio de gaugs, una partid»deK» 
lente papel para cigarrillos marca 
Lá GIRALDA DE SETILli, 
quo su desea realizar cuanto Antes por nMWlUtH d 
local quo ocupa, en la calle de Cuba u. 67 entra Toiwi 
Eev V Muralla Cn. 5611 Mm 
PA R A L A S SEÑORAS DE LUJO.-KN UCí. lie de la Habana 68, so vende nn juego de mg« 
finos de Bruselas de lo mejor que pueda fabrlotne, m-
puesto de 15 varas de ancho, 7j| varas mit Ntnetai 
un rico pañuelo, todo en una rica cala de lujo, 
8033 4-20 
A n u n c i o B estranjero 
SUSPENSORIO MILLEREI 
E l á s t i c o , sin Banda ta¡o loinulti. 
Para evitar las falfifimm, 
exigir la marca dei inmUr, 
siempre adjunto, 
HEG15TUADO ¥0^3)08 ÚB lOflflS M i l 
M E D I A S PARA VARICES 
M I L L E R E T , 1 E GONIDEC, Sucesor, Paris,49,call» J.-JÍIIIWI 
S l i i r l e ^ ' s 
N E U R A L 6 H » 
2, Wesbourne Grove Bayswater, 2 
- L O N D R E S -
Remedio contra los Dolores nerviososenlaCíieu 
y en los Miembros del Cuerpo. 
Ü S S O Ü B S C T E R N O 
I n f a l i b l e c o n t r a 
JOS DOLORES ae CABEZA NERVIOSOS 
P R E C I O : 1 / 1 1/2 Y a/. 
Depositario en l a H a b a n a : JOSÉ SAREÍ 
EL G R A N MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Eitrsñlmlinti A/ IUI\\ 
lndlgestlon,e\ Abatimiento de las futrzaijks fíeirtipfitoii 
por el frió. E l precave y alivia rápidamente ó curilumipim 
formas do las Fiebres Titoidea, EBCarlatina yAmnlli,̂  
otras fiebres como la de las Viruelas, U del Sana(l0D,la 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas jloulmnai 
de la sangre. 
" l e l i a salvado la W 
«por que la fiebre me acometió, conTiolenciiyeiHW(|J 
« mo hallé comidetamente restablecido, n— fjtírícfodii/uert 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsil U'tmt» 
Guardian " cn la Albania reñnéndoso al 
LAMPLOM'S PYRETIC SALI , 
ElDr.J.W.Dowainíf escribe: " Yo /e/lo emptaío MÍ 
42 casos de la Fiebre amar I lia y tenío la lítlsfitclmt 
de afirmar que na he perdld} i enferme a/íu/io'C 
Se Yende en las casas de todos los Farniaciotico!, ti Whi 
H. LAMPL0UGH, 113, Holborn,LONDRES,!.C. 
Depositario en la Habana : JOSÉ BAUSA. 
P O Ü G U E S 
L a s calidades indlsoutibles de las iqum 
de P o u g u e s han sido comprobadas por ij 
Facultad de Medicina de Francia y coaden-
sudas en las siguientes citas de loa dos deiu 
mas Ulustrea miembros: 
< Zas Aguas il 
Pouguos mu oj* 
dables albekrmk 
que tienen l<¡ mp 
eficacia m d m 
mago y loa Vlai mt 
norias. 
ProIesorBUEUUI 
De la Aud. de Xt.u 
« Las A g u a s de 
Pougues obran regula-
rizando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de l a nutr ic ión. » 
Profesor TROÜSSEAÜ 
Clínica dol H&tel-Dieu. 
L a s A g u a s de Pox inut» no tienen ni» 
gana acc ión brusca y han de producir w 
resultados como sucede con laa medloati 
legitimas por v ia de progresión. 
í as Aguas de Pougaes ss búa' 
cn L a Habana, 
en la casa do J O S É S A R R A , 
y en todas las principales farmaciai, 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS. PALPITACIONES 
„ y todas laü alec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando ios 
T U B O S L E V A S S E U R , 
N E U R A L G I A S 
JAQUECAS, D U 
DE ESTÓH6J 
| y todas ks ato 
nes nerviosas se curan inmediaUuneiitetw 
las P I L D O R A S ANTI-NEURÁLGICií 
del D r C R O N I E R . 
P A R I S , Farmacia, 23, calle do la Monnaic. — En l a H a h a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C, 
OPRESIONES A S M A f S E U R M S . CATAMOS, CONSTIPADOS HhUiiJÍU. i i«"«ÜWfc.íW»J Por loŝ GARlLUÍS OTf 
, Aspirando el humo, penetra en o! Pecbo, calma el sislcma nervioso,/atíi/to 
la expectorac ión y favorece las l'nnciones de los órganos respiratorio». 
[Exigir esta firma : J. ViWA \¡i 
V e n t a por :iia»yor r/.mi'tv, fi«M. rm- Miicint-ILuzai-c. Paris. 
Detiósitirios en la H a b a n a : JOSE SARRA; — L O M y Ga; — GONZALEZ. 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabrlcadaj 
Viohy con las Sales estraidas de las Fm 
Son de un sabor agradable y de un efecto 
guro contra las Acedías y Digestiones Wcliá. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para nn Baño, para las personas tjuc no pueden ir Vlclij 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
E n la Habana y Matanzas, los productos arriba mencionacoi se encuentran on casa da 
M A T H I A S Hermanos; — JOSÉ SARRA. 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Franc ia y del Estr^njero 
fiolvo de ¿rroz 
IMF.T'ARADO AX BISMUTO 
CZ^^EZT'6" J E ^ J ^ H x T , P E R F U M I S T A 
F J L i e i S - r-iae ele l a , DPaiac, 9 - P A E I S 
' 
VINOdeGILBERT S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicinada Paris, 
S e s e n t a a ñ o s de E x p e r i e n c i a 
' y de buen éx i to han demostrado la e f i c a c i a incontes tab le de esto v n r o sea como «DKÍ 
^ p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su roapariclon, sea como/oríZ/ícoíifeenlJi 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de IVZctistruaclon, Inapetencia,S1(N< 
I t iones d i f í c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 3>obi!idad causada por la edad ó por loacscesof 
i fsfe F i n o quo contieno muchos mas principios activos que las preparaciones similares debe mdemipntoi 
' un poco mas caros.— No se dé importancia al precio á razón de la eñeacia muy reconocida del medioamtiü. 
F a r m a c i a C 3 r . S E 3 G t " m ] > a ' , 378, m e Sa in t -Honoré . PARIS 
Depós i tos en l a H a b a n a : J O S É s - A - R i e A . : - D L - O E É Y O . 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S DE PANCREATINA 
de D E F R E 8 N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreat ina .admUidaenloshospi ta lesdeParls , es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Poseo la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quo] 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas . Es déclr quo los alimentos, sean, 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del estómago-l 
Ora provenga la intolerancia do los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo] 
gástrico, ora de la inflamación ó do ulceraciones del estómago ó del Intestino 3 á 5 
P i l d o r a s de P a n c r e a t i n a de S e f r e s n e d e s p u é s de comer darán semprc los mejores 
resultados; los m é d i c o s las recetan contra las siguientes afécclones: 
Hastio p a r a l a comida, | Anemia , 
Malas digestiones, | D iarrea , 
V ó m i t o s , i Disenteria , 
Embarazo g á s t r i c o , } Gastr i t i s , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en frasquitos, 3 á 4 cucharitas de 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,Paris,y enlasprincipalo3Íínnacia3delO!tríiiien.|l 
En la HABANA: LOBÉ & C ; M. J O H N S O N ; A. GONZALEZ. 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosas, I™ 
E n f e r m e d a d e s del hígado, 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
G O Ü D R O M D E G U T O T 
ALQUITRAN DE GÜTOT 
Bl A l q u I t r a B d e G n y o t sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán ma» 
eficaz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
. ^ A . l q , ! * * r ? • , d e ^ y o * ha sido experimentado con gran éi i to, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y Bspaña. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. ün solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
E l A l q u i t r á n d e G n y o t A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita ton. 
tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de 
as Farmacias. 
F a b r i c a t l o n p o r m a y o r 
L a C a s a B>. F U E R E e t 
C 8 » . T W R C H O I V , 1 9 , r o e ' 
f « « l i e > ) J A c o b , e n P a r í s . 
